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D w e  tabel geeft 





.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 1910 Poatcheckrekening 1070.98 
Drukkerij 2438 VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG
APRIL
1 V 0.04 12.22
2 Z 0.40 13.01
3 Z 1,20 13.43
4 M 2,03 14.30
5 D 2 50 15.20
6 W 3*4 1 16.16
7 D 4,31 17.21
8 V 5.52 18.31
9 Z 7,15 20.02
10 Z 8,37 21,12
11 M 9.40 22,06
2 D 10.29 22.5 a
13 W 1 1.10 23.26
14 D 11.45 —  —
1$ V 0.03 12,21
16 Z 8,38 12.56
17 Z 1,12 l i . U
18 M 1,51 14.10
19 D 2.30 14,50
20 W 3.12 15.32
12 D 3.54 16.17
a  v 4.42 17.09
13 Z 5.36 lt.09
24 Z 6.41 19.18
25 M 7.53 20.2t
16 D 8.59 21,2«
27 W  9.54 22,1«
28 D 10.41 23.02
29 V  11 22 23 .42
50 Z — — .—
Vanaf tfi Mrsrt
tot 1 Octobw to»-
non da
«m  laad m  aar
*at*r*
Bestuurder-Eigenaar ; 
P. VANDENBERGHE BINNENLAND, den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr.
ABONNEMENTEN :
- Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; t
BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Onze
Nijverheidshaven
Zooals  we in een vorig  n um m er, reed 
hebben aangestipt* on tstond  voor den oorlog  
hef on tw erp  van een n ijverhe idshaven door 
dat de ve rhu iz ing  van verscheidene n ijve rhe ­
den w aar de Bruysche vaart in het vo o ru it­
zicht w erd gesteld en steeds m eer de behoef­
te gevoeld werd om  d roogdokken  te bezitten 
niet alleen voor de stoom treilers, m aar ook 
voor onze m ailbooten .
Deze d roogdokken  konden, volgens de 
gedachten die toen heerschten, geen beter 
p laats v inden , dan langs deze vaart, die ge­
m akke lijk  te bereiken was, doordat de orug- 
gen van S lijkens, en van de Y ach tc lub  nog 
d iaa ibrug 'gen w aren, die da zeeschepen ko n ­
den doorlaten. E r is d aaraan  thans n a tu u r lijk  
heel veel veranderd.
Ingen ieur Verraert teekende een p lan  om  
*5 en n ijverhe idskom  in  te richten tusschen 
e blauw e slu is van de; Noord-Ee’J'i en de 
chterhaven en een toenm alige  o.eaneente- 
ladslid , Jan  Laroye, sprak in  de z itting  van 
den gem eenteraad van 17 M aart 1914, een 
rede u it om  het be lang  aan  te toonen van het 
ontw erp  dat aldus voorgesteld werd.
De Noord-Eede, zoo zei, hé t raadslid , moet 
verbreed en verdiept: w orden en zal dan de 
beste p laats z ijn  voor het verw ezenlijken van 
scheepsbouwwerven voor de visscherij. M en 
zou een grootj dok kunnen  m aken en de 
haven van Oostende zou er veel b ij w innen 
w ant onze haven is slechts een handelshaven 
en toch  z ijn  er p roduk ten  zcoals het hout, 
die h ier m oeten bew erkt worden.
W aa ro m  liet vervoeren naar w erkhuizen 
die ver van de haven g e leg en  z ijn  ?
M aar de heer V erraert 'h a d  de verande­
ring  voorzien van de Oostendsche vaiart zelf 
lo t aan Plasschendaele.
De heer Laroye* vrceg daarom  aan die 
vaart een d iepte te geven toelatende aan de 
groote schepen het kanaa l op te varen tot 
aan h un  bestem m ing, ook kaa im uren  te b ou ­
wen voor de industrieele in r ich tingen ; verder 
het spoornet u it te bre iden van  den S laa t 
en van de tram  op  beide oevers; e inde lijk  
plaatsen te voorzien voor den bouw  van dar- 
f/en. H et voorbeeld van G ent werd door het 
raadslid aangebaa ld  om  aan te toonen  hoe 
h ier moest te w e ik  w orden gegaan . De bouw  
van hoogovens, beweerde h ij, zou voor O o s t­
ende heel gem akke lijk  te verw ezenlijken zijn . 
Immers zoowel cokes als gas en elect riciteit 
kunnen ter p laatse gèfabrikeerd worden. Ds 
schepen kom ende m et erts, zouden zich k u n ­
nen begeven tot aan de kaai van de hoog ­
ovens. H et gietijzer zou een gem akke lijke  
u ilw eg  v inden en nog andere n ijverheden , 
zooals de bew erking  van  het hou t om  er p a ­
pier van te m aken en het zuiveren van pe­
tro leum , zouden h ier kunnen  to t stand ko ­
men m e t een groote kans op financieel w e l­
slagen. Hetzelfde nog  voor de briketten, die 
loen te Oostende nog een groot afzetgebied 
hadden.
Raads lid  Laroye voorzag nog  veel andere 
nijverheden . ïm m ers, zoo herinnerde  h ïj, toen 
een aanbested ing  plaats had  voor he t levcf en 
van ,»jas aan  de stad en het lastenkoh ier den 
bouw van cokesovens eischte, waren ~r niet 
m inder dan v ijf  aanb ied ingen hetgeen bew ijst, 
dat men in een u itgebre iden k r in g  op indus- 
hiem ogelijkheden dacht.
De heer Laroye voorzag voor onze haven : 
eien kaa i in  d iepw ater; land ingskaa i 
voor snelvervoer voor bederfbare waren.
Deze kaai bestaat en is de C ockerillkaa i 
2. _  Een v îo tkom  voor de handelsschepen 
Ook d it bestaat.
^ ’en n ijverhe idshaven aan de m o n ­
ding van de vaart tot aan P lasschendale.
. j’* Ç en moderne visschershaven in ge 
richt op^den  Oostkant m et v ischm ijn , pak- 
b'iizen, ijsfabrieken, enz.
5- Een dok voor den bouw  en de h 
stelling van schepen, voorgesteld door de ge- 
»ijziyde Noord-Eede.
A angaande  i'et , k ,, den s c h e e p t '  .. 
tneenen we, dat ten Noorden van de vis- 
ichershaven noo it andere werven zullen kun  
icn ingerich't worden dan voor de zeevissche. 
rij en dat daarom  de gedachte van raadslid 
Laroye niet m ag  w orden verworpen.
W ij meenen dat het n ieuw  p lan  enkele da- 
gen geleden door den heer Pierre V erraert 
ngediend, nog de gelukkigste oplossing is, 
ie m en h iervoor zou kunnen  wenschen.
De w erkhuizen van het Zeewezen, w aar­
van de vloo i  -- sterds u . : b n  * en toch 
ro«g of laa t over een gfrooter v lo tdok moe- 
beschikken. M aar c
keeren tot de geschiedenis van voor den oor­
log, m oeten we nog  herinneren  aan den toe­
stand die toen heerschte.
De heer Laroye wees op  de ingew ikke ld ­
heid van de sch ikk ingen  die tusschen stad en 
Staat bestonden, w aarvan beiden gedeeltelijk 
slechts meester w aren over de haven.
H ij, als bew onderaar van het p r ivaa t in i­
tiatief, m eende da t er van de openbare be­
sturen, niet veel goeds te verw achten was en 
dat de u itb a ting  van de haven, toevertrouw d 
moest w orden aan een groepeering van f in a n ­
ciers, die het zouden aandurven  een som te 
bieden, om  verder to taa l meester te z ijn  over 
gansch de haven.
N a den oorlog  hebben zulke groepeeringen 
zich aangeboden, "m a a r  we z ijn  nog  a lt ijd  
overtu igd , dat h u n  aanbod  heelem aal ongun- 
tige u itslagen zou hebben opgeleverd en w ij 
steunen deze ziensw ijze op een zaak, die 
thans noig; a lt ijd  betw ist w ordt en w aarvan 
b ij de s tich ting  van de visschershaven zeer 
velen verw acht hadden, dat het de beste w ij­
ze was voor de stad om  zich geen m o e ilijk ­
heden op deiT^ials te halen.
Helaas de m oe iiijkheden  z ijn  veel grooter 
eri ta lr ijke r  gebleken en aangaande , die zoo 
bewonderde v r ijh e id  en snelhe id van  w erken , 
w aarm ede dé bew onderaars van het privaat 
in itia tie f toen u itp ak ten , heeft m en genoeg 
ku n n e n  vaststellen, dat deze deugden ook 
wel in  ondeugden kunnen  veranderen, voo r­
al als m en niet alles voorzien heeft. En wie 
durft beweren, dat h ij alles kan voorzrien >
GEBRUIK
T E X A C O
Ga*-01ie 
Benzin« en Olie
om Uw onkosten te verminderen.







H et is dus M aandag  1 1 A p r il te 10.05 
uu r ’s avonds en op W oensdag  13 A p r il, 
te f 1,30 u u r  s m orgens, dat R ad io  L uxem ­
bu rg  een reportage geeft over de V is ch m ijn ­
vrienden en ook de dansen zal weergeven 
door hen te Londen  zoo m eesterlijk  u itge ­
voerd.
A lle  lezers schakelen dus op die uren in 
op  Radio-Luxem burg.
O P R O E P
tot de 
Visschersjongens
A l de visschersjongens die reeds het be~ 
kw aam he idsge tu igschrift van  jongen  bezitten 
w orden verzocht het spaarboek je  da t ze te 
d ier ge legenheid als prem ie  ontv ingen , in te 
dienen b ij den H eer G a llan t, Secretaris van 
den K eurraad , Schippersstraat, 35, om  er 
de interesten te laten  iniboeken. Z ood ra  deze 
verhande ling  zal vo ltoo id  z ijn  zu ilen  zij van 
het spaarboekje  te rug  in  bezit gesteld w orden
Nog eenige 
Belgische Visscherijalmanakken
De personen welke nog niet in het bezit zijn van een Belgische Vissche- rijalmanak voor het jaar 1938 kunnen deze bekomen ten bureele van het biad, 
bij de waterschouten en bij boekhandel Devriendt.De prijs is 30 fr. plus één frank voor verzendingskosten. Dit bedrag 
kan gestort worden op posttheckrekening 1070,98 van den heer Vandenber- ghe Prosper, Oostende.
DE VERKOOP VAN  
ONS BLAD
Vanaf Heden is «Het Visscherijblad» regelmatig vanaf den Vrijdagmiddag
in alle boekwinkels verkrijgbaar.
Ons blad is ook vanaf den Vrijdag­
avond verkrijgbaar te Nieuwpoort bij 
Free Vandevelde, Langestraat en te Blankenberge bij boekhandel Devriendt Kerkstraat.


















W e zouden even yoed kunnen  zeggen 
« O p  droog zaad  gezet > door den W ate r 
schout op  bevel van  de groote O om es u it 
B iussel w aar. volgens de bew ering  van enke­
le van die m annen , het m o nopo lium  zit van 
het verstand I
V erstand ig  z ijn  ze heel zeker, van den 
eersten tot den laatsten, w ant hoe zouden ze 
«aa r  geraakt z ijn  ? M aar verstandig  z ijn  be­
teekent nieti a lt ijd  verstandig  hande len en 
h u n  m an ier van hande len tegenover onze vis­
schers bew ijst d it echter m aa r al te zeer, in 
meer dan één om stand ighe id  I
H oorden  w ij n ie t zeggen da t al de jonge 
visschers beneden de 18 jaa r , ind ien  ze nog 
a ’s jongen  of licht-matroos varen m oeten her­
keurd  w orden  ? W aa ro m  alleen m aar deze 
jongen»  die nog  varen als jo ngen  o f lich t­
m atroos ? Z ijn  dat m isschien de gevaarlijk ­
ste aan boord  .
W e  vragen ons e igen lijk  af w aarom  tot 
crei. ouderdom  van 18 ja a r  teruggekeerd 
w ordt ? D aa r zijn, er onder die reeds 1 ja a r  
vsart te llen en voor ze g ingen varen voo r­
afgaande lijk  gekeurd werden ! Wat; ia l er 
r u  gebeuren ind ien  er onder die jongens ge­
vonden w orden die zoogezegd niet meer vo l­
doen ? A w e l, heel s impel en zonder veel be­
slag gevonden : A FM ONSTEREN l, M E T  D E  
C O M P L IM E N T E N  D A T  Z E  M A A R  EEN 
D J O B  A A N  W A L  M O E T EN  Z O E K E N  I !
Noch m in  noch  meer m its nog  5 fr. af te 
dokken  voor de keu ring ; de com p lim enten  
om  een d job  aan w al te zoeken k r ijg t ge 
gratis voor n ie ts  ! !
Zoo  werd in  den loop  der week e*en jo n ­
gen afgewezen van 17 1/2 jaa r , om dat h ij 
met het eene oog te flauw  ziet, w anneer h ij 
daarentegen m et het ander m ax im um  ziet. De 
Dok ter m et het keuren gelast, zu llen  w ij den 
stoen met werpen, daar h ij enkel m aa r z ijn  
d ie rst uitoefent. Toch v inden w ij het wat 
stra f een jongen  het varen te beletten om dat 
h ij op  één oog flauw  ziet. Zoow e l in  zee 
als aan land  k ijk t  iedereen toch  m et zijn 
twee oogen zeker en zal h ij z ijn  tweede niet 
toekn ijp en  om  scherper te zien ? Neem nu  
nog  aan, dat de jongen  zich niet m ag a a n ­
b ieden voor hoogere bed ieningen in  z ijn  vak, 
b ieden voor hoogere bed ien ingen in z ijn  vak| 
H et ku nnen  toch a llem aal geen sterrekijkers 
z ijn  ? W a t m e«r is, w at m oet een jongen  
van dien ouderdom  aanvangc-n aan  land  en 
vooral aan de kust w aar zoo w ein ig  gelegen- 
, heid 18 'om  in de een o f andere n ijverhe id  
werk te v inden ? V in d t g ij het m ensche lijk  
* een jongen van vandaag  tot m orden brood-
Igos te stellen ? H et is gem akke lijk  van Brus 
sol u it, reglem enten te verzinnen, m aa r m en 
verbeet er al te d ikw ijls  den p rak tischen  
kan t van en de gevolgen.
Is het dan  te verw onderen da t de aanw er­
v ing  van personeel m oe ilijke r en m oeü ijke r  
zal w orden,, op  een periode dat er gebrek is ? 
A ls  de reeders nu  nog  u it h u n  schelp n ie t 
k ru ipen  om  die zaak te he lpen  ophelderen,, 
dan  verstaan w ij er niets m eer van , m aa r 
w aarschuw en hen toch  dat zij er de tweede 
slachtoffers zu llen  van w orden !
P IT O
N O T A  D E R  R E D A C T IE
W ij hebiben geen oogenb lik  geaarzeld dir 
schrijven over te d rukken  en betreuren o p ­
recht zu lke  toestanden, De toestanden iti o n ­
ze visscherij w orden van Brussel u it  gezien 
en gereglem enteerd en d ikw erf door personen 
die van het vak  weinig1 afw eten ! H e t moet u 
dar> ook niet verw onderen d a t de bal dik- 
w jjls  m isslagen w ordt. De gevolgen n a tu u r lijk  
w orden h ie r gevoeld en daa r trekken  ze zich 
in  Brussel niets van aan. Z o o la n g  de Hoogere 
besturen de toestanden te r p laatse zelf niet 
zu llen  meeleven, zal de visscherij er nog  d ik ­
w ijls het schaap  van z ijn .
H et ware ook w ensche lijk  dat he t Bestuur 
van Zeewezen in  he t vervo lg  n ieuw igheden  
van d ien aard  langs den w eg  der pers zou 
bekend  m aken  dan zou tenm inste  iedereen op  
de hoogte  z ijn  die in  de zaak be trokken  is ; 
ik beduid  de ouders in de eerste p laats en 
de reeders.
' TANDAH»  
CAS-OIL
V an  M aandag  1 I A p r il e.k, zal de keu r­
raad  d*e examens der scheepsjongens afne- 
m en ter Zeevaartschool Zu id s traa t, e iken dag 
der week, ’s m orgens tusschen 9 u u r  en 12 
u u r  en ’s nam iddags van 2 to t 5 uu r en dit 
van 12 A p r il te beg innen  tot en m et 23 
A p r il.
V o lgende  jongens w orden verzocht zich 
aan te 'bieden b ij de eerste gelegenheid.
V o o r  de eerste p roef :
A ck e in  Robert; Barbaix Georges; Beniest 
A lb . ; Beyen A rseen; Beyen Ferd inand  Beyen 
G aston ; Buysse L odew ijk ; C a th e r in  M arcel ; 
C lybouw  K are l; C ogghe  A ch ie l; C ou lie r H ec­
to r; C ouJie r R o b e r t; C ou lie r Roger; Debra 
M arcel ; D e  Burchgraeve Küabriel; De C ioedt 
M arce l; Degraeve M aur ice ; Deley Edouard ; 
D epoorte r C am ie l; Desaever C am ie l; Desmet 
jo ze f; D o lfen  A n d ré ; Do lfen  Prosper; D urie  
R ege r; D u tr ie u  H e n d r ik ; Everaert A ch ie l ; 
Fonteyne L eon ; G oderis Em ie l ; Gonsales 
M aurice ; Goorm iaichtig G ustaaf; H aelew yck 
R obert; H ouck e  O scar; H ub ro u ck  M aurice; 
fanssens R ic h a rd ; K ooy  Eugleen; Labeke A r ­
thu r; L am brech t Georges; Lauw ereisn A lf .; 
Lauw ere ins Ja a k ; M a jo r  Jozef; M arteel A lbert 
Nyville Benjam in.; O ck e t Ju lien ; Pauw els Em . 
Pauwels Louis ; Peere  Jozef; P incke t G ustaaf; 
Puystiens G. en A . ;  Reynaert J .; Roosens 
Désiré ; Rouzée E jn ie l; Ssbbe Leopo ld ; Schoon 
Laert O scar; Spee E douard ; T orney Georges 
V anbeveren  George.s; Vandenabee le  E douard ; 
V and iche l P ie ter; V an h o ucke  Frans; Van- 
hove A le x ; Vanleke? Ja n ; V e itho f A r th u r  ; 
V erannem an  R obe rt; V erbu rgh  R ich ard ; K a ­
rel V erhu is t; Verm ey.len A n d ré ; Verscheide 
A lfons ; V lie tin ck  Fram*; W eiss E dm ond ; G us­
taaf W illem s ; Zoete M^arcel.
V o o r  de 2e proef.
De Vischverkoop
te Oostende in Haart 1918
De opbrengst van den verkoop  van versehe 
visch, in  de visejam ijn te Oostende gedu­
rende de m aand  M aart 1938 bedroeg fr. 
9 .088 ,953  fr., z ijnde  68.141 fr. meer dan 
voor dezelfde m aand  van het ja a r  1937, toen 
vco r 9 .020 .812  fr. visch verkoch t werd.
De aanvoer in  'gewicht voor de m aand  
M aart 1938 bereikte 2 .879 .155 kg . tegen 
2 .659 .528  kg. voor dezelfde m aand  van het 
jaar 193 7.
De gem iddelde p rijs  bedroeg stechts 3,16 
fr. tegen 3,39. fr. per kg. voor dezelfde 
m aand  van ket ja a r  1937.
V oo r de eerste drie maanden, van dit 
ja a r  is de opbrengst 6 .814 .205 kg. verkocht 
vcor 24 .842 .947  fr., ’t zij tegen gem iddeld 
3,64 fr. per kg.
V oo r de eerste drie m aanden  van het jaa r
1937, bedroeg/ de aanvoer 5 .802 .626 kg. 
ve ïk o ch t v.oor 22 .299 .710 ,80  fr. ’t z ij tegen 
gem iddeld 3,84 fr. p»er kg.
De opjbrengst verdeelt zich als vo lg t :
M aart
S toom vaartu igen 











Totaa l—  9.020 812.—  9 .088 .953 ,—
In  M aart 19,38 verkochten 328 vaa rtu i­
gen h un  visch tegen 342 in  M aart 193 7.
Eens te meer stellen we h ie rdoor vastt 
dat de gem iddelde p r ijs  per kg  visch. d it 
jaa r , n iettegenstaande alle p roduk ten  fel 
geduurd z ijn , b lijf t  dalen.
D E  G A R N A A L A A N V O E R
In  de verloopen m aand  M aart 1938, loste 
men 87 .527 kg. garnaal, verkocht voor
403 .208 .10  fr., 't eij tegen gpm iddefd 4,6# 
fr. per kg.
V oo r de m aand  M aart 1937, waa de a*n  
voer 105.808 kg., verkocht vo o t 297 ,J27 ,8Ö  
fr., 't z ij tegen gem iddeld 2,81 fr. per kg.
De gem iddelde p rijzen  der g arn aa l z ijn  
dus veryeleken b ij verleden ja a r  fel gere­
zen en zouden het nog, m o e it  de invoer 
slechts toegelaten w orden volgens de tuunj 
koopen aan  de kust.
V oor de eerste drie m aanden  v an  1938 
is de aanvoer 167.111 kg . verkocKt véror 
782.994 ,80  fr. 't  z ij tegen gem iddeld 4 ,67
fr. per kg.
De aanvoer bedroeg in  1937 vo ö r dezelfde 
periode 262.073 kg. verkocht voor 6''7'4.
956 .10  fr. 't z ij tegen gem iddeW  2,57 fr.
per kg.
E igenaard ig  is het groot gew icht*ver*chil 
in  m in  welke voora l de eerste m aand  geken­
m erkt werd.
RE SU LT A T E N  D E R  O O S T E N D S C H E  
G A R N A A L V IS S C H E R S V A A R T U IG E N
PRODUKTEN
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEÜM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
O . l 6934 ,70 0 .61 1001,30
0 .2 71 19,30 0 .6 3 6160 ,30
O . l 552,60 0 ,6 4 6524 ,40
0 .8 800,— 0 ,6 4 b 929 ,50
0 .9 7227,— 0 .6 8 7329 .50
0 .1 0 8737 ,20 0 .6 9 4139 ,80
O . l  1 32 75,60 0 .7 4 5685 ,90
O . I2 3337 ,20 0 .7 9 3488 ,50
O . I4 6121 80 0 .7 9 b 5065 .40
0 .1 5 4842 ,30 0 .8 2 b 68,—
0 .1 6 5603 ,90 0 .8 4 10.139,80
0 .1 7 7301,30 0 .8 7 b 2447 ,50
O . I8 9800 ,— O .90 7696,40
0 .1 9 3232 ,10 0 .91 8870 ,60
0 .21 2606 ,50 0 .9 3 6175 ,60
0 . 2 1b 3304 ,— 0 .9 4 2124 ,40
0 .2 2 2614 ,20 0 .9 5 5470 ,60
0 .2 3 3701 ,30 0.95, b 1109,—
0 .2 4 61 86 ,— 0 .9 6 7957,70
0 .2 5 b 31 5 7,70 O .IO O 8852 ,60
0 .2 7 7034 ,70 0 .101 9119 ,30
0 .2 9 5463___ 0 .1 0 6 2496 ,40
0 .31 5216 ,70 o . i  ro 1965.40
0 ,3 2 5275 ,60 O . l  13 5996 ,40
0 ,3 3 7370,60 0 . 11 5 b 96 ,—
0 .3 5 7578,20 0 .1 2 3 1739,80
0 .3 7 2547 ,50 0 .1 2 9 10634.70
0 .3 8 6401 ,30 0 .1 3 9 7509 —
0 .3 9 4224 ,40 0 .1 4 4 4609 ,—
0 . 3 9b 3539 ,80 0 .1 6 2 7273,20
0 .4 0 5839 ,80 0 .1 8 2 5609 ,—
0.41 2093,60 0 .1 9 0 6596 ,40
0 .4 4 5914 ,20 0 .1 9 3 2962 ,80
0 .4 6 5065 ,40 0 .1 9 7 3609 ,—
0 .4 7 693,60 0 .2 0 6 9250 ,—
0 .4 9 10950 ,— 0 .2 0 8 8906 ,50
0 .5 2 1675 60 0 .2 5 3 6673 ,20
0 .5 3 373,20 0 .281 2147 50
0 .5 6 1865.40 0 .3 3 0 5760 ,30
0 .6 0 8814 ,20 0 .331 4729 ,50
Het Nut van de Vaart 
Oostende-Gent
ln  het «T ijdschrift der O penbare  W erken» 
( pub liceert ingen ieur Roose sedert jaren , de 
jaa rlijk8che  statistiek van de binnenscheep- 
A zae rt H en d r ik ; B oguert L iv inus ; Bulteel . vaart in Belgie. H et laatste n um m er van dit





A m a n d ; Bulteel K a r e l;  .Daems Is idoor; De- 
croock A ch ie l; Derette  J u lie n ; Desaever Fer- 
ï.an d ; Dev inck P ie ter; De-vriendt Em ie l; H e r­
m an  D uyck ; Everaert M a u r ic e ; Geryl A lfons 
Ghys Jozef; H allem eexsch Lou is ; Hubr«cht- 
sen R obert; Lauwereims A lfre d ; M aes M arcel 
Maes P ieter; M a jo r  E m ie l; R a u  V ic to r ; R o u ­
zée M aurice ; Saelens H e n r i;  Schram  Cam ie l; 
S innaeve Denis ; Sm isaert Tîaageen ; Tourle- 
m a in  G erard ; V anbes ien  Lou is ; V anhove 
A n to o n ; V anhove  G ilb e r t; "Vanhove Pierre 
V erv lie t A n to o n ; V in c e n t P ieter V ile yn  Geo; 
Vandecasteele M aur ice ; W }d lie  K are l; Zw ert 
vaegher G erm a in .
N A A R  YSLAND
W oensdag  scheepte z ich  de heer Je f V an  
W ynsberghe  in  aan b o o rd  van  de S S .0 .16 3 .
De heei} V an  W ynsbe rghe , die een zeer 
kr.ap reporter is, m aa k t een reisje mee om  
daa rna  een bu itengew one  reportage in  ver­
sch illende b laden over z ijn  reis weer te ge­
ven.
A a n  boord  van d it  vaartu ig , het grootste 
onzer vloot, zal h ij b ijzo n d e r  k n ap  inge lich t 
w orden door kap ite in  Asseloos en de zeer 
bedreven m arcon ist M . V ande  Velde.
W e  kunnen  de bestuurders van  de O ostend ­
sche Reederij slechts ge lukw enschen voor 
h un  bere idw illighe id  ten  z ijnen  opzichte om ­
dat deze reportages voo»r onze Belgische vis­
scherij van  groot n u t  z ïjn .
H e t vaartu ig  zal o p  Z ondag  24 A p r il te 
O ostende terug  z ijn .
«H et V isscherijb lad^  !hoopt deze reportage 
nad ien te zu llen  k u n n e n  weergeven.
tijdschrift bevat zeer belangw ekkende be­
schouw ingen over het verkeer op de vaart 
Oostende— Brugge en deze van Brugge—  
Zeebrugge.
In  een tabel w aarin  de bew eging van alle 
vaarten vergeleken w'ordt, lezen we dat op 
de vaart van  Brugge naar Zeebrugge er van 
1934 tot 1935, een be langrijke  verm indering  
w aar te nem en va lt voor wat het verkeer 
betreft.
Inderdaad , te rw ijl in  1934 er 139 du izend 
ton vervoerd werd, slonk d it getal in  1935 
tot 1 1 5 du izend. In tegendeel voor het kanaa l 
Oostende--Gent, stellen we vast dat er ver­
m eerdering  was gedurende deze twee jaren  
van 297 du izend naar 306 duizfend. V ó ó r  den 
oorlog  echter, was het verkeer o p  onze 
vaart nog  veel be langrijke r : n am e lijk  791 
du izend, te rw ijl voor de vaart BrujLlge— Zee­
brugge, er in  1913, slechts 4 7 du izend ton 
aan geduid z ijn . 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ $  
MEKANUKB TOUW- OARSM­EN NETTENPABRIHKBM -----
Istesd Stires ft Ruevirks
N. V.
► REEDESIJKÀAI, OOSTENDE
All* benoadigdharien voor 
Zeevaart. Zeevltgchari] en — Opavbare Werken — 
Mazout «Purfina»
Diesel Motoren «Sulzer»
In  een tabel w aarih  de kilom etrische to n ­
nem aat aangeduid  is, w ord t vaetgesteld dat 
de vaart Oostende-Gent, thans een k ilom e­
trische tonnem aat van 100 m illio en  377 d u i­
zend ton  voorstek , terw ijl die van Zeeb rug ­
ge— Brugge, slechts een m illioen  12 1 du izend 
ton  oplevert.
De schrijver rangschikt verder de water* 
wegen volgens zij h u n  verkeer zagen ver­
m eerderen en de vaart van Brugge n&ar 
Gent, kom t aidas in  de eerste categorie, te r­
w ijl de vaart van Zeebrugge naar Brugge in 
de derde categorie  w ordt gerangschikt.
De verm eerdering  voor Oostende— G ent U 
van 8 percent, te rw ijl de ve rm indering  voor 
die van Zeebrugge van 12,90 percent 'betee­
kent.
De vaart van Oostende naar G ent, die de 
tw intigste gerangschikt w ord t onder a l de 
vaarten van  Belgie, m oet v ier p laatsen ru i­
m en en dus van de 22e plaats, d ie r.e vroe­
ger bekleedde, nog twee p lau tæ n  b ijw innen  
om  to t de achttiende p laa t» te kom en, dt«, 




Qlj zult tevreden rfj*.
2 c HET VISSCHEÄIJBLAD »
BANK V A N  BRUSSFI
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OO STENDE — 3, W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
Hollandsche Strand reddingsboot 
van nieuw type
M en schrijft uit Den H eider, aan de N .R .C .
De N öord-Zuidho ilandsche reddingmaat- 
schappij iaa t een n ieuw  type strandredding- 
boot verva-ardi^ten, w aarover dc volgende 
b ijzonderheden kunnen  w orden medegedeeld
De boot op  zichzelf is een vo lkom en no r­
m ale vlet, zooals die in  N ieuw ediep en tai 
van andere p iaatsen aan de Nederlandsche 
kust in  gebru ik  z ijn . In  de boot bevindt zich 
echter eeri as, welke aangedreven w ord t door 
een i|iotor, A an  .een dwars-as bevinden zich 
twee stellen schoepen. Een stel aan  bak- en 
een stel a an  s tuurboord , eder stel bestaat u it 
4 aan  e lkaar gebauw de schoepdeelen. Het 
geheele sam enstel bev indt z ich  in  h e t m id ­
den der bopt.
Gaat .men varen, dan  w ordt de m o to r aan ­
gezet, de schoepen gaan d raa ien  en het w a 
ter w ordt opgeschept, rondgeslingerd er 
weer u itgew orpen . Een en ander doet dus 
in  zeker opz ich t even denken  aa n  de oude 
raderboot, al gaat de ve rge lijk ing  op een en ­
kel p u n t op.
Het grv ote voordeel van d it systeem sch ijn t 
le  z ijn  gelegen in  het feit, dat m en niet 
m eer m ét schroef-vooi tbew egingskracht te 
m aken  heeft; de schroef was b ij deze vletten 
die meestentijds te w erken hebben op ond ie ­
pe p laatsen, te lkens weer het teere punt. 
Het kle ine stuk je  schoep dat onder de nu  in 
aanbouw  zijnde  vlet u itsteekt w ordt geheel 
bescherm d door de z .g . schaatsen.
Niets steekt onder deze schaatsen uit.
H e t systeem is niet g loednieuw . In  Lnge- 
land, w aar men paten t op het ontw erp  er­
van heeft, is het reeds op twee vletten toege­
past; vier andere staan m om entee l op stapel. 
V oorts v ind t m en hetzelfde p r inc ipe  te rug  in 
r iv lerkanonneerboo ten o p  de  D onau  en op  
»ommigle rivierschepen in  de tropen . O veral, 
w aar men te m aken  heeft m et ond iep  water.
S laagt de proef welke m en nu  in  Neder­
land  gaat nem en, dan zai dus Den Helder 
voor d it lan d  de p r im eu r hebben. De ver 
bouw d w ordende boot is van 1922, doch vo l­
doet nog  geheel aan de te stellen eischen. 
Z i j  w ordt verbouw d b ij de firm a T aat te
R E E D E R S  ! Voor Uwe
K atw ijk . H et vaartu ig  w ord t ook iets ver­
hoogd, opdat het zelfloozend b lijft. E r w ordt 
een K ro m h ou t H ercules benzinem otor van 28 
pk. in  geplaatst. De vlet heeft een lengte 
van 8.40 m eter b ij een breedte van 2.35 m e­
ter. De snelheid, die het vaartu ig  verm oe­
de lijk  zal kunnen  behalen, bedraagt ca 6 
m ijl. D it is iets m inder dan die van  thans 
gebru ik te  vletten, doch daar m en voornam e­
lijk  te w erken heeft op de W addenzee, is d it 
bezwaar van geen beteekenis.
H et behoeft; geen betoog dat de redJing- 
m aa tschapp ij alvorens de vlet in dienst te 
stellen, er u itgebre ide  p roefnem ingen  mee 
zal houden , w aarsch ijn lijk  b ij Katw ijk-aan- 
Zee of Petten. V oo ra l is m en benieuw d, hoe 
hec_. sch ip  .flk^h in- b rand ing  zal houden. 
De p roefnem ingen zu llen  w aarsch ijn lijk  reeds 
ir. M ei p laa ts  vinden.
M ochten deze het gewenschte resultaat 
hebben, dan is het niet u itgesloten dat men 
zal beslu iten d it type aan de verscheidene \ 
N ederlandsche kuststations in te voeren.
W ij vernem en, da t m en thans in  Enge land  
bezig is m et het nem en van proefnem ingen  
met weer een ander type s trandredd ingboo t; 
n am e lijk  een m e4 het z.g. Gill-Propeller-sys- 
teem. ln  de boot bevindt zich een ingenieus 
pom pen- en kleppenstelsel, dat het m oge lijk  
zou m aken  het kleppenstelsel. dat het no- 
ge lijk  zou m aken het schip m iddels een hand  
le, b liksem snel voor- achter-, n aar bak of 
n aar s tuurboord  te laten w enden w at natuur 
l i jk  van b ijzonder groote waarde is b ij r e d ­
dingswerk.
Een nieuwe Visscherijschool 
en een Visscherijmuseum
is mii!van  5  t o t  2 . 0 0 0  m. Batterijen EDISON met IO J. waarborgwendt U tot
C A Z A U X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
Waschmaohienen “Falda„ r * fmo?orFrinbe*repen
O N T W E R P  V A N  D Z  N IE U W E  V R IJE  V IS S  C H E R S S C H O O L
Voor de Vrouwtjes
IN  DE  R A D iO
H ET  K IN D E R U U R  —  T ijdens de u itzen ­
d ing  van het K inderuu r, door het JNJ.I.R. op 
Z ondag  iü  A p r il te '16 .30 uur, vertelt N o n ­
kel Mandust van  de m aand  A p r il, , die de 
verm aarde A pr ilsche  grillen  m et h u n  piotse 
regenbuien en dolle  w indv lagen ten spijt, 
cen der m oo iste m aanden  van het jâ a r  is.
M eneer T rott b reng t een bezoek aan de 
N oordpoo l, vergezelt Professor P iccard naar 
de stratosfeer* d u ik t m et hem  10.000 m. 
d iep in  zee, en geeft bovend ien nog  vfe>slag 
van de laatste on tdekk ing /ïe izen .
Ju ffro uw  W eetveel heeft haar handen  vol 
met de ta lr ijk e  kurieusneusjes en Professor 
P ie rla la  en z ijn  meisjes leeren weer een paa r 
nieuwe liedjes aan  onder dewelke H oo rt de 
vogels flu iten , een oud  dansw ijze w aarvan 
de tekst lu id t als vo lg t :
H O O R T  D E  V O G E L S  FLU IT EN  !
Dansw i js je
K ao rt de vogels flu iten  
Lente lokt naar bu iten  
Laat ons dansen, dansen 
O p  de groene wei 
H oo rt de vogels flu iten  
A llen  mee naar bu iten  
Laa t ons dansen, dansen 
ln  de ronde rei.
O p  de m aa t de voeten 
Zoo , zoo, zoo !
L a a t  de w ind  ons groeten 
Heisa, ho, ho, ho !
H E T  JE U G D U U R  —  T ijdens het jeugd- 
uur, van W oensdag  13 A p r il, te 17.50 uur 
gaat door het N IR  een poppenspe l dat de be­
kende Franscnschrijvende V lam in g  M iche l de 
Ghelderode u it  den m ond  van een der o ud ­
ste acteursf van T oone ’s Poesjenellenkelder 
te Brussel heeft opgeteekend.
De schrijver heeft van deze stof een gele­
genheidsstuk gem aakt, getite ld D E  P A SS IE  
D E R  H EE R E N  H en ri Brochet, een der beste 
discipelen van den F ranschen schrijver H e n ­
ri G héon , nam, het op  in z ijn  tijdschrift 
« Jeux  et T réteaux » en noem de het « un 
fe t i t  chef-d’œ uvre  », een k le in  meesterwerk.
D it poppenspe l zou onm oge lijk  in z ijn  \jß- 
heel k unnen  opgevoerd w orden tijdens één 
enkele u itzend ing  van het Je ug duu r; daarom  
heeft Jozef C o n tr ijn , die het stuk vertaalde, 
aileen de mooiste gedeelten eru it to t een 
hoorspel om gew erkt. E igenaard ig  is het dat 
in  d it passiespel niet Jezus Christus doch J u ­
das de hoo fd figuu r is, en dat de meest tra ­
gische oogenb likken  afw isselen met vroo lijke  
tooneeltjes.
H E T  U U R  V O O R  DE  V R O U W  —  Gedu
rende de u itzend ing  van het U ur voor de 
V rouw , op Za te rdag  16 A p r il te 17 u u r  30 
dco r het N IR  zal een vraaggesprek w orden 
gehouden met een dagbladschrijfster. O o k  op 
d it gebied dat vroeger u its lu itend  aan het 
sterke geslacht toebeïioorde, heeft de vrouw  
sinds enkele jaren  g lansrijk  haar « m an  » 
weten te staan. Ju ffro uw  Betsy H o llands  zal 
de luisteraarsters de ind rukken  mededeelen 
die  zij b ij de u itoe fen ing  van het beroep van 
journa lis te  heeft opgedaan.
V erder kr ijgen  de dames weer een werk je 
van  hu isv lijt mee; d itm aa l gaa t het over het 
sprenkelen. Z ij zu llen leeren hoe allerle i voor 
w erpen een m etam orfose kunnen  ondergaan 
door ze eenvoudig m et verf te besproeien.
De nieuwsgierigen zu llen vo ldaan worden 
in de rubriek  W a t elke V rou w  weten m oet ! 
h ie r in  w orden de vragen der luisteraarsters 
beantw oord . A ls  naar gewoonte w.ordt daar­
na  een bezoek gebracht aan de keuken, waar 
K aa tje  het hooge w oord voert.
T^aast de wekelijksche fonop laat hooren 
w ij nog  een p laa tje  door een luisteraarster 
gevraagd.
M E V R O U W  C U R IE
Mevi*. C urie  is een v rouw  met w ereldfaam  
die ons aller aandach t verdient. Z ij werd als 
M arya Sk lodow ski geboren op 7 November 
1867 té W arschau , in  het toen Russische Po­
len, als ketj jongste  en begaafste V an  v ijf 
k inderen . Z ij groeide op in kom m ervo lle  om  
standigheden . Toen zij zestien ja a r  was g ing 
zij in  be trekk ing  als gouvernante . Ze 3 jiaar 
lang  moest ze werken eer ze genoeg had  om
naar Parijs  physioa en mathesis te gaan be 
studeeren. Z i j werkte verbeten, leed op een 
zo lderkam er honger en kou , doch kw am  
schitterend door haar examens. In  1895 huw  
dc-; de begaafde studente den jongen  geleerde 
P ierre Curie . In  1896 behaalde zij haar lee- 
raarsd ip lom a. O nverm oe id  werd de studi 
voortgezet. Z ij bereidde zich nu  voor op haar 
doc to raa t en m et het oog op haa r dissertatie 
m aakte  zij een studie van de u ran ium stra len  
welke ko rt voortd ien  door H en ri Becquerel 
ontdekt w aren. Na haa r eerste, verb luffende 
resultaten staakte P ierre C urie  z ijn  eigen 
opzoek ingen op  crista llographisch  gebied om  
zich b ij de studie van z ijn  v rouw  aan te s lu i­
ten. H un  onderzoekingen le idden tot de o n t­
dekk ing  van  he t rad ium . De eene ontdekk ing  
vclgde o»p de andere; heel de geleerde wereld 
werd in  beroering  gebracht. D oo r de genees­
krach t, welke het rad ium  bleek te bezitten, 
werd de on tdekk ing  van de C u r ie ’s een zegen 
voor de m enschheid . D oo r de onverwachte 
w end ing  in h aa r studieen had M arya  haar 
exam en uitgtesteld. In  1903 pas prom oveerde 
zij « cum  laude » tot D octor in  de physica. 
ln  d itzelfde ja a r  on tv ing  zij sam en m et haar 
m an de Davy-medaille, een bu itengew one o n ­
derscheiding. Een paa r m aanden later viel 
h aa r nog  grooter eer te beurt : de N obe l­
p r ijs  voor na tu u rkunde  werd voor de helft 
aan  h aa r en aan  h aa r m a n  en voor de an ­
dere helft aan  H en ri Becquerel toegekend.
In  1906 treft M adam e C urie  e e /  smarte-
N O G  B RO O D -REC E PT EN
In een van onze vorige V rouw enkron ieken  
hebben w ij uw  aandach t gevestigd op  de voe­
dingsw aarde van het brood zooals die be­
schreven werd in «H ET  B R O O D »boek je , van 
de «N ationa le  Com m issie  voor econom ische 
u itb re id ing» . Toen hebben w ij enkeie brood- 
recepten beloofd. Flier volgen er nu  enkele, 
zooals w ij ze gevonden hebben in  hoogerge- 
noem d boekje.
O M E L E T  M ET  C R O O D . —  V erkru im e l 
een hom p  oudbakken  b rood  in  een glas m elk
zoodan ig  dat ge een d ik  pappetje  b e k o m t .--
V oeg  er geklutste eieren b ij, zout, ên laat 
het bakken  in  een pan  m et boter zooals een 
gewone omeleT. M en kan , naar believen, een 
w e in ig  geraspte kaas b ij het geweekt brood 
voegen.
B R O O D P U D D IN G . —  Laat hom pen hard 
brood weeïcen in  lauwe gesuikerde me»k. —  
K need het deeg, om  een lichte pap  te vor­
m en. V oeg er 500 gram  d roog  brood, 3 of 
4 eieren b ij, en een w e in ig  kaneel, va.nielje 
of rhum . V oeg  er nog rozijn tjes b ij, g ekon ­
fijt  fru it of een potie  kersen- of abrikozen- 
kon fitu u r. Besmeer een d iepen schotel m et 
boter en paneerm eel in . G iet in  den schotel 
een laag je  p ap  van 5 tot 6 cm dik. Laat in 
een zachten oven bakken  gedurende 45 m i­
nuten . —  Laat afkoelen en d ien op in  den 
schotel.
U IE N S O E P  M ET  B R O O D . —  S n ijd  drie
d ikke u ien  in  fijne  schijfjes, en leg ze in  een
W anneeri m en een bezoek aan V laardin- 
gen en voora l I jm u id e n  bre iv jt, zal m en na  
haven, v ischm ijn  en werven bezocht te heb ­
ben m et fierheid ook naar de V isscherijschool 
b likken . Te Oostende zal men er zich wei 
van w achten , w an t na een bezoek aan de 
V isschershaven, en een doortocht door de 
m achtige  halle  van  de v ischm ijn , zal m en 
m aar liever geen bezoekers brengen tusschen 
de bouw vallige  m uren  van een V isscherij­
school. H et w ordt nochtans w erke lijk  noo ­
dig, da t o o k  ie  V isscherijscholen onderge­
bracht w orden in  loka len w aard ig  van~de h a ­
ven, en da t er naast het m onum en t van de 
visch, wat de v ischm ijn  w erke lijk  is, "er een 
m onum en t kom t voor het geestesleven van 
den visscher.
O p  den hoek van het S int Petrus- en Pau- 
lusp le in is m en thans  begonnen m et de af­
b raak  van een gebouw  dat sinds lang  niet 
m eer dooryaa t als een pare ltje  van steden-
schoon. G p  die p laats ; a l eerstdaags een 
n ieuw  gebouw  oprijzen , m et 22 m . voorge­
vel op  het p le in , 55 m. in  de Pastor Pype- 
straat. H et deel op den kan t van het St. Pe­
trus- en Pau lusp le in  zal nog  dezen zom er 
afgew erkt w orden; het tweede, slechts na  het 
seizoen. In  d it gebouw  zu llen  ondergebracht 
worden de visscherijschool, het visscherij m u ­
seum  de V isschersgilde, vergaderzalen en 
bareelen voor) sociale werken onder de vis­
schers, een kapel en een labo ra to r ium  voor 
zeeonderzoek en zelfs slaapgelegenheid voor 
zeelieden en sch ipbreuke lingen.
Len toren deelt de voorgevel op het p le in 
i't twee deelen. O nde r dien toren verleent 
een w ijde p oo rt in smeedijzer toegng to t de 
trappen  ha ll van het m useum . D it zal twee 
zalen van 2 7 m . lang  beslaan en bevatten 
benevens be langrijke  collecties van zeefauna 
en zeeflora, een tentoonste lling  van de on t­
w ikke ling  d i r  v isschersvaartu igen en het
vischtuig. E r zal voora l naar gestreefd w or­
den, er een levend iets van te m aken, d.,t 
aangroei^ en on tw ikke lt en nu ttige  w enken 
zal k unnen  geven over het leven van de visch 
Te dien einde, zu llen in den loop  van de vo l­
gende week noo verschillende instrum enten 
van zeeonderzoek aan boord  van het oplei- 
d ingssch ip je  « De Zee »  gebracht w orden; 
die zu llen  toe la ien  p lank ton , vischbroed, enz 
te nem en. W ij  sporen alle visschers aen om  
ook h ieraan  mee te werken en ons zeldzame 
visschen, e igenaard ige weekdiertjes of schel­
pen te bezorgen.
A an  weerszijden van dien toren zal eener- 
7:ids het k looster van de Aalm oezeniers van 
den A rbe id  gelegen z ijn , anderzijds m et in ­
gang  op  den hoek van de Pastor Pypestraat 
d*ï V isschersgilde « ’t Z a l wel gaan ».
In  de Pastor Pypestraat zu llen in het m id ­
den van den gevel twee ingangen  z ijn . Een 
ru im e  breede poort de ingang  van de school 
u itm akende  en w aarboven , in vo lle  ge .talt i 
net beeld vsn « Pastor Pype » zal oprijzen. 
Daarnevens zalj een k lé inere deur tongan* 
verleenen to t de loka len  voor m aa tschappe ­
lijke  werken.
De school die het deel van het complex 
zal innem en  gelegen aan de S int Francis- 
cusstraat en de Pastor Pypestraat, zal bene­
den ingericht z ijn  in  twee w erkplaatsen : ean 
w erkplaats  voo r touw w erk en korrebre ierij 
eenerzijds, een w erkplaats voor m otoren an- 
cerzijds. Boven z ijn  vier klassen voorzien 
voor theoretisch' onderrich t m et bijhooren- 
de lokaaltjes voor kleed- en waschkamer. 
boekerij en kaartenkam er. D aarboven is een 
openluchtterras. Een toren slu it de hoek van 
het gebouw  af, deze toren die een ru im e  
gezichte inder biedt zal b ijzonder geschikt 
z ijn  voor oefeningen m et den sextant.
O m  d it alles te verw ezenlijken beschikken 
de A alm oezen iers  van den A rbe id  over een 
eigendom  gelegen in de V e lodroom straat ge­
noem d « De G erm aine » en een woonhuis 
O ok  de p rov inc ie  heeft reeds een m ilde toe ­
lage toegezegd. V oor het overige is er een 
gu lden  boek  ,g*eopend, onder de bescherm ing 
pan M gr. L am iroy , bisschop van Brugge, 
en den heer Goeverneur Baels, die er tevens 
dc eerste inteekenaars van z ijn . Velen heb 
ben h un  voorbeeld reeds gevolgd en w ij doen 
een beroep op  alle visschersvrienden even­
eens h un  steun te verleenen. Men kar. stor- 
\ op postchek rekening  \/:_i---• » *
De Bewaking van de 
Vischmijn 
te Oostende
en 1992.57 van de 
, V r ijè  V isscherijschool « Pastor Pype ».
Een Doodrijder
D oor de Vereenigde V ischhande laars werd 
aan het gem eentebestuur een protestschrij- 
ven gestuurd tegen het feit dat vroeger noo it 
twee agenten konden  bekom en w orden o n  de 
orde te handhaven , m aa r er thans twee z ijn , 
die er van niet het m inste n u t sch ijnen. Se­
dert de knappe  politieagent M ah ieu  geen ! . . on i j  " • \ j
i l  ■ ;  n i j  i rond I I u. 3U, bevonden z ich de twee dienst m eer doet, laa t n ie t alleen de orde veel ! * ,«• ~
die als een waanzinnige te werk ging 
te Oostende
H IJ N A M  D E  V L U C H T . M ET  G E D O O F D E  
L IC H T E N , N Â  T W E E  PE R SO N E N  O M V E R  
G E R E D E N  T E HEBBEN
In  den nacht van V r ijd a g  op Za terdag ,
_ J  l  1 o r v  i  i  • «
oi-
, i i i ï- 1 zikan ten Â lfo n s  Boehme en A ugust Vanhout-te wenschen over, m aar hebben de dieven | . v t . , i_ i-
T i te, die te rugkw am en van een herha ing  voor
vs wer v r ijen  euge . j een conc.ertfi da t Z a te rdagavond  in  den
ln  ons num m er van voor I 4 dagen zetten ; i _ _i . . .  1^ —
lijke  slag : P ierre C urie  verliest het leven b ij p an  m et 100 gram  ,boter o f vet van  goede 
een verkeersongeval. Z i j was als gebroken, hoedan ighe id . Laa t m ooi b ru in  worden, m aar 
m aar m et al haar w ilsk racht dw ong  ze zich . n iet verbranden. V oeg  er drie d ikke  sneden 
om  haa r w erk te hervatten. D e  leerstoel aan  j b rood  b ij o f een gelijke hoeveelheid hom pen
J„  C__1______  ___11- _____ r»- . • 1 . 11 1 1 r 1 1 * ’de Sorbonne, welke voor P ierre gesticht was 
w erd haa r aangeboden en zij bekleedde hem  
naast haar andere werk.
In  1910 behaalde zij alleen weer een N o­
belprijs , voor chem ie d itm aal. Toen de oorlog' 
u itb rak  s tond z ij b ijn a  a l h aa r geld h iervan 
af aan  na tiona le  inschrijv ingen  en leeniagen. 
O o k  stelde zij z ich  ter besch ikk ing  van F ranF  
r ijk , h aa r tweede vaderland. O n te lb aar z ijn  
de levens van soldaten welke dank  i f j  h aa r 
snel verp laatsbare radio logische installaties 
konden  gered worden.
H et leven van deze hoog begaafde vrouw  
was éér$ zwoegen en wei ken, één zoeken 
en v inden e n .. .  geven. A lles deed zij ten 
dienste der gem eenschap, niets behie ld  zij 
voor zichzelf.
M adam e C urie  overleed in  1934 aan bloed 
arm oede. D oo r haar kennis en zieleadel was 
M arya Sklodowski-Curie niet alleen een der 
grootste vrouw en van haar eeuw, m aar w el­
lich t van alle tijden .
W ie  in h  ten  leve .........S ttc n e .. .ó6y5 q
W ie  in  het leven van deze zeer verdienste­
lijke  en beroem de v rouw  be lang  stelt, zal 
—  zoo m oge lijk  —  lu isteren naar het hoo r­
spel (M evrouw  Curie , van  M aria  V an  Rom- 
paey-de L an n o y ( van w ie hoogere nota's 
z ijn )  en dat u itgezonden w ord t op  Z ondag  
10 A p r il, te 18 uur, door het N :I:R : onder 
regie van R ik  Haesen.
W A T  A L L E  H U IS V R O U W E N  M O ET EN  
W ET EN
--A ls u een koffie lepe ltje  zout voegt aan
het water, w aarin  eieren gekookt worden, 
voorkom t m en het barsten van de schaal.
—  A ls  u  w a t zout voegt b ij m eïk , welke 
een tik je  is aangebrand , w ordt de onaange ­
nam e sm aak verw ijderd .
—  A ls  u een handvo l zou t voegt b ij het 
spoelwater van bedruk te  weefsels, voorkom t 
m en het doorloopen der kleuren.
—  A ls. m en n ieuw e borstels of stoffers 
vcor het eerst in  gebru ik  m oet nem en, zal 
m en ze voora f in  sterk pekelw ater weeken.
-- A ls  m en ijzerroest u it  linnengoed  moet
verw ijderen w r ijft  m en de vochtig  gem aakte 
p lek in  m et zout en d ruppe lt e r  citroensap 
op, w aarna m en de plek in  de zon iaat blee- 
ken.
—  A ls  m en vïoerkleeden opknappen  w ilf 
3an zal m en ze m et zout bestrooien, en ze 
rret een stevigen borstel naborstelen, steeds 
met kleine) gedeelten tegelijk . Na deze be­
hande ling  zu llen  de k leuren geheel opge- 
frischt zijn .
—  A ls men) rieten voorw erpen reinigen 
moet, of cocosm atten, dan zal m en daartoe ( 
een sterke zoutop lossing  gebruiken, en na- j 
spoelen met schoon water.
o udbakken  o f overgebleven brood  ; bevoch­
tigd  m et 1 !/2 liter heet water, doe er zout 
b ij, en laat drie kw artiers koken . Steek dan 
ed soep door een zeef, o f p le t heel eenvou ­
d ig  het b rood  b ij m iddel van een vork  en 
van een schuimspaan.; D e  soep m ag  opge- 
d iend w orden m et toevoeging  van  een w ein ig  
m elk , m en kan  z,e ooksm ake lijke r maiken 
door toevoeging van geraspte aas en van 
een stuk boter.
A N D E R E  G R O E N T E S O E P  M ET  B R O O D .
O p  dezelfde w ijze k a n  m en soep koken  m e t 
welk andere groente ook : prei, wortels, 
selderij, savooi, w itte koo l, spinazie, zuring , 
kervel e n z ... Laa t de versnipperde groente 
smelten in  een weinig' vet, bevochtig  ze met 
heet w ater, voeg er de nood ige  hoeveelheid 
brood b ij, en laat flink  koken . Steek ver­
volgens door de zeef, en voeg er e indelijk  
een w e in ig  m e lk  b ij.
E IERE N  M ET  B R O O D . -- Neem dunne
sneden brood en leg ze in  een pan  m et heete 
bo ter ; laa t aan  beide zijden baken ; giet er 
can  de eieren over die ge m et peper en zoul 
gek lopt hebt.. Laa t bakken  en dien op.
O P G E V U L D  G E W O N N E N  B R O O D . —
K ook een halven liter m elk  m et 100 gram  
suiker en een stokje van ille  en giet ze in  een 
d iepen schotel. Laa t er sneedjes brood in 
weeken, bestrijk  de he lft van het aan ta l met 
een d unne  laag  co n fitu u r  en bedek ze met 
de overijje sneedjes. D oop  ze, in  ei geklopt 
met w at suiker en bak zooals een eierstruif. 
(V erboden  n d ru k ) T A N T E  B A R B A R A .
. . . V °  "" I schouw burg  te Oostende moest gegeven wor-
we h ie rom tren t onze m eenm g u .teen en we . £  d ich t den hoek yan Je n  T orhoutsche
kunnen  slechts hopen  dat, in t belang van Î . is • - i
, , i i- /■ il i i steenweg e n  K om ng inne laan .
de orde en de diefstallen, het gemeentebe- d  j  l j j  • i i
°  i l be iden hadden h un .r ijw ie l aan  de hand. —stuur zal inzien dat alleen een agent, die de ’ \ ;  , .. . j  i . . -, D «
, i i i I Vc.nhoutte stond op  de stoep te rw ijl Doehmeknepen en gew oonten van veel verdachten ■ , j  i- i iL • • \ , i j
. ^  ö . , , . , . in de s traat stond, d ich tb  j het voorland,kent, h ier nu ttig  werk kan verrichten. 1 o • j u *. t
r. ’ iv/i i • v i l  oeide m annen  waren aan het praten.
Ue agent M ah ieu  was in  d it opz ich t de q i \/ l «. v
, & , I r io ts  zag  V anhou tte  een au to  oie in  razen-knapste agent oo it in dienst gehad. ' j  ii -j i _ j  a u  d   ^ ir  s  de snelhe id van lan^s  de A lrons rie ters laan
recht o p  hen aankw am . H ij riep z ijn  vriend 
toe op zij te springen, m aar dat belette niet 
dat de onge lukk ige  gevat werd en m et geweld 
tegen de straatsteenen geslingerd. H et s lacht­
offer liep een diepe hoofdw onde op en ver- ] 
loor veel bloed.
The international Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHF.EPSVERWEN 
)e Wereldbekend« «CopperpaJnt» voorHoütet: Schapem 
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De Speciale Verf « Oalvex *
— voor Bronze Schroeven — 
\genten en Depothouders :
35TEND STORES A ROPEWORKS 
N. V.
Een Proces
Het proces, welke w ij tegen <<De Zeew acht» 
instelden, kw am  D insdag voor. Meester Kes- 
teloot als verdediger van de tegenpartij 
vroeg uitstel.
Er zal dus gepleit worden op Za te rdag  23 
A p r il. A ls  vrederechter zal meester V alcke 
zetelen. r ■
BELGISCHE REEDERS.
GIJ W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE- 
S TE II ND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
v a n  G c n i
I
O P  D E  V L U C H T  G E SLA G EN
Inm iddels was de au to  op zoo wat 26 me­
ter afstand to t stilstand gekom en. D e  voer­
der stak even de deur open  ; keek in  de 
rich ting  van z ijn  slachtoffer, doofde al z ijn  
lich ten en zette z ijn  razende vaart voort in 
de r ich ting  van den Torhoutschen steenweg.
Intusschen had  M . V anhou tte , samen mei. 
andere getuigen, de politie  verw ittigd. Ko<m- 
missaris Beauprez was spoedig ter plaatse. 
H et s lachto ffer werd naar huis gevoerd.
Enkele oogenb likken  na het voorval kw am  
de autovoerder M. Fevery voorb ij. H ij gaf 
z ich  rekenschap van hetgeen gebeurd was en 
zette den onbekenden au tom ob ilis t achterna. 
A lhoew e l h ij tegen 120 km . per uu r reed, 
ge lukte h ij er n ie t in  den doodrijder in te 
halen  en moest de ja c h t opgegeven worden.
H ET  N U M M E R  G E D E E L T E L IJK  
O P G E N O M E N ,
Een getuige van het ongeval, m evrouw  
M arie  C a lleboud t, had  haar t ijd  niet verlo ­
ren en is er in  ge luk t gedeelte lijk het n u m ­
m er van de au to  op te nemen.
Over de drie eerste num m ers  226 bestaat 
geen tw ijfe l. H e t vierde cijfer is n iet gekend, 
te rw ijl de twee laatste ofwel 49 ofw el 94 z ijn . 
In die om standigheden z ijn  20 oplossingen 
m oge lijk . De e igenaars van die tw in tig  autos 
werden vereenzelvigd. V ijf tie n  w onen in  de 
om streken van A n tw erpen  en v ijf  rond  Lu ik .
De rijksw acht van de gem eenten w aar die 
eigenaars w onen, werden telegrafisch verw it­
tigd  en onderzoeken thans het a lib i van al 
deze personen. E r bestaat weinig' tw ijfe l of 
de schuldige, die w aa rsch ijn lijk  alleen in  de 
au to  za tt zal teruggevonden worden.
N O G  EEN  S L A C H T O F F E R
1 erw ijl de comm issaris het onderzoek le id ­
de kw am  m en hem  verw ittigen dat er nog 
een persoon te kerm en lag  op zoowat 500 
m eter afstand van de plaats van het eerste 
or.geval.
M en tro f er M ade lin  G a llin , aan, wonende 
H oogstraat, te Steene. Deze verklaarde dat 
h ij de s traat had  w illen  oversteken toen h ij 
gevat w erd door een au to  rijdende m et d u i­
ze lingw ekkende vaart en dat het w :el hem  
over het been is gegaan. H e t slachtoffer 
w erd naar het hosp itaal overgebracht. H et i^ 
verm oede lijk  dezelfde dood r ijde r d ie  b ij z ijn  
v lu ch t een tweede s lachtoffer gem aakt heeft 
Za terdagm orgen  werd A lfo ns  Boehme naar 
de k lin iek  overgebracht, daar m en een sche­
delbreuk vreesde.
W IE  IS  «CYR1EL ?»
EEN REÏSGtTZEL V A N  D EN  D O O D R IJD E R  
V A N  O O S T E N D E  O N T D E K T
D aar een vrouw  gedeelte lijk  het num m er 
van de auto opgenom en had, dacht m en op 
d-e m an ier den doodrijder te k unnen  vereen­
zelvigen. M aar de zaak heeft op  onverw achte 
w ijze een opne ïdering  gekregen en wel dank 
aan den speurgeest van po litieagent Koeckel- 
bergh.
V r ij z ’jnde  had  deze agent bezoek gebracht 
aan het «C a fé  du Boulevard», gelegen hoek 
E lisabe th laan  en T orhoutschen Steenweg. —  
D ?a r  ve rnam  h ij een eigenaardige historie. 
Een 20-jarige jonge ling  A d . V . . .  nog  al 
pel van geest, had  verteld dat h i i
politiecom m issaris ontboden en gaf het 
gende verhaal ten beste :
H ij bevond zich V r ijd agavond  in dezellde 
herberg toen h ij aanyesproken w erd door een 
n cga l zw aarlijv ig  persoon die er zoow at 50 
ja a r  u it zag, en verk laarde reiziger te z ijn  
in  kleedingstoffen . H ij gaf een ju is te  be­
sch r ijv ing  van  den m an  zegde da t h ij ne> 
gekleed was, twee gouden tanden  had  en als 
voornaam  «C yrie l»  droegt.
De heer nood igde hem  u it  om  een au to ­
ritje  te doen, w aarin  A d . V . . .  toestemde en 
de reis g ing  naar Breedene. D aar gekom en 
moet h ij oneerlijke  voorstellen gedaan heb­
ben aan z ijn  n ieuw bakken  vriend, w aarop  de 
jongen niet w ou  ingaan .
De terugreis naar Oostende werd dan aan ­
gevangen in  du ize lingw ekkende snelheid. D i  
twee personen werden om vergereden in de 
om standigheden die w ij beschreven hefoben 
en de jonge ling  vervroeg over niets te spre­
ken en dat h ij zulks beloofde.
T erug fjekomen aan den hoek van de Eli- 
sabethlaan, werd de jo ng e lin g  het spelletje 
moede, trok  de deur open en met de andere 
hand  hield h ij het s tuu r vast, zoodat de au- 
tcvoerder gedw ongen w erd te stoppen. A d . 
V . . .  m aakte  van  de gelegenheid gebru ik  o .n  
u it de auto  te springen  en de v lucht te ne­
men terw ijl «C yr ie l»  in voUe vaart te rug  reed, 
r a a r  K o rtr ijk .
D it relaas werd overgem aakt aan het ; 
recht te K o r tr ijk .
O p  te m erken va lt dat het n um m er van de 
auto, opgegeven door vrouw  Ca lleboudt, n iet 
strookt met dit van de au to  van «CyrieH-^ 
zoodat zij z ich m oet vergist hebben.
D E  G E H E IM Z IN N IG E  C Y R IE L  BLIJFT  Z O E K
A angaande  den doodrijde r die te Oostende- 
w erkzaam  was en zekeren Cyriel zou  heeten 
w onende te K o rtr ijk , m och t men verw achten 
dar de politie  a ldaar hem  spoedig zou o p ­
gespoord hebben, m aa r zulks b lijk t het ge ­
va l n iet, daar m#n tot op M aandagm iddag  er 
n ie t in  ge luk t was hem  te ontdekken . N och ­
tans is de persoonsbeschrijv ing tam e lijk  
goed.
M aandagnam iddag  is de comm issaris die 
het onderzoek in  handen heeft te Oostende, 
naar K o r tr ijk  gereisd om  er een onderhoud  
te hebben m et het locale p o lit ie hoo fd  en door 
sam enw erk ing  den doodr ijde r te ontdekken .
W'at betreft de toestand van de slachtoffers, 
was gezegd geworden dat de toestanu van 
Boehm e bevredigend is. H ij w ordt thuis ver­
zorgd  en draagt d iepe hoofdw onden. H ij zöu  
noch tans niet in  gevaar z ijn .
H et andere slachto ffer Gallin , dat ver­
w ond ingen op liep  aan de beenen, kon  ins- 
g;elijks naar hu is  gevoerd worden.
O P S P O R IN G E N  G E D A A N  T E  K O R T R IJK  
L E V E R D E N  GEEN  U IT SL A G  O P
Met de m edew erking  van het K ortrijk sch  
Parket, de politie  en de rijksw acht, werden 
Mc-andaginamiddag opsporingen gedaan die 
echter nog  niets opleverden.
De po litie  onderzocht de au to 's  staande op 
de G roote  M ark t tijdens de drukbezochte  
M aandagbeurs, om  na te gaan o f er geen 
w agen verdachte beschad ig ingen droeg. Z o o ­
als m en weet werden langs de baan Oosten- 
de-Torhout glasscherven oipgeraapt, zoodat " 
m en de verzekering heeft bekom en dat m in ­
stens een der lich tbaken  .beschadigd is. O o k  
werden verscheidene garages van de Stad en 
de om gev ing  bezocht in denzelfden zin. V e r ­
scheidene sto ffenhandelaars werden ook o n ­
dervraagd, m aa r geen enkel beantw oordt aan 
de gegevens. D e  onderzoekers w aren verge­
zeld van den jonge ling  die door den autobe­
s tuurder w erd opgenom en doch de knaao  her­
kende ook n iem and . M en m ag  zich  dus a f­
vragen of de zoogenaam de «C yrie l»  opzette­
li jk  dezen naam  niet heeft aangenom en en 
h ij m isschien ook wel een geheel andere be ­
zighe id  heeft opgegeven zooals dergelijke per­
sonen van sipeciaal gedrag wel meerm aals iple- 
gen te doen. K(ït k an  ook een inw oner z ijn  
van een om liggende  gemeente. Het onder­
zoek w ordt ijve r ig  voortgezet en m en w an ­
hoopt n iet den dader van deze laffe a a n r ij­
d ing  te ontm askeren .
sim-
___ ____ .v ..ij z ich  in d “
au to  van den doodriider bevond toen het o n ­
geval z ’ch vooreed. Deze jongen werd b ij den
REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN­
DELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW VAKBLAD
?« HET VISSCHERIJBLAD »
Ditjes en Datjes
VISCHW INKELS AF VAL
*s*Om
Een fabriek voor iiet verw erken van visch- 
afval werd gesticht te L iverpoo l en overeen­
kom sten werden gesloten met de handelaars.
De fabriek koop t den afval in  m anden 
door haar bezorgd.
De vischhande laars hebben m et genoegen 
de hun  aangeboden voorstellen aanvaard, 
daar zij er zoo van af geraken in  p laats van 
aan den Staatsreinigingsdi-enst shelling
te m oeten betalen voor ieder m aand , meer da 
eens w eke lijks afgehaald .
HET DO O DEN VAN  
SCHAALDIEREN
Een schrijver van de «Yorksh ire  Post» han 
delend over de krabben- en kreeftennijver 
he id  van F lam borough  H ead , zeer voorna 
me streek van de Yorksh ire  kust voor krab  
ben- en kreeftenvangst, steunt op de wreed 
heid w aarm ede te* w erk w ordt gegaan bij 
he tdooden van deze schaaldieren.
Ik  he rinner m ij, schrijft h ij, m et welken 
angst, ik in  m ijn  k inderjaren  kraibben in 
kokend  w ater zag  spartelen. Tegenw oordig 
is het gebru ik  de krabben eenigen tijd  
lauw  w ater te dom pelen. H et d ie r w ord t al­
zoo ongevoelig  en ondergaat geen doodstrija  
wanneer het voor den nood igen tijd  aan 
koken  gebracht w ordt. De kreeft nochtans 
w ordt m aar ongevoelig  in  kokend  water.
ls d ît de rapste m an ier om  krabben en 
kreeften te dooden ? K orte lings  vernam  ik 
det een naadsieek in  de oogen of d ich tb ij 
o itm idde llijke  ongevoe lighe id  of dood veroor­
zaakte , m aa r het va lt te betw ijfe len dat dit 
m iddel aangew end wordt.
Indoen iauw  w ater vo ldoende is voor de 
krabben , da t het algem een in  gebru ik  kom e. 
Het ware in tusschentijd  nu ttig  te vernem en 
hoe m en rapst kreeften kan  dooden.
MÏDDENJIJRY VOOR DE  
MUZIEK
De volgende z itt ijd  van de m iden ju ry  voor 
klavier, viool, zang, kam erm uziek , oekiama- 
tie, enz., w ordt op 1 5 Ju n i geopend.
Inschrijv ingen  to t 9 Ju li, b ij Lauw erijns,
20, I  reurenberg, te Brussel ; tel. 17 .9 /.80 , 
waar het p ro g ram m a  van de wedstrijden te , 
verkrijgen is te^en 5fr., te storten op post- Î 
checkreken ing  119.53.
POSTCOLLI
H i t  verzenden van  een postco lli ten hoogste 
3 kgr. wegende, kost thans 5 fr. ; van 3 tot 
5 kgr., 6 fr.
DE STATISTIEKEN V A N  DEN  
BURGERLIJKEN STAND
De statistieken van  den B urger lijken  Stand 
betreffende Ja n u a r i 1 938 lu iden als vo lg t :
Er z ijn  in  het land  I 1.190 geboorten aan- 
b'egeven, n am e lijk  5 .790 van  het m an ne lijk  
en5 .400  van het v rouw e lijk  geslacht. In den 
zelfden tijd  z ijn  11.262 personen overleden 
5.876 van hel' m an n e lijk  en 5.395 van  het 
vrouw e lijk  geslacht. A nderz ijd s  z ijn  3 .766 
huw e lijken  geboekt.
Het gebQorteprocent is met 4.04 t. h. en 
het sterfte-procent met 8.58 t. h. gestegen } 
ten overstaan van Ja n u a r i van verleden jaar. I
Deze s tijg ing  van het sterfte-procent heeft I AUTO FORD i n  ZC6f g ö c d e n  S ta a t  
de volgende provincies getroffen : Antwer- ’ e n  g e r e v is e e r d  TE KOOP
« Ä ' Ä . V . ' Ä T i S f t l Ä ’Ä !  ? ch,  " " f * : R°3 ‘“ la" -. ■ - - - -  - - - i sehen 2 en 4 uur. (32)
VOOR EEN ECO MOM ISCnC HERSTE U.IHG
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF 
REEDE&yKAAI - OOSTENDE -TEL.Äo 3 6  P*<VAAT tl.II.
G E K E N D  V O O R  NAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRlSCHLA5CHWEKft





ton — gansch vernieuwd —  zich wenden Garage Arickx, St Catharina- plaats, Oostende. (25)
L im bu rg  (2 ,3  7 t .h .)  ; L uxem bu rg  (1 8 .7 0  t. 
h )  en N am en  (8 ,3 3  t .h ,)
W a t de prov incies W est-V laanderen en 
H enegouw en betreft, is het sterfteprocent ge­
daa ld
AFGEKEURDE VISCH TE  
BILLINGSGATE
De « D a ily  H era ld  » verk laarde verlede 
week D insdag , dat de handelaars van iiil 
lingsgate de visch ach terhouden  op bete 
p r ijzen  hopend  en da t dage lijks  afva lbark  
m«et a f^ekeurde  visch geladen worden.
De afgekeurde visch w aarvan sprake :s een 
zeer k le in  deel van den verhandelden visch 
De zaak  m oet verstaan w orden ais vo igt 
E inde verleden week, was de haringvraag  be 
neden den voorraad  en konden  er geen koo 
pers gevonden w orden aan den lagen gestel 
den prijs  van 3 sche llingen per kist van 20 
kgr.
Z.oui de « D a ily  H era ld  » m isschien b 
yeeren dat verkoopers op com m issie loon de 
afzenders paa ien  m et m in  dan  verw acht, of 
da l de hande laars  in gevaar geld te verliezen 
ro g  grooter schade op loopea ?
De « D a ily  H era ld  » zou w illen te ver­
staan geven dat aan m in  dan een 7je n n y 
per p on d  de visschers meer zouden verd 
nen dan  zij d ikw ijls  k unnen  kr ijgen , <,n er 
terze lvertijd  gelegenheid zou z ijn  goedkoope 
visch aan  arm e m enschen te leveren. Dus 
eene dubbele w eldaad : w inst voor de vis­
schers en voordeel voor de arm en.
W a t  w ij e igen lijk  £ian de « D a ily  H era ld  » 
kunnen  voo rle jgen  is dat visch m aar af ge­
keurd  w ordt als h ij oneetbaar is, hetgeen 
d ikw ijls  door ongunstig  weder is veroorzaakt 
D ie visch is daarom  niet verloren li jk  het 
vroeger was. fvju bestaan er fabrieken die 
er een der vruchtbaarste  meststoffen van 
m aken.
W A T  HULL NIET  
VER W  ACHTTE
De reeders w aren verleden week niet w ei­
n ig  verw onderd  over de vangsten.
E r werd m aar op  wein ig  visch gerekend 
en k le ine  vangsten gewenscht. Deze verw ach­
ting  werd £>edrogen w ant \fanaf d'en M aan ­
dag  to t den V r ijd a g  werden er 72.340 lasten 
van 60 kg. b innengebracht.
A lhoew e l er veel vraag  was, g ing  de m ark t 
o p  het einde der week zoodan ig  aan  t  sla­
bakken , dac eenige las ien niet verkocht w er­
den.“ Deze overlv loed of gemis aan  rege lm a­
tige dage lijksche aanbrengsten^ beletten de 
u jiverkoopers de  noodw end igheden hunner 
k lan ten  te berekenen. De toestand is ook na- 
deelig voor de reeders. Deze bu itengew one 
vangsten sch ijnen  veroorzaakt door de k la ch ­
ten der handelaars van  H u il en G rim sby  die 
v ïoege r hunne  m istevredenheid over kleine 
aanbrengsten te kennen  gaven. Zeker is er 
»eden geweest te k lagen  m aar er werd op | 
geen zoo ’n gevaarlijken  overvloed gerekend.
ZOM ERHAAIEN
D E  V IS S C H E R S  V A N  D E  C L Y D E  
Z O E K E N  U IT R O E IIN G S M ID D E L E N
ZEEREIS OP ZO NDAG  10 APRIL UIT A N TW ER PEN  NAAR  
OOSTENDE
pe ï paketboo t van de li jn  Oostende-Dover 
«Prinses Josephine Chrlotte> .
V ertrek  u it  A n tw erpen  te 10.30 uur, 
kom st te Oostende omstreeks 16 uur.
P rijs  van den rondrit : trein-boot-trein, 
b j vertrek u it Oostende, Brugge, G en t A a ls t
Brussel, A n tw e rpen  en de ^  ___
stations, in  3e kl. : alleenreizende reizigers 
fr. ; vereenig ingsleden (m instens  12) fr. 
50 .30 ; voor de p r ijzen  b ij vertrek u it  d 
andere stations z ich w enden to t d 
tions.
De reis per spoor heeft p laats  m et de tre i­
nen van den regelm atigen dienst 
p laatsen s trik t beperkt. D< 
ook van te voren genom en.
Buffet aan boord.
sta-
A an ta l 
b ilje tten  dienen
DE TELEFO O ïl 1N BELGIE
W a t het evenredig aan ta l te lefoonposten 
op honderd  inw oners betreft, bekleedt Bel- 
gic in E u ropa  de tiende plaats
De verhoud ing  is inderdaad  de volgende : 
Zw eden I 1, Denem aren  10,9 ; Zw itserland  
0 .1 ; N oorw egen 7f3 ; E nge land  en Noord- 
ïe r land  6 ; Y s land  5,9 ; D u itsch land  5,1, Lu- 
m bu rg  4,9 ; N ederland 4,5 en Belgie 4.4. 
V erder kom en  F in land , O ostenrijk , L itauen  
en F ran k r ijk  in  die orde.
HOE EEN GRIMSBYVISSCHER AAN ZIJN DOOD KW AM
Beroep op het 
Verbruik 
van Noordzeevisch
E r was voor v ijf  ja a r  sprake  da t S cho tland
op eigen kosten eenen s tr ijd  . zou in r ich ten  
ten voordeele van het N oordzeevischverbru ik . 
E r was 60 du izend pond  sterling  voor dezen 
k am p  voorzien^ m aar gem is ,aan overeen ­
kom st liet he t p lan  in . du igen  va llen . Indien 
deze s trijd  voo r v i jf  ja a r  nood ig  geoordeeld 
werd, m oet z ij tegenw oord ig  nog  veel n u t ­
tiger sch ijnen , des te meer, om da t de invoer 
van visch in  Scho tland  van  u it Engeîsche 
havens de p rijzen  bederft. W e lisw aa r is de 
Engelsche visch van  m indere  kw a lite it dan 
Schotsche, m aa r  toch  n ie t  te m isp rijzen  
en handelaars van beide soorten kunnen  
gem akke lijk  te zam en w erken zouden in  e lk ­
anders weg te loopen.
Ind ien  visch van m indere  hoedan ighe id  
voldoening geeft aan de verbru ikers ,' is het 
’aar, dat voordeeliger prijzen, k u nnen  g roo ­
ter aan trek  hebben , ,
W ille n  de Schotten h un  koopers behouden  
en vermeerderen dan m o e te n ’ zij de noodige 
m aatrege len nem en om  h u n  hande l te doen 
oeien.
Het sch ijn t, dat de Scho tten  zu lks  ver­
staan hebben en het is verheugend  vast t s  
stellen dat zij z ich in spannen  om  aan de 
verbru ikers het versch il te bew ijzen  in  de 
hoedan ighe id  v a n  eerste klasse visch en de 
kw alite it van  v isch van tw eeden rang.
De bew erk ing  za! b e s ta a n ‘in  he t inrichteri 
van  tentoonste llingen en het opd ienen van 
lichte m aa ltijd en  bere id  u it v isch  gevangen 
door de treilers van  A be rdeen . E r w ordt
De Engelsche 
Visschers en de 
Wetenschap
De v isscherijn ijverhe id  sch ijn t zich w ein ig  
te bekom m eren met de navorsch ingen der 
geleerden die den r ijk dom  en de levensschat 
der zeeen onderzoeken . D e  geleerden w o r­
den aan hunne  s tud iën  overgelaten zonder 
bekom m ern is  over h unn e  bev ind ingen vanw e­
ge  de n ijverhe id . Deze is van gedacht, dat 
het geld besteed aan onderzoekingen beter 
k a n  gebru ik t w orden om  de m ark ten  te ver 
beteren. Deze m een ing  is niet ten volle goed 
te keuren. W ij  hebben im m ers gezien hoe 
n u tt ig  de ve rk lar ingen  z ijn  van  professor 
1 lardy  over z ijn  P lan k ton  nazich t, v e rk la r in ­
gen door visschers ju is t bevonden.
H et nazien van de aanbrengsten der |At~ 
lantiische vloeden m et den G o lfs troom  m ede ­
gevoerd, verd ient alle aandach t en kan  a a n ­
le id ing  geven tot het, vaststellen der u its la ­
gen Van de visscherij y in ' de Europeesche 
zeeën,wiens v isch r ijk dom  van deze vloeden af 
hs.ngt. H et is dus hoogst geraadzaam  dat de 
n ijve rhe id  tèn  haren voordeele m et de we- 
tenschap sa.menwer\t. , Deze sam enw erk ing  
w ord t ten zeerste aanbevo len  door de E nge l­






fMtieht im l i f t  
OOSTENDEirTel Adr. Willemsco, OostswUe 
Tel. : 85 - 1033 - 175 - 1314
S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L  ^
Openstaande Betrekicingen
van  5100 p o n d  voorstel de om  het gewensch- 
te  onderzoek binst een ..term ijn van v ijf  ja* 
ren te bekostigen. D e  K o n in k lijk e  m aatschap  
p ij d ie het bedrag  Van 5 100 pond  als steun 
o n tvang t heeft lie t schip> « A tla n t is ''»  voor 
hare  bew erk ingen u itgerust.
G EM EEN T E EE RN EG EM
Een schoo lhoofd en tw aa lf onderw ijzer».—  
A anvragen  b ij het gem eentebestuur vóór 
A p r il.
G E M EEN T E  O U D E N B U R G
O nderw ijze r en hoo fdonderw ijzer. Aan- te 
vragen vóór  1 7 A p r il,
GEM EEN T E  RE E T H
De p laats van secretaris der C . O . O ., te 
Reeth is te begeven, m its te vo ldoen aan de 
volgende voorw aarden
a )  M instens 25 en hoogstens 30 ja a r  oud 
zijn , oudstrijder» 35 jaar.
b )  D rager z ijn  van het d ip lom a van be­
stuursw etenschappen 1 é ja a r  o f ge lijkw aar­
dig getu igschrift.
c ) De gemeente bew onen na goedkeuring  
der benoem ing.
d ) W edde volgens barem a.
e ) A anv ragen  in  te turen voor 1 7 A p r il 
a. s. per aangeteekend schrijven ; te richten 
aan den heer J. Nagels, voorzitter der k o m ­
missie, te Reeth.
B E T R E K K IN G  V A N  LU IT E N A N T  BIJ 
H ET  Z E E W E Z E N
Eerlang  w ordt een N ederlandsch examen 
u itgeschreven voor het begeven van één be ­
trekk ing  van lu itenan t b ij het Staiatszeewe- 
zen. N aar ge lang van de dienstnoodwendig- 
heden zullen de overige aannem e lijk  v*er- 
klaarde kand ida ten , volgens de bekognen de­
finitieve» rangschikk ing , to t den  p roe ftijd  
k unnen  toegelaten w orden  m its  zij daartoe 
aan de beurt kom en  b in nen  den geld igheids­
te rm ijn , van twee jaa r . d ie  te rekoM Q  W 
vantrf den datum  der in r ic h tin g  van d it exa­
men.
De vragen oam dee lnem ing d ienen geeonden 
aar: den m in is ter van Verkeerswezen, u ite r ­
l i jk  tegen 25 A p r il. Z i j behooren gesteld op  
k&t door de postkan toren  a f te leveren voor­
geschreven form ulier.
De aannem e lijk  verk laarde kand ida ten , <J*e 
vo ldoen aan  al de b ij het exam en-program ­
m a gestelde vérèlschten, w orden  als stage­
doener aangtesteld m et de jaarw edde van 
18.OUD fr. (thans  verhoogd  m et 10 t. h«). 
Z i j trekken  verder zeegeld en desgevallend, 
een îcînderbijsîag.
B ijkom ende  in lich tingen  b ij de centra le  eaa 
m enkom m is8ie van het m in isterie  van P .T .T ., 
25, L ie fdad ighe idstraat, te Brussel.
L A N D B O U W H U IS H O U D A F D E E JJN G  V A N  
DEN  M ID D E L B A R E N  G R A A D  « SINT- 
M A R IA D A L  », ZUSTEJRS F R A N C IS C A N E S ­
SEN, O O S T E RLO O - G EE L .
O penstaande  p laats : onderw ijzeres.




Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
Verkoop in 't groot van 
gepelde en» ongepelde liAKNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
D E A U TO SNELW EG EN IN  DUITSCHLAND.
In  het «T ijdschrift der O penbare  W erken» 
w ord t door een afbee ld ing  aangetoond , hoe 
in  D u itsch land  de auto-snelwegen van het 
Roergebied, a lt ijd  de groote cen trum s voor­
b ijg aan , zoodat deze steden dan  voor een 
speciale ve rb ind ing  m et deze wegen moeten 
zorgen.
H et geval is heel kenschetsend voor K eu ­
len, Düsse ldorf, D u isbu rg , Essen en D o r t­
m und , en w anneer we deze w erkw ijze vast­
stellen, denken we voora l aan de kleingees 
tige betw istingen welke nog  d ikw ijls  in  Bel­
gie p laats hejbben, w aar elke stad, zooi w illen 
aan den boord  liggen van  een autosnelweg.
__ J._ _  „lw*t4 j ---  — -v ...,.,, oji /ADera r_ e
Head. De w ind  was geweldig, het ‘ verhoopt, da t dçze pog ingen  devoortre ffe lijk  
hevige zeeën spoelden overboord. * heid zal laten  u itsch ijn en  vart Noordzeevisch
In  den nach t van 3 M aar t was het vaar­
tu ig  «She idon» op  om tren t 150 m ijle n  van 
D unne t Hc~ J  ^
regende en _ --- •— . * . ^ . u ^ c * au
De s tuurm an  had  de w ach t en h ij bemerk- j en vraag  n aa r  v isch A berdeen  trei
te d a t de boot door de overslaande water.s j ^ rs gievangen zal te goede ko  
lofcgerukt v/as, M et behu lp  v an  2 m atrozen  j 
g ing  h ij de iboot weer vastsjorren. Een  woe- j 
den de baa r s’oeg over de b ru g  en de drie 
r  annen  verdwenen onder water. A ls  de baar 
weggespoeld w as( bem erkte  de s tuu rm an  dat j 
een z ijne r helpers on tbrak . O p  z ijn  geroep j 
«m an  overboord» kw am  de sch ipper aan dek (
'»*• liet onm idde llijk  de m o to r stoppen in de 
^  i— ’ •
ik e lir
Onze Geschiedkundige 
Almanak van de 
Oostendsche Haven
2 A P R IL  1 782. —  W ille m  H erries bekom t 
van den keizer van O o s te n r ijk  een octrooi
De visschers van C am pbe lltow n  en Cara- 
dale hadden verlèden Z om e r veie schade van 
de haa ien , die in  d ikke scholen groote ver­
woestingen, aanbrengen in  de « F irsch oi 
C lyde ».
Z ij bespraken een overeenkom st m et de 
visschers van W est-Schotland to t het nem en 
van m aatrege len om  deze zom erhaaien te ver­
delgen op  h un  weg naar de Engelsche kust.
Sedert de laatste v ijf  ja a r  kom en de haaien 
vroeger af in  a lt ijd  groeiende benden en b lij­
ven ook langer na den Zom er. G roote scho- j 
len werden reeds ontdekt in den A tlan tischen  * 
O ceaan  en volgens verm oed w ord t te Mill- 
ford, zu llen  zij voor begin M ei in de C lyde 
aankom en . De visschers vragen onm idde llijk  
bestuurlijke  h u lp  om  de p laag  te bestrijden.
De visscherij raad  van Scho tland  stelt voor 
de haa ien  zooveel m oge lijk  m et oorlogskrui- 
sers te ram m en m aa r  de visschers gaan daa r­
m ede niet akkoord . V olgens hen is he t eenig: 
m iddel : de haa ien  aan te vallen w anneer 
deze in  d ikke scholen de Sound-of-Sanda 
doorzw em m en.
T i
hoop  dat het schip naar den d 
terugdrijven .
De dek lich ten  werden op  het w ater gericht 
m aa r de hevige regen belette de z ich tbaar­
heid. H et sch ip  g ing  zoo geweldig aan ’t ---------  ~
duizen, dat de sch ipper gedw ongen was den cm  een verzekeringsm aa tschapp ij op te rich- 
steven naar de woedende zee te  keeren. De ten* _ '
verm iste m an  moest in  de golven om kom en . 2 A P R IL  I oJTó. —  D e  Belgische schoener
«E lisa» kom ende  van  St. Ubes m et zout en
GEVECHT M ET EEN  frult’, werd ,door <*5" storm ac.hte[ het sta'
'7F?ï71V;ir'lMCrr i? r>  ketsel aan den (Jo s tk an t van  de haven ge-
■■ •E'J* ; worpen, w aar aanstonds de overlad ing  op
b ijlanders  aangevangen w erd .
A P R IL  1844. -- De H annoversche  ka f
«A uguste »  die h ie r w ilde vertrekken , werd 
plots door een bende lossers van  Breedene 
overrom peld. Z i j be le tten  de m atrozen de 
zeilen tej h ijschen , tene inde  van  den k a p i­
te in  de be ta ling  te b e ko m e n  van  h un  onre- 
de lijke  eischen.
D e  gew apende m ach t 'm oest tusschenko- 
m en o m  het vertrek van  he t sch ip  toe te la ­
ten.
5 A P R IL  1 732. —  Tw ee fregatten ver­
trekken  tezam en u it  o rtie  haven  : «De her­
tog  van L o tha r ingen» , een p rach tig  ge­
bouw d  sch ip  en de «C o n co rd ia »  die  naar 
Bengalen vaarde, te rw ijl de eerste naar  C h i 
n a  g ing . v . ;
6 A P R IL  1846. —  H e n r i Dem arais, te
cood veroordeeld om  in  'A ugus tus  1845 zij
v rouw  verm oord  te hebben  in  een herberg 
i i '  ’
Een tre iler brach t te Boston, het nieuws 
mede van\ een gevecht m et een zeemonster. 
De bem ann ing  m oest zijrt toev luch t nem en 
tot b ijlen , messen, knotsen en andere w a­
pens, om  l ie t  m onster meester te____ ____ _ «.<= w orden
H e l was opgevischt geweest in  het net en 
j een b ijzondere  b lo k  m oest aan de m ast g.s- 
j vestigd w orden om  het d ie r in te  halen. U it
ihet net verlost m aakte  het zoo van z ijn  duivels, da t hevige s ch ad e . aan dek veroor­zaakt werd. N a m oed ig  strijden , konden  de m anschappen  het m onster overw innen 
j overboord w e rp e n ... H et
HET OPSPUITEN V A N  DEN  GROND
op de te rre inen vroeger voorbehouden voor 
de visschersw ijk, w erd sedert M aandag  aan- 
gevangen en m en was toen reeds d ru k  be­
zig m ef het opw erpen van d ijken  ten Zu iden  
van de C ongo laan  w aar w e ldra ook dvï op- 
spu iting  zal beg innen.
In  de verlengde v lo tkom  is de baggerm o­
len sedert Za te rdag  aan het w erk nadat 
V r ijd a g  de o pen ing  b ij de n ieuw e v ischm ijn  
vergroot was gew orden, zoodat ook  de sche­
pen door konden  voor het opspuiten  van de 
gronden.
t Is w aa r lijk  interessant d it w erk te vol-





Deze krach tige  m ach ine  gaat bu itengow ooo 
sirei vooru it en w orpt m et het meeate gamals 
groote zandhoopen u it  den weg.• • •
DE HAVENSTATISTIEK
De statistiek voor de m aand  M aart, be~ 
w ijst een lich te  toenam e voor de ingekom en 
en u itgevaren zeeschepen : 2000  ton  in  het 
eerste &eval en b ijn a  600 ton  in  het tweede.
7 Engelsche, 6 N ederlandsche en 5 kle ine 
Fransche schepen z ijn  h ier b innengevaren . 
Eén groot Poo lsch ip  en een Portugees. O o k  
twee groote Finsche schepen kw am en h isr 
b innen .
O ns bunkersta tion  kreeg enkel d rie  klien- 
ten. De C ockerillboo ten  deden 26 reizen. E r 
kw am en twee koolschepen b innen .
V oo r de b innenscheepvaart is de statis­
tiek heel w at ongunstiger. V erm inde ring  r a »  
3500 ton  voor de aangekom en  en 5 74 ton 
voor de afgevaren b ijlanders. M et m azou t 
voor de ft.'evaren b ijlanders. M e t majrout 
kw am en n ie t m inder dan 2 7 booten alh ier 
aan en 16 m et ko len  ; dan nog  6 m et g ria t.
4 m et cem ent, 4 met R ijn z aa d  en ach t k le i­
ne booten met dakpannen . M et Engelache 
kolen, vertrokken 12 b ijlanders en 1 2 'ook 
m et hou t.
D E B O U W  V A N  HET  GERECHTSHOF
w aarvan  in  he t b lad  van  A lfo ns  weer al- 





Ig o d r e v y  l i c h t  g e v a a r l i j k  
I VOOR DE VISSCHERIJ
H et C o rnw a ll Zeevisscherij K om ite it v,an 
______  l : . i j
B E L G IS C H E  A A N V O E R  IN  E N G E L A N D
W ij vernem en dat 2 1 M aart laatst te Lon - 
den b innengebrach t en verkocht werden :
4 vangsten van  Oostendsche schepen die 
gezam en lijk  72 7 pakken  visch losten.
V aar tu ig en  var. Zeebrugge brachten *>p 1 9 
M aart laatst te H arw ich  48 pakken  versehe 
visch en een last levende zeepaling.
ZONDERLINGE  VISCH VERKO OPERS
ln  de Roeineensche havenstad CoListantzz 
werden' acht «v ischverkoopers»' m n^ehou-  
den w egens... cocanesm okke l.
De politie  h ad  ontdekt, da t de h ande l in  j 
visch slechts een voorwendsel was : de ver- | 
handelde visschen kregen in  hun li jf  een bus- , 
je  mede, vo lgeprop t m et het verdoovende f 
goedje. !
________ li^-UUC
. . . .  I ‘ ' , v1aI1 [van de K erks traa t ve rk reeg  een verm indering
uro  h ie ld  een vergadering  om  z.,n  beklag  [ ^  ,evenslang gevangen isstraf en een uu
te m agen over de ontoere ikenhe .d  van he t j aan  de kaakste lli o p  de G roo te  M arkt.het 
Godrevy hch t en het fccvaar daardoor ver- ■ Je n  M aand  6 A p r il van I2  tot l i
co rzaak t voor visschers en visschersvaartui- u u r  geschiedde. Bij-„a ganscH de stad kw am
8^ " : ... . . de m oo rdenaa r b e k ijk e n . D erge lijkM. W . H , Barron, een zeeofficier, vond  170 ^ .  ^
b ij z ijn  laatste bezoek te St Ives d__ vissche-xij *11 g root ongem ak  u it oorzaak van he f 
onvo ldoend  Godrevy licht. E r werd vastge 
steld, dat om  reden van spaarzaam he id  d< 
T iin ity  H ouse kom m issie leden he t lich t ver 
m inderd  hadden  van 68 .000  tot 3 .500 kaar 
sen kls 'artekracht.
Een schitterend lich t werd vervangen door 
een lam p  die in  m istig  weder n ie t veel beter 
is dan  een gloeiworm .
De onlangs opge loopen sch ipbreuk  en 
het verFes van menschenlevens hadden k u n ­
nen verm eden w orden ind ien  het lich t zijn  
■ roeger k rach t behouden  had. De k lach ten  





De kerels hadden 
?.’ne-visschen in  all«
afnem ers voor h un  co 
landen van de wereld.
EXAM ENZiTTIIDEN VOOR  
BIBLIOTHEKARISSEN
H et m in isterie  van O penbaar O nderw ijs  is 
voornemens eerlang te Brussel en te N am en 
twee exam enzittijden voor b ibliothecarissen 
in te richten, Deze z ittijden  m aken  geen 
w edstrijd  u it to t toekenn ing  van een openbaar 
ambt, doch enkel een examen m et het oog 
op het u itre iken  der akte van bekw aam he id  
voor het am b t van b ib lio thecaris eener door 
den S taat erkende openbare  b ib lio theek. Tot 
dit exam en w orden toegelaten de kand ida ten 
van Belgische na tiona lite it beider kunne ,w e l­
ke ten m inste 19* ja a r  z ijn .
Het bedrag van het inschrijv ingsrecht, 35 
frank, m oet onverw ijld  op postcheckrekening 
718.35 gestort worden. De be langhebbenden | 
worden verzocht de reden der storting  op 
do keerzijde te verm elden. Deze verm eld ing  
&c!dt als inschrijv ing .
St YVES VEROORDEELD
r W . H o llow  d rong  er op aan  het vorig  
---] • *• '* raaddeJicht weder in  dienst te stellen. H ij
aan naar d>_ overheden te teiegrafeere-i om  
d ringend  aan den onge lukk igen  toesta 
verhelpen.
Een ander zeem an verk laarde da* h ij tien 
jaren in  de St Yvesbaa i gevischt h ad  er 
moest het G odrevy lich t verm inderd  w orden 
er geen m idde l m eer zou  z ijn , d&iar te wer 
ken.
De vergadering  kw am  to t beslu it dringen 
de te legram m en te zenden naar T rin ity  H o u ­
se en den steun te vragen van den m in ister 
der V isscherijen , het leam erlid voor de streek 
en de V isscherij raad.
NO G  ENKELE BELGISCHE VISSCHERIJALMANAKKEN 1938
zijn verkrijgbaar aan het adres van 
«Het Visscherijblad». Prijs 30 fr. plus 1 fr. frankeerkosten. Buitenland : 30 fr. plus 3 fr. frankeerkosten.
--------- o
had  sinds 1 794 te  O ostende  niet 
gehad.
7 A P R IL  1$99. --  D e bouw w erken van
de nieuwe St. Joze fskerk , begonnen dien d a0 
en één ja a r  Tater was de ke rk  reeds onder 
dak . De to ren  was 36  m . hoog  en er bleef 
nog de spits te bouw en , w aarvoor m en m een­
de een ijzeren ge raam te  te zetten m et scha 
liebedekk ing  om  ech te r la ter de schaliën te 
ve i w ijzen  en de spits voort te bouw en
7 A P R IL  1900. --  K o n in g  Leopo ld  II
kw am  d ien  dag  n aa r  O ostende om  den eer- 
rten steen te leggen v an  de  g-aanderij die 
ten O osten van het K o n in k li jk  Chaler, zou 
opgerich t w orden , - volgens de p lannen   ^
architect M aquet.
8 A P R IL  1715. -- N a de  fregat «C a
us» die m et k ap ite in  Ghesell/e in M aart v ^4-
j trokken  was naar  C h in a , vertrok  de St Mat- 
j theus m et bestem m ing  n a a r  Sura l.
? Eenige dagen la te r vetrok ook de «Prirts 
Eu genius» naar Bengalen.
D it waren de d r ie  eerste schepen welk 




m et bestem m ing naar
~ l ge bu izen gespoten, 
thans te versch ijnen verzam eld en ingele id  zoodat het s lijk  b ijn a  op rook  ge lijk t, en w ij 
door D r  Ju liu s  Pee, leeraar te Lokeren . denken dat ind ie  nalles aldus kan  voörtgaan ,
Professor Pee heeft aan z ijn  oud  studie- dc verd iep ing  van heti verlengde dok, heel 
m akke r en ontroerende en pieteitsvolle levens spoedig zal vo ltoo id  z ijn .
k.— —  --- -•-•J W ä a r  er nog  w e in ig  gedraa ld  wordt, is op
de he lling  bestemd voor de scheepswerven 
en we hopen dat het tem po  door den Hol- 
landschen baggerm olen gevolgd, w eldra ook 
zich zal mededeelen aan onze hou ten  scheeps 
bouwers.
D e  verlengde visschershaven m oet nog  vóór 
het seizoen gereed z ijn .* • •
H ET MAANDBLAD V A N  DE  HANDELSKAMER
is thans  voor de eerste m aa l in  beide lands­
talen verschenen en alhoewel het V laam sch  
slechts de tweede rang ibekleedt en de tekst 
d u id e lijk  aan w ijst d a t we m et een verta ling 
te doen hebben, w aarvoor zelfs verouderde 
w oordenboeken sch ijnen  gebezigd te z ijn  
zooals : luch tzeevaart voo r av ia tion , e n z . . . )  
toch z ijn  w é  verheugd over deze w end ing  
en we hopen  dat de Oostendsche H ande ls ­
kam er ook wel eens to t het besef zal kom en, 
dat O ostende een V laam sche stad is, w aar 
het V laam sch  den eersten rang  verdient.
W e  m eenen da t m en  h ie rvoor niet erg 
V laam sch  gezind m oet z ijn , om  dit te besef­
fen.
beschr ijv ing  gew ijd.
Professor V ände  W eghe  heeft m enig  leer­
ling  gevorm d m aa r het is m isschen toch  wei 
wat overdreven hem  ook  de vo rm ing  van 
d ich ter D a â n  Boens en rom anschrijve r A ry  
Sleeks to e ‘ te w i j t e n . . ^ .  ^ f >_•
De verzenbunde l sam engeste 1 d werd
toon welk» een d ic It^KgaVè professor V an  
de W eghe  in  z ijn  bestV^ ^ O genb likken  bezield 
heeft. j V
f. *
INVENTARIS OP HET------- TE
N IEU W PO O R T
f ; »•
Deze injven^aris o pgem aak t door D r  V an  
W erveker jbevat een zes du izend ta l titels van 
bundels \>^lke in hé t j a rch ie f te N ieuw poort 
bew aard  z i jn  gebleven en w aarvan  het re 
p e rto r ium  aan den. au te u r  toevertrouw d werd 
Deze heeft zich  heel goed van z ijn  iaak  
gekw eten .en  heeft n u  nog ,.het genoegen z ijn  
w erk in  boekvorm , te zien  versch ijnen .
V ee l stuken betreffen .de haven en den 
loodsdienst evenals de reederij. O nde r deze 
laatste sch ijnen  ons heel b e lang r ijk , de do- 
kum en ten  van u ittre d ing  van handelsschepen 
en  dan  deze betreffende de na tiona le  com pa ­
gnie voor zeevaart en vischvangst op Ys­
land , d ie van  172 7 to t 1780 bestaan heeft 
en w aarvan  de brie fw isse ling  en kasboeken 
werden bew aard. • •  *
DE SPAANSCHE GEBROEDERS
O nder een groote be langste lling  gaf het 
«C onserva to rium  T oonee l»  een zeer goed ge­
slaagde opvoe ring  v an  het an ti-m ilitaristisch 
w erk  van G e ra rd  W a lschap . A lle  spelers 
overtroffen ich  o m  de geest van het stuk 
te laten aanvo len  : het m isdadige, overbo- 
d ige f onm ensche lijke  van alle oorlogen.
H et «C onserva to r ium  Toonee l» verdient 
dan  ook de d an k  v a n  a lle  w are a n tim ilita ­
risten voor. deze p rach topvoe ring .
N aar we ’ vernem en scheelde het n ie l veel 
o f de opvoering  k o n  n ie t doorgaan  om dat het 
gegeven «te an tim ilita r is tisch»  was. G edu ­
rende de laatste na tn id d ag  werd nog  aange­
drongen  o f er geen ve rande ring  m oge lijk  
was. H et w erk da t nu  reeds m et veel 3ukses 
tienta llen m a len  te A n tw e rpen  en te Brussel 
opgevoerd  w erd , was voor de Oostendenaars 
iet geschikt, n ie t vaderlandsch  genoeg.
T oen lie t spel «P lu k  den  D ag »  reeds aan 
gang  was, werd van h ooge rhand  nog  iem and  
afgestuurd  om  de «kw etsende zinssneden» u it 
den lekst te ve rw ijde ren .
G e lu k k ig  wildem de spelers her werk van 
W a lschap  n ie t la ten  ve rm inken .
lan g r ijk e r  fundeeringsw erken, een zekere ver­
trag ing  ondergaan , m aa r  z ij d ie  h ie rin  eert 
reden w illen  v inden om  den techn ische» 
dienst verw ijtsels te r ich ten ,weten dus niet 
dat reeds in  1934 pe ilingen  ter p laats wer* 
den verr ich t door de firm a  F rank i, w aar­
door vastgesteld werd, da t deze grond  
m oerassig is, iets w aarover m en zich  trou ­
wens niet hoeft te verw onderen, verm its d aa r 
v ïoeger vestingen waren.
D at he t gerechtshof op deze p laats ofwel 
op  het derde gedempte dok opgerich t worde, 
w ijz ig t n iets aan  de onkosten voor fundee­
ringswerken. Integendeel op het gedempte' 
dok hadden zij heel iets grooter &tsweect.
De aannem er, de heer C lic teur, zal genoeg 
zorg  dragen da t het gebouw  op  de nood ige  
p ijlers za l rusten en hetgeen h ij reeds ver­




voor het veerbootje  van het Zeewezen werd 
opgetim m erd  op den steiger m et vlot, die 
in  de oude  visscherskreek w erd opgericht. 
D it  hu is je  v a n  deur en vensters voorzien, 
w ord t m et ja loersche b lik ken  bekeken door 
al wie m et de gewone veerboot in  W in te r ­
dag  door regen en storm  den overkant be­
re iken moet.
De menschen vragen z ich  a f o f er voor 
hen ook n ie t za l gezorgd w orden, zooals er 
terecht m e t zooveel spoed, gezorgd werd 
voor het Staatsperson eel.• • ♦
DE HYGIENE IN DE LAGERE SCHOLEN.
D e stad Oostende staat thans aan het 
hco fd  van  de prov incie  voor de  toepassing 
op de schoo lgaande jeugd  van v,oorzorg)8 
m aatrege len tegen diphteritis.
D r Louf, die m et het geneeskundig onder 
zoek in de scholen gelast is, h aa lt eer vart 




REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN
Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 
Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen




op het oefenple in  b ij het fort, is deze 
week reeds begonnen. M aandag  is de ex­
cavator aan het werk gegaan om  een weg 
te graven voor de spoorriggels, d ie  aan  den 
N oordkan t van de Fortstraat de li jn  zv llen 
voortzetten w elke voor de w agons op  de in- 
dustrieele gronden reeds gelegd werd.
---10»---
Tusschen M idde lkerke en W ertende b ij het 
sch ietple in  heeft zich  ook een d ijk b reuk  voor­
gedaan, die ook  heel gevaarlijk  kan  w or­
den voor de op  den d ijk  staande v illa ’s. N iet 
alleen is de h e lling  van den d ijk  bezweken 
m aar zelfs de bevloering  zoodat het zaa d  
b loo t gekom en is op  een tienta l meter.
H et Beheer van  B ruggen en W ogen  ia 
echter reeds m et de herste lling  begonnen.
D E  Z E E D IJK  M O E T  O V E R  H O N D E R D  
M E T E R  V E R N IE U W D  W O R D E N .
Nopens de breuk in  den zeedijk  tusschen 
M iddelkerke en de K rokod ie l, d ien t nog  ge­
m e ld  :
De afbrokke lingen  aan den d ijk  z ijn  ba* 
gönnen  Zondagnam iddag , om  w eldra e ;n  
grooten om vang  te kr ijg en . D rie  groote g e «- 
len zijn  ontstaan , de eene van 43 m etór op 
13,60, de andere van 25 ,50  op  13,60 da 
laatste van even grooten om vang .
M en zal den zeedijk  m oeten vern ieuw en o p  
I 00 m eter lengte. Een der instortingen heeft 
z ich  voorgedaan voor een v illagroep . — ■ H et 
zand  werd op groote d iepte u it^espoe ld ,zoo ­
dat er gevaar bestond dat de hu izen  soudeo 
c-ndermijnd w orden en ineen zouden etorten 
N aar w ij vernem en zou  d it gevaar thans 
geweken zijn , daar een p loeg  van 20 w erk ­
lieden ter p laatse is om  de bresnen door 
m idde l van zakjes aan t«t ru lle n  on dan tc
overdekken m et de afgebrokke ldc eteenen___
M en kan  zeggen da t a lle  gevaar geweken 
is, zoo er z ich  geen n ieuw  storm w eder voor. 
doet. H e t grootste gevaar beetaat in  do 
Noord-W estenw inden.
Autobanden in dépôt
G^ ud gekende firma C. SO ENEN
Opvolger : J t l l C S  D c f C V C Ï
131, THOUROUTSCHE STEENW EG, 131 — OOSTENDE  
TELEFOON 1034
----------------OCCASIEBANDEN IN  ALLE M A T E N -----------------
« HET VtSSCfffiBIfBLAD »
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
V rijd ag  X A p r il 1938.
Z . 2 1 O ost 6 d.
0 .3 3 8  K anaa l 13 d.
0 .2 0 3  W est 7 d.
D rie  vaartu igen  m et goede
ter m ark t ; de kw alite it w ordt geloofd en a l­
le soorten bekom en m ooien afzet.
12 d. 1 9 .205 ,—
19 d. 50.61 1,—
12 d. 21 .330 ,—
12 d. 23 .670 ,—
1 1 d. 31 .060 ,—
1 1 d. 29 .347 ,50
12 d. 15.015,—
7 d. 10.570,—
10 d. 1 1.900 ,—
dan vo ldoende en er
12 d. 24 .925 ,—
19 d. 46 .093 ,50
15 d. 25 .495 ,—
19 d. 49 .214 ,50
1 1 d. 55 .005 ,—
1 1 d. 19.270 —
1 1 d. 15.640,—
1 1 d. 1 7.1 55,—
1 ! d. 39.2 19,—
10 d. 41 .965 ,—
11 d. 34 .832 ,—
10 d. 27 .865 ,—
13 d. 52 .893 ,50
17 d 105.692 ,50
4 d. 5 .550 ,—
4 d. 6.935 —
4 d. 3 .375 ,—
7 d. 7.905,—
1 d. 1.650,—
12 d. 40 .314 ,50
10 d. 29 .457 ,50
10 d. 3 .305___
O . I 21  K an aa l 
0 .2 4  T Span je  
0 .1 9 2  K anaa l 
0 .2 8 7  K anaa l 
0 .2 5 5  K anaa l 
0 .1 5 5  K an aa l 
0 .2  I I K anaa l 
H . I 3 W est 
0 . 1 64 K anaa l
De àânvoer is ri 
z ijn  keel veel verzorgde soorten ; de rog-gen 
w orden in  groote hoeveelheid aangeboden.
De m ark t is heel ka lm  en de afze tprijzen  
heel 'm idde lm atig .
De Spaansche vangst heeft veel tonçen  en 
grieten bu itgem aak t, de rogvangst is klein, 
eve'Mals Voor dè andere varieteiten.
M aandag  4 A p r il 1938.
0 .3 2 8  K anaa l 
0 .2 3 7  Span je  
0 ,3 3 6  K anaa l 
0.2-31 Span je  
0 .2 7 8  K anaa l 
0 .1 7 5  K anaa l 
O . I 8f9 K an aa l 
O . I 14 K anaa l 
0 .2 8 9  K anaa l 
0 .2 9 2  K anaa l
5 5 .0 .3 4 3  M oray  Firth 
0 .3 0 9  'Kanaal
5 5 .0 . 159 C lyde
5 5 .0 .80 Ys land 
0 . 1 87 W est 
N .56  W est 
0 .2 4 0  W est 
O . I 3 0 Oost 
0 .1 96' Oost 
0 .3 4 5  C lyde 
O . I 76 K anaa l 
0 .2 0 0  W itte  Bank
22umot;oryaartuigen en 5 stoom treilers zijn  
ter m ark t ; de aanvoer is bu itengew oon m ooi 
in  'hoeveelheid en kw alite it ; de keuze is heel 
u itgobreid . De vangsten van Span je  leveren 
in  tegenste lling m et deze van vorige week, 
heel veel rogsoorten (zoow el groote als 
k le ine ) daarbij" veel tongen doch anders o n ­
benu llige  b ijvangsten . De vangsten van het 
K anaa l z ijn  nog  im m er bu itengew oon p rach ­
tig  ; deze booten leveren; veel ronde visch 
(voö ra l’’ v la sw ijting  en k a b e lja u w ), m inder 
roggen' dan vroeger, tongen , tongschar, w ij­
t ing  en steerten. De M oray  F irthboot ievert 
in  hoo fdzaak  kabe ljauw  ; de om vang  dezer 
vangst is k le iner dan naar gewoonte. De Ys- 
landsche vangst is bu itengew oon p rach tig  ; 
vcej. groote k a b e lja u w ,, koolvisch, gu llen  en 
een 13 Otal m anden schelvisch van allerle i 
scrteeringen. De vangsten van het O ost en 
W est w orden voora l gew ild voor fijne  hoeda­
n igheid . De vraag was evenred ig  met de 
aanvoer en alle varieteiten v inden gcedon af­
zet u itzondering  dient te w orden gem aakt 
voor rogsoorten die goedkoop van de hand  
gaan. -,
D insdag 5 A p r il 1938.
SS .Ö . 161 C lyde
5 5 .0 . .163 Ysland 
0 .324 . K anaa l 
0 .2 3 9  K anaa l 
0 ,8  7 K anaa l 
C .25 6  K anaa l 
O . I 02 K anaa l 
0.3*08 K anaa l 
O . I l i  K anaa l 
0 .2 81  W est 
G .7Ö  W est ,t 
0.294* K anaa l 
0 .1 2 4  Span je  
0 .3 3 4  W est
5 5 .0 .V 7  C lyde
5 5 .0 .98 N oorden
De aanvoer van heden, alhoew el niet over­
groot, kan  volstaan. E r w orden veel var-etei- 
ten aangevoerd en de kw alite it is onbespro­
ken. De Yslandschei vangst is zoo p rach tig  
a ls . gisteren ; de aanvoer var. schelvisch is 
no ç  grooter. De aanvoer van koolvisch loopt 
fel terug  ; kabe ljauw  kan  volstaan. De Spaan- 
sche vangst is onbevredigend alhoewel rog­
soorten duurder kosten dan  gisteren. V an g ­
sten van C lyde z ijn  k le iner dan deze var. 
gisteren. De ronde visch is echter heel wat 
du u rde r.
W oensdag 6 A p r il 1938.
13 d
0 ,7 2  Kust 
0 .3 8  Kust 
0 .3 0 2  K anaa l
8 .765 ,--I 0 .2 3 6  K anaa l
1 0 .2 3 6
D onderdag
0 .2 5 4  W itte  
0 .131  
0 .1 3 2  
0 .7 2  Kust 
0 .1 7 5  overschot
29 .920—  
I 1.525 —
■/angsten z ijn
7 A p r il
Bank
W itte  Bank 












•2 5 .1 2 0 ,—
33 .830 ,—
13.230,—  
9.960 ,—  
2.995 —  
1 90,—  
I 30,—
Slechts drie vaartu igen, ter m arkt, hunne  
vangsten kunnen  voor wat de om vang  be­
treft, nog niet bevredigen. A lle  soorten z ijn  
even d uu r  als gisteren.
O P B R E N G S T  VAN  D E N  V E R K O O P  P E R  
9 A G  0 E D U R E N D E  de V E R L O O P E N  WEEK
D onderdag  31 M aart 
V r ijd ag  I A p r il 
Z a terdag  2 A p r il 
M aandag  4 A p r il 
D insdag 5 A p r il 
W oensdag  6 A p r il
61.1 12,50 
50 .983,50 
2 64 .480—  
657 .681 ,—  
595 .816 ,50  
361 .907 ,—
1.9.91.980,50
G E W IC H T  EN P R IJZ E N  D E R  G A R N A A L  
G E D U R E N D E  D E  V E R L O O P E N  W E E K
D onderdag  31 M aart 4669 kg.
V r ijd a g  1 A p r il 
Z a te rdag  2 A p r il 
Z ondag  3 A p r il 
M aandag  4 A p r il 
D insdag  5 A p r il 




3 .80— 5.50 
3.10— 5.40 





D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 1093 
Visscherskaai, 17, Tel. 2003, Oostende
BOULOGNE
geen aanvoer
5010 kg. 3 .80— 6.40 
4582 kg. 3 .80— 5.40
W“ int fÉinttr-Ci
V.schlactoor in alle soorten 
VEi*SCIIEN — GEROOKTEN  
VISCH E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V ISU iM IJN , 2 » MECHELEN
Tel. 789
12 d. 64 .897 ,—
1 7 d. 141.242,50
16 d. 29.055,^—
14 d. 35 .575 ,—
12 d. 37 .060 ,—
12 d. 25 .980 ,—
9 d. 18.180,—
13 d. 2 7.060,—
13 d. 29 .035 ,—
2 d. 1.190,—
2 d. 4 .085 ,—
12 d. 35.4 78,—
20 d. 39 .800,—
6 d. 6 .785 ,—
13 d. 53 .582 ,—
12 d 45 .102 ,—
0 .2 7 9  K anaa l 
0 .2  75 Span je  
0 .2 6 3  K anaa l 
0 .3 1 6  K anaa l 
O  f 9 I K anaa l 
0 .2 01  K anaa l 
O . Î6  K anaa l 
0 .2 8 0  Noord 
B .24 W est 
0 .3 2 9  Moord 
0 .2 4 6  Noord 












29 .110 —  
53 .545 ,—  
32 .055 ,—  
27 .355 ,—  
24 .526 ,—  
23 .460 ,—  
20 .690 ,—  
20 .035 ,—  
10.840 —  
6 .245 ,—  
4 .895 ,—  
45 .530 ,—
Verwachtingen
jZciterdag 9 A p r il 1938. —  0 .8 6  van de 
m ak iee lg rond . 0 .8 1  van} het K anaa l van 
Bristol m et 150 b. visch. SS .O . 149 van d*e 
C lyde m et 800 kabe ljauw en , 180 kools, 40 
\laswijtingen, 90 b. kools, 270 b. m ixed, 190 
b. guïlen , bakken . 0 .2  70 van het K anaa l 
vein Bristol.
M aandag  11 A p r il. —  0 .8 9  van Ysland 
m èt 2000) kabe ljauw en , 1500 kools, 5'0 b. 
gullen t 80 b. schelvisch, 30 b. boonen, 12 
bakken . 0 .2 5 0  van M a rokko  m et rog, roo­
baard , baars en  tongen . SS .O . 157 van de 
C lyde m et 5 ‘bakken  k abe ljauw  en m ixed. 
0*26  5 en 0 .3 4 2  van  Span je  m et rog, roo ­
baard  en tongen. 0 .2 9 6 , 0.217,- 0 .2 2 7  en 
0 3  1 5 van het K anaa l van Bristol.
D insdag  12 A p r il —  0 ,8 8  van  d«e C lyde 
met 7 bakken w aarvan  1000 kabe ljauw en , 
4Ö0 kools, 200 b. gu llen# 100 b. kools, 160 
b. gutv isch, 50 b. stekkers, 60 vlàsw ijtin- 
gön. S S .0 ,222 van  Ys land  m et 1500 kabe l­
jauw en , 1000 kools, 200 b. schelvisch, 100 
b.» boonen, 60 b. gullen^ 40 b. p la ten , 10 
bakken . SS .0 .7 5  van Y s land  m et 1500 k a ­
beljauw en, 500 kools, 100 b. schelvisch, 140 
b. m ixed, 30 b. p latv isch , 8 bakken . SS .O , 147 
van Y s land  m et 1 700 kools, 3000 kabeljau- 
w ën t 150 b schelvisch, gu llen , boonen  en 
m ixed, 13 bakken . SS.0 .-58  van he t K a ­
naal van Bristol, m et 2 bakken . 0 .3 2 0 ,0 ,2 9 0  
en 0 .2 9 3  van h*et K anaa l van Bristol. 0 ,2 8 2  
en 0 ,2 8 8  van Span je
W oensdag  13 A p r il. —  0 .8 5  van het K a ­
baa l van Bristol, m et 100 b. visch, 130 kg. 
tongen 0 .8 2  van het K anaa l van Bristol met 
100 b. visch en 150 kg. tongen . 0 ,2 6 9  van
Span je , 0 ,1 3 5 , 0 ,2 1 6 , 0 ,1 6 6 , 0 ,2 2 0 , 0 .3 0 7  
0 .2 5 . 0 .2 01  van het K an aa l van Bristol.
V erder w orden verw acht : 0 .1 2 2  van 
Span je . 0 .2 2 4  0 .2 2 3 , 0 ,2 4 7 , 0 ,3 1 2 , 0  232 
0 ,3 4 0 , 0 ,305 .' 0 .2 1 4 , en 0 .3 2 6  van het 
K anaa l van Bristol.
D onderdag  31 M aart 1938.
© e  opbrengst van 18 treilers werd ver­
kocht : 12 kisten van  26 kg. tre ile rharing  
2 ,50 ; 4.231 kisten van 26 kg. m akree l 2 
— 4 ; 1850 kisten van 25 kg. w ijt in g  2 ,50 
— 5.25 ; 34 kisten van 26 kg. v lasw ijting  
5.25 ; 20 kisten van 26 kg. kabe ljauw  6—  
7 ; 266 k isten m ooie m elden 3— 10 ; 16^0 
k isten schar 4— 7; 87 k isten leng 3; 126 
kisten roobaard  2—-6 fr. per kg.
Z a terdag  2 A p r il 1938.
3 treilers en enkele m o to roöo ten  deden 
de haven aan. E r werd verkocht : 12 kisten 
v a n “76  kg. ijle  tre ile rharing  2 ; 1115 kisten 
van 26 kg. m akree l 1,75— 2 ; 1042 »eisten 
van 25 kg . w ijtin g  1— 3 ; 24 kisten van 
2e» kg. v lasw ijting  5  ; 27 kisten van 26 kg. 
k a b e lja u w '4 — 6 ; 55 kisten van 26 kg. m ooie
m eiden 2-- 2,25 ; 192 kisten van 26 kg.
kreeften 4— 6 ; 62 kisten van 25 kg. schar 
4— 6,50 ; 29 kisten van 26 kg. leng 2,50 
3 ; 43 kisten van 25 kg. roobaard  2— 4 
fr. per kg.
M aandag  4 A p r il 1938.
23 trleilers z ijn  b innengevaren . Er werd 
verkocKt : 850 kisten van 26 kg!, h a r in g  : 
3 ; 29,85 Kiften van 26 kg . m akree l T, 7 5 
—  .3,50 ; TOOQ kisten van 25 kg. w ijtin g  : 
— 5'4tJ kTsten van 26 kg. koolv isch 5,50 ; 
60 kisten van 26 vlasw ijting  5,50 ; 54*0 
leisten van 26 kg. m oo ie m eiden 3— 10,50 ; 
320 kisten van 26 kg. rooboonen J — 2 ; 
225 kisten van 25 kg. schar 4— 7; 350 k is­
ten van 26 Tfg. zonnevisch 1— 2 ; 400 kisten 
van 26 kg. kn o rh aan  1 fr. per kg.
D insdag  5 A p r il 1938.
16 treilers en 2 booten hebben de m ark t 
bcvoorraâcL Er werd verkocht : 122 kisten 
j tre ilerharing ' 1 ,60 ; de volle 4 fr. ; 937 k is ­
ten ijle  Ka ring  1 — 1,50 ; 122 kisten van 55 
kg. niet geijsde 0775; 2597 kg  m akreel 2,75 
— 3 ; 3165 kg. w ijt in g  1,50— 4,50 ; 2072
, kisten kooTvfsch 4 ,30--5,50 ; 224 kisten ka-
I be ljauw  4— 6 ,5 0 ;  207 kistîflr-Tfcfcûpie mei
den 2 ,50--1 I ; 285 kisrten roobaard  1,50— 8
* 69 kisten schar 5— 8 ; I 18 leisten zonnevisch 
2— 2,50 fr. per kg.
W oensdag 6 A p r il 1938.
12 treilers en 1 boot hebben de m ark t be­
voorraad. E r werd verkocht : 14 kisten van 
USO tre ile rharingen , de volle aan 4 ; 243 
kisten van 26 kg. ijle  h a r in g  1,50— 1,75 ; 
2749 kisten van 26 kg. m akreel 2 ,5— 3,5 
T'Z'S'A leisten van 25 kg . w ijt in g  2— 5,50 ; 
34 kisten van 26 kg. koo lv isch  5,50 ; 164 
kisten van 25 kg. v lasw ijting  6 ; 54 kisten 
van 26 kg. kabe ljauw  5— 7 ; 229 kisten v. 
26 Kg. mooie m eiden 4-— 12 ; 2 f8  kisten 
van £fg. scKar 5— 8 ; 28 kisten van 26 
kg. zonnevisch 3,50 ; 28 kisten van 26 kg. 
leng  4 ,50 ; 250 kisten van 25 kg. roobaard 
2— 6 fr. per kg.
VISSCHERS ! Woet U dat
DE BESTE GASOIL 
! HET BESTE MAZOUT!
Ivoor VISSCHERSVAARTUIOEN 
■ GEFABRICEERD wordt door de
Belgian Cracking Cy
ldi* nooit d« belangen van den 
Ikooper uit het oojt verliest 
Al hare producten komen voort 
tvan de Belgische Werkhuizen 
|tc Langerbrugge.
BESTEL BIJ DB B. C. C.
ANTWERPEN
I A p r il 1938. —  P ie term an 8 ; griet 12 ; 
he ilbo t 22 ; kabe ljauw  6--8 (n e tto ) ; 5 (b ru ­
to ) ; gul 3 ; Knorhaan 5 ; m oo iem eid  2,50 ;
p lad ijs  3--9 ; rog  7 ; schar 3-- 6 ; vleet
1 1--1~2 ; schelvisch 6-- 8 ; Schotsche schol
5 ; Steenschoi 7— 8 ; steenpost 2 ; tarbo t 1 4
—  f ó  ; tong  12--2Û ; w ijtin g  3 ; h a r ing  2--
3 ; b ak ha r in g  0 ,75 't stuk ; gerookte haring  
I fr. t s tuk  ; gestoomde h a r in g  1,213 fr. 
‘t stuk ; m akree l 4 ; spiering  5— 7 ; garnaal 
8 ; mosselen 1 ; za lm  (bevro ren ) 25 ; p a ­
ling  I 1-— 14 ; kot 5 ; brasem 4 (r. per kg.
DU1NKERKE
D onderdag  31 M aart 1938.
De volgende prijzen werden genoteerd : 
T ong  22— 24 ; tarbot-griet 14— 16 ; p la ­
d ijs  6 ;  schar 7 ; p ie term an  10— î I ; rog
3,5— 4 ; garnaal 6--9 fr. per kg.
V r ijd a g  1 lÄpril 1938 .
Men noteerde de volgende prijzen  :
T ong  22— 24 ; tarbo t 14— 16 ; p lad ijs  : 
6 ; schar 7 ; p ie term an  fT5 ; roobaard  5—  
6 ; rogi 3 ,50— 4 ; garnaal 6— 9 fr. per kg. 
Z a terdag  2 A p r il 1938.
M en noteerde de volgende prijzen  :
T ong  22— 24 ; tarbot-griet 13— 16 ; schar 
6 ; p lad ijs  6,50 ; p ie term an  9— 1 1 ; rog : 
3 ,5 d — ATS0 ; garnaal 6— 7.80 fr. per kg. 
M aandag  4 A p r il 1938.
De volgende prijzen  werden genoteerd :
T ong  24--21); tarbo t 14--16 ; p ie term an
10 ; p lad ijs  6 ; schar 7 fr. per kg.
D insdag  5 A p r il 1938.
O nbe lang r ijke  m ark t. M en noteerde : 
T ong  22--26 ; tarbot-griet 14— 17 ; p la ­
d ijs ~7~~; scnar 8 ; rog 4 ,50  ; p ie term an ï ö —  
12 fr. per kg.
W oensdag 6 A p r il 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde T ong  22 
{— 25 ; tarbot-griet 14— 16 ; p lad ijs  7 ; schar 
8 ; p ie te rm an  12 ; rog 4 ; garnaal 6— 8 fr. 
per Kg.
Stooinmachienen - Motoren - Stoomketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Sarnenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) eu 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Aile smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering vaa alle beneodigdheden :
* Hifen, Verven. Kettingen, ChikfeeJ», Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 en 1781 Putrfetaeonk Han>f!«lt*rt£ister 9ö
o f littoral
I  J  s
GEMAALD E N  IN BLOKKEN
N.
Groote koelkamers 




BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
GENT
2 A p r il 
kabe ljauw  
Iing  25 ; schelvisch 1 1 
16 ; tong  1 4 ; w ijt in g  4 
visch 9 fr. per kg.
151938. —  G arnaa l 9 ; gariet 
14 ; m akreel 6 ; p lad ijs  I 2
; rog 7--9 ; t
; zeepost 9 ; zonne
pa-
rbot
'R IJS  PER KILOORAM TOEOEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VlSCft
/E R K O C H T  T E R  V IS C H M U N  V A N  O O S T IN D E , W E E K  V A N  2 T O T  7 A P R IL  1938.
Zaterd . M aand .
T u rÈ o t—- G roote tarbo t ; ....................................... 17.00— 14.00 18,00— 15,—
M id . ta rbo t ......................................•■•10,00—  8,—  9,00—— 8,—*~
K line  tarbo t ..........................................  8 f00—  7,—  8,00—  7.—
Barbues —  G ris t ......................................................... Ï0 ,0 0—  7.—  10.00 7,
Soles —  A lle rgroo te  tongen .............................. 10.00---11,—  9,00 11,------
Groote  t,ongen ...................................... 13t00— 12,--- 12,00 13,------
M idd . groote tongen ......................... 15,00—  13,00— 14,—
V oork le ine  tongen .............................. 16,00— 17,—  15.00— 17.—
K le ine  tongen  .......................................  17,(10— 18,—  16,00— 17,—
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (scho l) .................... 4 .50—  5,00 
M id . p lad ijs  ................................. 6,00—  5,—  7.00—  6,—
D e id e  slag p lad ijs  .........................  5 ,00—  4,50 5 ,00—  4,50
K le ine n lad ijs  ..................................  2,'00—  2,50—
L im andes —  Schar ........................... .....................  3 ,50—  2.—  4,00 2,50
L im andes soles —  Groote  tongschar ..............  5 ,50--  4 t 6 ,00  5,
K le ine tongschar ................ 2 ,50—  4 ,00—  2 .5'0
Sole« d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol .......  3 ,50—  3,50—
K l. Schotsche schol .. .........  3 ,00—  2 t—- 3 ,00—
Flottes —  Schaten .................................................... 3 ,00—  2,—  3.00—  1.50
Raies —  Groote  rog ..............................................  3 ,00—  1,50 2 ,50—  1,—
K le ine  rog  ................................................ 1,00—  0.75—
Tacauds —  Steenposten .........................................  1,00—  1,50—  1,25
Merlans —  Gr. w ijting  .........................................  1,50—  2,00—  1,50
K le ine w ijting  ............................ 1,25—  1,50—
C ab illaud  b lanc —  W itte  kabe ljauw  ..................  ......................  4 ,00—  5,—
Gr. gullen ....... ..............................................  3 ,00—  2,50
K l. gu llen  ......................................................... 2 ,00—
C ab illaud  d ’Islande —  Ysl. kabe ljauw  ......................................  3 .25—  2,75
G r. gu llen  ....................................................... 2 ,00—  2,50
K l. gu llen  .........................................................  2 ,00—
Sébastes —  KÏipvisch .............................................. .............................
C harbonn ie r —  Koolv isch  .................................................................
L ieu« --  v lasw ijting  ..............................................  3 ,00—  2,—
1 ingue» —  Lengen .................................................... -,50—  2,—
. Eglefins —  Gr. schelvisch ......................... ............................
Gr. m id , schelvisch .................................................
K l. m id . schelvisch ...................... ..............................
K l. schelvisch .................................................................
E raadschelvisch ( to tte n ) ......................................
Co lins —  G r. m ooim eisjes .................................... 7.00—  5,—
M id . m oo im eisjes ..............................  4 ,00—
K l. m ooim eisjes ..................—  .........  2 ,50—
Vives —  P ie term annen  ......................................... ........
G rond ins  — * K no rhaan  ......................................... 1,00—
G rond ins  rouges —  Engelsche soTdaten ,. . . .  3 ,00—  2,50
Rcuçjets —  R oobaa rd  ..............................................  4 ,00—  2.—
Emissoles —  ZeeHaai ..............................................  1,50—
Roussettes —  Zee ïionden 1,00—
Dorées —  Zonnev isch  ..............................................  4 ,00—  2,—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .......... ......... 5 .50—  4,—
K l. zeeduivel ......................................... 3 .00—
Ccngres —  Gr. zeepa ling  .................................... 2 ,50—  2,—
K l. zeepa ling  .................................... 1 » ÛD—
M aquereaux  —  Maikreel ......................................... .............................
H arengs —  PEaring '.................................................................................
Esturgeons —  Steur .............................................. .............................
F létans -,—  - Gr. he ilbot ......................................... ...............................
K l. he ilbo t ......................................... ............................






















f.flD — I I , —
Dinsd. W oensd.
21 00— 16,— 22,00— 16 —
12,00— 10,— 14.00— 12,—
9.00— 8,— 12,00— 9,—
9,00— 7,— 1 0.00— 8.—
12.00— 31,— 1 3,00— 15,—
1 4,00— 1 5.— 1 7,00— 16,—
1 5.00— 16,— 18,00— 19—
1 7,00— 18— 20,00— 21 —
18,00— 19— 20,00— 21 —
5 00— 4,—
7,00— 6,— 7,50— 6___
5,00— 4.50 5,00— 4,50
2,50— 2,50—
4.00— 2 5 00— 3.—
6.00— 4,50 7,00— 5,—
3,00— 5, O'O— 3 —
3,50— 4,00—
3,00— 2 — 3,50— 4,—
3.00— 2 — 4 00— 2,—
3.00— 2 — 4,00— 2,—
1,25— 1,5U—
1.75— 1,25 2 ,00— 1,50
2.00— 1.50 3,00— 2,50
2.00— 1,50 3,00— 2,—
5,50— 4,50 8,00— 6,—
3,00— 5,00— 4,—




2.50— 1 — 3,50— 2,50
3.00— 2 — 4,00— 2,50






8,00— 6,— 7 00— 6___
4,00— 5 — 5.TTD— 4—
3 00— 3,00—
1 4 ,00— 7,— 15,00— 7,—
2.00— 1.50 2,00— 1,50




5,00— 2.— 4 50— 2,—
6,00— 5,— 5,50— 4,—
3.00— 3,50—











” 6,00—  
40 .0—  5.—  
2 ,50—
UMUIDEN
In de week van 31 M aart tot 6 A p r il 
1938 kw am en aan de R ijksv ischha llen  33 
stoom treilers en 63 m otors hun  vangsten 
versehe visch verkoopen.
De aanvoer van versehe visch is de gehee- 
le week onbevredigend geweest. De grootste 
factoren van dezen onbevredigénden a a n ­
voer z ijn  de zware storm en die ver in  het 
N oorden w orden m edegem aakt.
W are n  ^je vangsten van de N oordbooten 
voor mooie m eiden, zwarte koolvisch, baars 
rog, haa i en paling  veertien dagen zeer 
schoon, nu  waren hun  vangsten zeer klein 
en dit zelfde m oet verm eld w orden van de 
vangsten schelvisch en to tten van de V ik in g s ­
bank .
D e  G roote V isschersbank b lijft  bevredi 
gend kabe ljauw  geven. Zeer schoon z ijn  de 
vangsten tarbo t, tongschar, s cho l” en zeewolf 
die daar w orden bu itgem aak t.
Met de k le ine stoom treilers gaat het zeer 
slecht. E lke  dag w orden er schepen u it de 
vaart genom en om da t h un  besom m ingen 
groote verliezen aantoonen .
D it is geen gevolg van goedkoope visch, 
m aar een gevolg van k leine vangsten. V o o r­
heen konden ju is t deze treilers m ooie la ­
d ingen  k le ine schol aanbrengen . D it alles is 
afgeloopen en dagielijks w ordt nog  vele van 
die k le ine schol verm oord , zoodat de zee­
m an  m eehelpt z ijn  bestaan in  den grond te 
he lpen.
De m otors geven voor tongen betere vang ­
sten aan . V oo r andere soorten b lijft het 
w anhop ig  gesteld.
De bu iten landsche aanvoer is van zeer 
geringe beteekenis.
V ischprijzen , u itgezonderd de m ooie m ei­
den, alle zeer duur.
V erw ach ting  toekom ende week : 1 boot 
van de Barentzee m et 1500 kisten sch*elvisch 
en 500 kisten kabe ljauw  en gullen, 35 boo ­
ten varu het N oorden en Groote en W itte  
Bank en 65 motors.
Tengevolge van ziekte van onzen knappen  
Y m u ide r correspondent konden we de resul­
taten der vaartu igen  welke in  Y m u iden  ver­
kochten, niet opgeven. D it za! voor de an ­
dere week zijn .
B E R IC H T  A A N  DE  V IS S C H E R S  !
U m  good de «K oo izakk*n>  anders gezegd ds 
kuetwachters te zien aftcomen, gebru ik t «Ie 
verrek ijkers van d*
LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLE3TRAAT, 84 —  OOSTENDF 
(raoktoTsr de C inem a  C ftm éo)
AHe verm ak ingen  «an  de genadig-ste p rijzen  
G roote kou* van Barometer».
BLANKENBERGE
O pbrengst van  de verkoop van visch :
Den 31 M aart 1938 25T05 7,—
D en 1 A p r il 1.330,35
Den 2 A p r il 10.485,10
Den 4 A p r il 3 .092 ,—
Gem iddelde prijs  :
G roote  tongen  9— 10; B loktongen 12— 13; 
fru ittongen  15— 17; k le ine tongen  10— 11 ; 
rroo te  p la ten  5; k le ine p laten  5— 7; k leine
vich 4--6; Scharren 3 ,50— 5,50 ; R og  3-- 4
P ie term an 10--11; Tarbot 20-- 22; G rie t
12--14 ; W ijt in g  1,50-r—2,50; G a rnaa l 5— 6
BRUSSEL
VISCHMIJN
28 M aart --  2 A p r il 1938. --  Baars
0.63 ; zeeduivel 5.48 ; kaTbeljauw 3.91 ; g a l­
len 1,98 ; zeezalm  1,28 ; zonnevisch 5,08 ; 
.schelvisch 4 .95 ; zeeaal 0 ,26 ; versehe spie­
ring 3,84 ; versehe he ilbot 134,88 ; schaat 
4 .49 ; kn o rh aan  2,05 ; versehe iia r in g  1,2 7 ; 
kreeft 9. ; la tou r 9,06 ; schar 3,64 ; leng  
1,91 ; m akree l 3,43 ; w ijtin g  1,54 ; heek 
1,86 ; kon ingsv isch  23 ,67 ; p lad ijs  4 }59 
rog 4.13 ; riviervisch 4.53 ; roobaard  3 ,80 ; 
kabe ljauw  ku it 2 ,20 ; v e r / io re n  heilbot 2,3 7; 
zeekarkool 0.Ô0 ; tong  Î3 .65  ; forel 18 .46  ; 
ta rbo t 9.65 ; p ie term an 7,02 fr. per kg .
VISCHMARKT
28 M aart —  2 A p r il 1938.
G rie t 8— 12 ; zeeduivel 4— 7 ; kabe ljauw  
3— 7 ; gu llen  3— 4 ; zeezalm  1— 2,50 ; zee-
pahng  1--2 ; zonnevisch 4— 6 ; schelvisch
3— 6 ; vervroren he ilbot 2— 4 ; schaat 5—  
9 ; knorhaan  2— 3 ; h a r in g  2— 2.50 ; la tour
7— 10 ; schar 3— 6 ; leng 1--2 ; m akreel
3 .50— 4,50 ; w ijt in g  1 —  ;3 heek 1--3; p la ­
d ijs 3— 8 ; rog 3— 5 ; roobaard  4— 6 ; ver­
vroren za lm  13--18 : klipvisch 1-- 1,75 . fo ­
rel 15--18 ; tarbo t 10-- 16 ; p ie te rm an  12
--15 ; tong  10-- 19 fr. per kg.
NIEUWPOORT
M inder visch dan verleden week. P rijzen 
ze*er goed.
De m ark t was beter voor garnaal die no r­
m ale p rijzen  kende.
T ongen : groote 10— I 2 ; m iddelslag 10—- 
13; voork le ine  15— 18; k le ine 8— 10; 1 ar 
bot 12--16; k le ine 6---8 : griet 6— 8 ; p la ­
ter. groote 6— 7; m iddels lag  5 ,5— 6,5; Kleine
2--3 schar 4— 5; m iddels lag  5,5— 6,5; k le ine
1,5--2,5 fr. iper kg.
O PB RE N G ST  der V IS S C H E R S V A A R T U IO E N
Donderdag  31 A p r il 1938.
O D . I5 ,  815 fr. ; N .43 , 4354 fr. ; N.4Û 2213 
fr ; N .3 I ,  1123 fr ; N ,51 , 2624 fr ; N,4 1,
2688 fr.
V r ijd a g  1 A p r il 1938.
N .4 , 571 fr ; N .38 , 1202 fr ; N .32 , 1/0 fr ; 
N .9 , 476 fr ; N .20 , 236 fr ; N .53 , 3593 fr • 
N .54  2030 fr.
Za te rdag  2 A p r il 1938.
O D . 15, 1306 fr ; N .55 , 5496 fr ; N .57 , 1948 
fr  ; N ,48 , 2913 fr. ; N .46 , 9463 ,50  fr.
M aandag  4 A p r il 1938.
N .59  7035 f r . ; N .35 , 5496 fr.; N .57 1948 
fr ; N,5 1, 1330,50 f r ; N . 4 l ,  1225 fr ; N .40 
M 75  fr ; N .38 198 fr ; N .49 , 5033 fr • N .42 
3482 r ; N .50 , 7006 fr.
D insdag  5 A p r il 1938.
N 43 , 4Ö9 fr.
W oensdag  6 A p r il 1938.
N .38 , 588 fr ; O D . 16 651 fr ; N .22 , 333 fr; 
O D . 15, 1576 fr ; N .35 , 604 fr ; N .32 , 372 
fr ; P .86 , 429 fr ; N .54 , I 1 70 fr • P  9 ? 9 1 
fr ; N .36 , 515 fr ; N.9, 28 7 fr.
M A A N D A A N V O E R
G edurende de m aand  M aart werd 120.105 
Lg. visch aangevoerd en verkoch t voor 
•; 75 ./ 68 ,50 fr. D aarvoor werden 190 vang- 
: ten b innengebracht.
P R IJZ E N  D E R  G A R N A L E N  :
:' ! M aart 921 kg. 2 .80— 3.80
A p r il
A p r il
A p r il





2 .90— 3.80 
3 .10— 4 00 
3 .80— 4^70 
3.00— 4.10
B r i t i s h  R o p e s  L t d
LONDON
-CQ*-
c n z .
u s æ sa
D agelijksche v aa rtb re ng it  : 2BO.OOO kilos
Consortium der Beste Engelsche
------  Staaldraadfabriaken ------
De Weraldberoemde Stalen 
Korretouwen «Buiivant», «EIJis»------ o------
Agsnten an Depothouders voor
Oostend« en de Belgische • 
OSTEND STORES & ROPE WORKS 













F A B R I E K
TELEFOON 4 0 1













T irb o t  ......................................................................... 3 7,00— 17 —
Griet .............................................................................. 24,*00— 13,—
G io o te  tongen ..............................................................  0.9T—  0,72
Gr. m id . tongen .........................................................  1,16—  0.98
K !. m id , tongen .........................................................  1.34___ I,| 6
K l. tongen ..............................................................  J J 4—  0.93
KI. tongen {gr. sïtpa) .............. ............................. 0,9.4—  0,82
K l. tongen (k l. s lip») .............. ..........................  0 .50—  0.39
Gr schol .......................................................................................................
M id. schol ...................................................................... 20 ,00— 16,—
Zet schol .........................................................................16.00— 15,—
K l. schol .........................................................................1900— 13,—
K i. schol II ....................................................................16.50—  7,20
K I. schol III .................................................................... 7,50—r 4.'2Ti
Tongschar . . . . ..... .................................................... 24 ,00— 14,—
Rog  ............................................................................................................
V leet ............................................................................................................
Poontjes .................................................................... 6 ,50—  3,60
K abe ljauw  ......................................................... ........44 ,00— 10,70
Gr. G u llen  ......................................................................  8 ,50--  5,50
K l. G u llen  ....................................................................10 00--- 6,—
W ijt in g  .........................................................................10.50—  3,60
.18,00—  9,—  
«7 00— 14,—  
1 7,00— 14 —  
TT ïïü— 15,—  
16.00— 10,—  
1,14—  0.86 
2,35—  0.75
G r. schelvisch 
Gr. m id. schelvisch ..
K l. m idd , schelvisch
K l. schelvisch ............
Braadschelvisch .. ,
H e ilbo t .......................
Leng  .............................
K oolv isch .........................................................................11,00—- 7,50
M akreel ................................  8 00--
W o lf .................................................................... ; 12;50—  7.60
Schartong  ....................................................................25,00— 14,—
Z a lm  .......................  ................................................. ............................'•
S teur ...........................  ......................... '•
Gr. roode poon  .................................................................................... .
M id. roode poon  .................................................... ...........................
KL roode poon  .................. ; . ............................
Schar .......................................................  ; " 1 2 ,0 0 —  3,—
Bot ................................................................................ 9 ,00—  6,5G




G r. Heek .............................................................
M id. H eek ...............................................................
A lle» in gu lden aangeduid . Een gulden
Zaterdag M aandag Dm sdag W oensdag
51 ,00— ! 8,— 54,00— 20,— 55 ,00— 20,— 56 ,00— 21,—
30 ,00— 12— 29 .00— 13— 24 00— 17— 32 ,00— 2 7,___
l . u z — 0.84 0.92— 0,82 o'.9ï)— 0,82 0,98—i . r o — 1.00 1 04— 0,84 1,0*2— 0,92 1,10—
1.22— 1 — 1 12— 0.98 1,06— 0.98 1,18—r ,08— ÏÏ.98 1,00— 0.86 0 .94— 0.90 1,00—
0 .92— 0.80 0 .88— 0,74 0 .84— 0,74 0 ,84—
0.48— 0,32 0,56— 0.45 u ,o / — 0.40 0 .64—
22 ,00— 19,50
14,00— 13,— 25 ,00— 20.— 28 .00___
18,00— 16— 28 ,00— 12.50 31 .00___ 20 .— 35 ,00— 26—
15.00— 6.50 23 ,00— 8,50 28 ,00— 10,50 28 ,00— 19,—
13,00— ' 5 — 18,00— 6,— 18,00— 6.30 18 50— 1 1 —
7.00— 2.90 6 .00— T* o 9 ,00— 2,60 10,50—  9,502 5 ,0 0 — 1 5,— 32,00— 16— 32 ,00 — 1 7— 36.00— 15.—
1 6 ,00— 7.50 2 1.00___14.___
3 80— 2,40 3,00— 140 2.35—  0.48
4,50— 3,40 9,50— 4.25 1 1,00— 3.70 8,50—  4.10
29 ,00— 10— 46 00— 19— Ï2 ‘, u0— 26,— 62,00— 26—5.70— 5,50 12,00— 8,— 14,00— 1 1 — 1 6,50»— 12,50
8.00— 5,50 1 3,00— 7___ 14 TTT— 7.20 i 7,00— 1 0.—
7,00— 3,20 10 ,00— 4.20 9, GD— 3,70 9 ,50—  4.80
1 7,00— 20 ,00— i e — 23 ,00— 16,___ 20 ,50  — 15,—
1 4 ,00— 19,00— 15.50 1 9 ,00— 14 — 1 8 ,00— 14,—
1 5 .00— 14,— 1 6,50— 12.50 16,00— 13— 2 4 ,0 0 — 1 3,—
12,5 0— 15,00— 12 — 13,00— 12 — 14/00— 1 1 —
9 ,00— 5.90 13 00— 10,50 12 .00— 9 — 13,50—  8.600 .9 0 — 0,76 1 * 12— 0.80 1,12— 0’. 78 1,16—  0.841,90— 0.95 1,65— 0 75 1.65— 0,60 1,65—  0.55
9 ,50— 5,50 1 6 ,00— 6.70 1 7,5‘0— 7.20 18,50—  ó /ro
10.00— 8 — 1 3 ,00— 9.50—  6.30
1 1,50— 7,50 1 1,00— 8.40 15,50—  9.20
1 5 ,00— 26 ,0 0 — • 9,— 33,00— 10,—
4.60-
8 00—  3,—  
7,00—  2,50
















p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 




















10,00— 3.40 11,00— 3 — 1 1,00— 3.20 »
1,00___ 6,40 6.40— 5,50 »
22 ,00— 9,— 25 ,00___ 12— 1 3,00— 8— s>
7 ,0 0— 6,50 7,00— 6.80 9 ,00— 7,50 »
60,00—
5 5,00— 41,—
o Tigeveer 1 6 fr.




P. Î25 kg. 
>
« HET VISSCHERIJBLAD »
*
Jos. BOEL & Zonen
SC H EEPSB O U W  W ER V EN
N. V.
q  T EM SC H E q
W E R V E N  G ESTIC H T IN 1829
BOUWEN: M OTORTREILERS. CABOTEURS
Z E E SL E E PB O O T E N , PASSAGIERSCHEPEN, E N Z.
MODERNE DW ARSHELLING VA N 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas IQ1S 
ë * e e e ® e e * « * # e ® e e e $ ;* e * ‘ * e
ALTONA
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A - H A M B U R G
In  de berichtw eek van 28 Maa%t lo t 2 
A p r il werd de Altona-Hamburg-er m ark t met
2 .216 .000  kg. visch bevoorraad.
H ie rvan  landden I 1 Noordzeeschepen m et
448 .000 kg. T ijslandtre ilers m et 643*900 kg 
en 9. treilers van de Noorsche kust m et 1.124 
du izend 100 kg. zeevisch.
De van de Noordzee kom ende treilers bracn 
ten  voorl koolvisch, w ijting , k le ine schelvisch 
en haring  aan. De IJs landvaartu igen  leverden 
rooboonen , kabe ljauw  en koolv isch en de 
treilers van de Noorsche kust grootendeels 
kabe ljauw  en schelvisch.
U it de kle invisscherij brach ten  20 Hoogzec- 
vaartu igen  24 .400  kg. fijne- en verbruiks- 
v'sch en 35 E lbevaariu igen  11.9,00 kg. zoet: 
w atervisch aan  de m ark t. U it 7 klemvis- 
schersvaartu igen werden 200 kg. E lbe /isch 
u it ter h and  verkocht.
I>e van binnen- en bu iten land  te koop  ge­
stelde w aar, ten bedrage van 164.000 kgr. 
bestond hoo fdzake lijk  u it doornhaa i, zeekar- 
koo l, dorsch, har ing , .e n  zoetwatervisch.
In  de Altona-Hsim jburyer handelshaven 
werd voor de plaatsel jke  industrie , 2 .427 .800 
kg. h a r in g  van Enge land  en Noorw egen in ­
gevoerd, ,
De to ta le  omzet op de A ltona-Ham- 
b iu g e r  v ischm ark t becijferd  zich als vo lg t :
O penbaar kg. 2 .416 .300
U it ter h and  200
H aring invoer 2.42 7.800
T otaal kg. 4 .844 .300
ZEEBRUGGE
Za te rdag  2 A p r il 1933.
G roote tongen 10— 11 ; blokton^ten 12—
12.50 ; fru ittongen  16— 17 ; sch. k l. tongen
17--18 ; k le ine tongen 8— 15 ; p ieterm an
1 ! — 12 ; gr. p la ten  5— 5.25 ; m idd. p laten
5 ,50— 6 ; kl. p laten  4 ,50--5,50 ; schar 4--
5 ; rog 3— 4,50 ; tarbo t 17— 21 ; griet 18
—  20 ; garnaa l 5 ,50— 7 fr. per kg. 
M aandag  4  A p r i! 1938.
Gr. tongen T0,50— 11 ; b lok tongen  12—  
13 ; fru ittongen 15— 17 ; sch. k l. tonden 16
—  17 ; kl. tongen 8— 15 ; p ie term an  10—  
1 1 ; gr. p la^ t 5— 5,50 ; m idd. p laa t 6— 6 ;50;
kl. p laa t 5 ,50— 6 ; sch,ar 4— 4,50 ; rog 3--
5 ; tarbo t 16— 19 ; griet 16— 18 ; garnaal 
7— 7,50 fr. per kg.
D insdag 5 A p r il 1938.
Gr. tongen I 1 — 12 ; b !oktongen 13— 13,50 
fruittong-en 16— 17 ; sch. kl. tongen 16—  
17 ; k l. tongen 8— 16 ; p ie term an  12 ; 
p laa t 5 ,50 ; m idd. p laa t 6--6,50 ; k l. p laat
5 .5--- 0 6 ; schar 4— 4,50  ; rog 3— 5 ; tarbot
16--21*; griet 15— 18 ; garnaa l 5,50-— 7,50
fr. per kg.
W oensdag 6 A p r il 1938.
Gr. tongen 12— 12,50 ; b lok tongen  13,50 
— 14 ; fru ittongen 17-— 18 ; sch. k l. tongen 
18— 19,50 ; kl. tongen 9—-16 ; p ie term an
12— 13 ; gr. p laat 5--5,50 ; m idd. p laa t :
6— 6.50 ; kl, p laa t 5 .75— 6 ; schar 4— ,425 ;
rog 3— 5 ; tarbo t 16— 20 ; griet 16-- f8  ;
garnaal 4--5.20 fr. per kg.
D onderdag  7 A p r il 1938.
Groote tongen 13--13,50 ; b lok tongen  ;
1 — 14,50 ; fru ittongen 17--18 i  sch. kl.
tongen 18— 19 ; kl. tongen 9— 16 ; p ie ter­
m an  12,50-— 13 ; gr. p laa t 5--5,50 ; m idd.
p 'a a t 6— 6,50 ; kl. p laa t 6 ,50— 6.75 ; schar
4--4,50 ; rog  3— 5,50 ; tarbo t 16— 21 ;
g :ie t 16— 18 ; garnaa l 4-- ,4 70 fr. per kg.








29 .906 —  
28 .945|30
22 .494 .70  
25 .369 ,50  








27 .91 1 .lD
20 .023 .10  
9 .022 ,—
36 .948 .80
30 .276 .80  
5 .705 ,60




I Pêcheries à V a p e u r
Société Anonyme 
Siège Social : 35, Quai de l’Armement 
Ostende
MM. les actionnaires sont invités à 
assister à l’Assemblée Générale ordi­
naire qui se tiendra à Ostende, au siè­
ge social, le mardi 19 avril 1938, à 16 
heures, à l’effet de délibérer sur FOr» 
dre du Jour ci-après :
1. —  Rapports du Conseil d ’Admi- 
nistration et du Collège des Commis-
aires.
2. —  Bilan et compte de Profits et 
Pertes au 31 décembre 1937.
3. — Décharge, par vote spécial, aux 
Administrateurs et Commissaires.
4. — Nominations statutaires.
Pour assistier à l’Assemblée susdite. 
MM. les Actionnaires devront se con­
former a l’article 26 des Statuts en dé­
posant ieurs titres, cinq jours! avant 
! Assemblée, savoir :
à Bruxelles : à la Banque de Bruxelles 
2, rue de la Régence.
à Ostende : au Siège Social
à la Banque de Bruxelles. 
Succursale d ’Ostende, 3, 
Place d ’Armes.
M evrouw W eduw e Charles Le 
Brun-Vande Velde ;
Mijnheer en M evrouw Henry Le- 
bcutte-Le Brun en hunne doch­
ters ;
zeer getroffen door de blijken 
van deelneming hen' betuigd 
naar aanleiding van het over­
lijden van den heer
CHARLES LE BRUN
verzoeken onze lezers huri dank­
betuigingen langs den weg van 













! 0 46 4580






1 7 41 3859
18 43 4086
19 43 4439
20 15 241 7
21 45 6999
22 46 5093














IV B. --  H et aan ta l ,booten die ter gar-
naalvangst zijn  u itgevaren be loopt 65 een­
heden.




Sedert ons laatste schrijven in  dit blad, 
is de verkoop  van visch door onze motorvis- 
schersivaartuigen in  Enge land nog  verergerd. 
D a t de regeering nog  niet tusschengekom en 
:s om  onze reeders op lu  p lichten te w ij­
zen begrijpen  we nie*..
H eden M aandag  verkochten niet m inder 
dan 28 vaartu igen h vn  visch in  Engelsche 
' isscïiershavens, t r i .v ’jï m en zich te Oosten- 
o.e aan, e^n veel prooierer. aanvoer verw acht­
te.
E n  d it alles gebeurt op het oogenb lik  dat 
het land  het meest visch noodg  heeft.
De invoer werd beperkt om  d e  reeders toe 
te laten aan  redelljlce p r ijs  te kunnen  m a rk ­
ten. M aar 'enKele on veran tw oorde lijken  den 
ken er niet aan.
M en vergeet dat met thans in  Enge land  
te gaan m ark ten  vH j s; • cdig het u it te voe­
ren contingent Be £,;sch?' v.»sch naar  daar zaJ 
u itgeput z ijn  en zoo kunnen  we er ons aan 
verwachten dat vanaf dezen Zom er, dus gedu­
rende de periode w aarop  de visch a-hier het 
goedkoopst is, alle m otortre iiers zullen ver­
koopen m et als gevolg de ineenstorting  der 
prijzen en de onm oge lijke  u itvoer naar E n ­
geland.
W e  hopen  dat, in t be lang van  onze vis­
scherij zelf, de reeders deze beweegredenen 
zullen begrijpen  en ind ien  niet, dat de re ­
geering de nood ige  maatreg'elen zal treffen 
om Hieraan te verhelpen.
D onderdagnam iddag  kw am  de onderzoeks­
raad voor scheepvaart b ijeen  onder voorz it­
terschap van den heer Poll.
A ls  rijkscom m isöaris zetelt de heer Des­
camps.
D E  A A N V A R IN G  T U SSC H E N  D E  H .42  
EN D E  H .65
V oor deze aanva ring  welke te Heyst en Zee 
brugge zoovee] stof opjaagçie is de riikscojn- 
m issaris van oordeel dat de g-rootste schuld 
weegt op sch ipper Degroote van de H .42 .
lo c h  is h ij van  oordeel dat sch ipper De- 
smedt m isschien de aanva ring  zou  vermeden 
hebben, had  h ij wat beter toegekeken.
D aa rna  kom en M ters C a rto n  aan  het w oord  
voor Degroote  en meester D e  V liegher voor 
sch ipper Desm edt van de H .65
H et is ons b ij p laatsgebrek o nm oge lijk  de­
ze schitterende p le idoo ien weer te geven.
De u itsp raak  w ordt gesteld op 29 A p r il.
S C H IP P E R  BRYS V O O R  V IJF  M A A N D E N  
G E S C H O R S T
O nze lezers kennen de om standigheden 
w aarin  de 0 .1 0 7  sch ipper E dua rd  Brys, op 
de kusten van Span je  verg ing , De onderzoeks 
raad in  een lan^* gem otiveerd vonn is is van 
oordeel dat het vergaan van  de 0 .1 0 7 , u it ­
s lu itend te w ijten  »is aan  de onvoorzich tighe id  
van Örys, d ie  te veel van koers veranderd 
heeft, niet genoeg gediept en in  ’t b inde ge­
varen heeft.
D aarom  w ordt h ij voor den d uu r  van v ijf 
m aanden als sch ipper geschorst en veroor­
deeld tot de kosten van t g-eding.
H ET  V E R G A A N  V A N  D E  H .74
Tengevolge van een aanvaring  m et de 
0 .3 0 9  is ook onlangs, de H .74  vergaan. Reeds 
w aren de debatten in  deze zaak gesloten, 
m aa r naar aan le id ing  v àn  een vraag  om  nog 
twee getu igen te onderhooren , werden deze 
weer voor de z ittm g  van heden geopend. M ter 
V ende M ale treedt op als verdediger van 
sch ipper Rouzée, te rw ijl Meester D cbra  o p ­
treedt voor den sch ipper van de H .74
B EM A N N IN G  G E R E D
De 0 .1 2 2  sch ipper M aurice  V iaene heeft 
D irsd ag  ter hoogte van L iix oe s  (P o r tug a l) 
de bemanning! gered van den Portugeeschen 
trei er « Santa Isabel » die s trandde iangs 
de kust.
M O T O R D E F E K T
De 0 .2 9 5  « M em linc»  van trotyloto rvissche- 
rij heeft tijdens z ijn  vischvangst een m o to r 
defekt opge loopen . zoodat het v a a rtu ig  naar 
het sch ijn t nog  alleen in  achterw aartsche rich 
t ing  kan slaan.
H et vaartu ig  zal de haven  van  Leixos trach ­
ten aan te doen, te rw ijl de 0 .2  75 van de­
zelfde reederij m et een m o to rist vertrokken is 
om  te trachten het defect te herstellen.
VF. L IB E R A L E  JE U G D  EN D E  V I^S C H E R Ü
Vanwege de h. A r th iir  Huysseune, kw am  
ons h ie rom tren t een, b e lang rijk  bericht in. 
Wegens laa ttijd ighe id  moest het tot voigen- 
de week u itgesteld worden.
$ *i4
H O E  L A N G  D U U R T  D A T  T ERG EN  N O G  ?
iVlaandag m orgen werden ai de leerlingen 
m o loris ten  die een examen af te leggen heb 
ben, zoo van Heist als van  Zeebrugge naar 
Oostende geroepen, om  er het geneeskundig 
onderzoek te ondergaan , da t voorgeschreven 
is aan  de kandidaten-m otoristen. A l onze 
jongens trokken  gedwee op E IG EN  K O ST E N  
naar Oostende. O m  tien u u r  ’s m orgens was 
ailes afge ioopen en konden  zij terug  naar 
Kuis keeren.
W a t was het gevolg van  deze handelw ijze 
De ieerling-rnotorist verloor z ijn  ganschen 
dag en z ijne  drie m aten , die hetzelfde v a a r ­
tu ig  bevaren als h ij eveneens. Im m ers, m en 
kan  geen m otorist in regel v inden  om  iernand 
te vervangen die een dag  m oet verlette?! en 
n ie t gedip lom eerden m ogen n ie t aangemon- 
sterd w orden, zelfs n ie t voor een dag. D at 
zijn  dus vier m annen  die een dag  zonder 
w erk gesteld w orden . V oeg  daarb ij het ver­
lies van de reeder, die ook  z ijn  reis m ist.
Dit. alles ware d iep te betreuren ,, m aar 
e.'ger is het nog . D insdag  m orgen  werden die 
zelfde leerling-m ótoristen een tweede m aal 
r.aar Oostende geroepen, nu  om  h u n  examen 
ar te legyen. N ieuw  verlies van een dag 
w erk en een zeereis voor v ier m atrozen  en 
een reeder ! Bij d it alles w ord t geen reke­
n ing  gehouden dat wTij w eken kom en te dqör 
|sïaan van  slecht weder en tegenspoedige 
v ischvangst.
H et geneeskundig onderzoek dat om  tien 
u u r  voor a llem an  afge loopen was en het exa­
men konden  zeer goed op een enkelen dag 
gehouden w orden. W aa ro m  w orden er twee 
voo i gebruik t. ?
W aa ro m  w ord t de dokter en de heeren 
Examen-Afnem ers n ie t n a a r Heist gezonden, 
om  de bem ann ing  van Zeebrugge en Heist 
ter p laats te ondervragen en hun. aldus de 
groote kosten van reis en verp laatsing  te 
besparen ?
I r  *
V !SSC H E RS-JU B ILA R ISSEN
Iedereen heeft nog  versch in  het geheu­
gen het gem oede lijke  feest da t verleden ja a r  
gevierd v/era’  ter eer van N onke l Po lle  en 
P ier Këun?nck, de twee dekens onzer nog 
varende zeevisschers. Deze plechtigTieid heeft 
eer. geweldigen in d ruk  gem aakt op 3e vis- 
sc.hersbevolking en iedereen snak t e rnaar om  
het te zien bestendig-en to t een jaa rlijksche  
vereerm g van onze visschers-jubilarissen.
Aooals de voorzitter van  het in r ich tend  
com ite it het zegde op  het stadhuis, moest 
dit een algem een lokaa l feest w orden  onder 
dc bescherm ing van  het Gem eentebestuur. 
A lles is op goeden voet o pda t deze voorspe l­
lin g  zou verw ezen lijk t v/orden.
W ij doen Tiïer een oproep to t al de pe r­
sonen die denken er recht o p  te hébben 
cees ja a r  als ju b ila r is  gevierd te w orden 
Z ij w orden verzocht h u n  naam  en acTres 
bekend te m aken  alsook het aan ta l jaren  
dat zij w erke lijk  zeevaart hebben gedaan. 
A lle  gevallen zu llen  onderzocht w orden en 
w ie in  regel is zal n aar w aarde gevierd 
worden.
M en richte zich  schrifte lijk  o f m onde ling : 
Parkstraat, 11. Stel n iet u it w ant de vie­
r ing  zou m et de aanstaande kerm is plaats
M i l f o r d  H a v e n
P. Hancock and Sons
Reeders en Visch afsla gens Scheep- en- Motor Repiaratiën
Eigene W erkhuizen en drooge dokken N etten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij altijd 
in magazijn.
Beste Mazout en M otor Olie aan voordeelige prijzen.




V A N  15 T O T  24  A P R IL
F E E S T P R O G R A M M A
V r ijd a g  15 A p r il 
Te 10 u u r  o p  het stadhuis. O ffic iee le  o n t­
vangst van  de Engelsche voe tba lm aatschap ­
p ije n .
Te 1 7 u u r  op  het terre in  v a n (S . K . O . : 
Steene, V oe tb a lm a tch  : H oo ^s tuden tenc lub  
V . C , -- T he A rg y le  F. C . London .
Z a te rdag  16 A p r il
Te 14.30 u u r  op het te rre in  van het V .G .
In te rna tiona le  m atch  V . G . ( Ju n io r s )--
B iow nco  K  C. L ondon ,
Te 1 6.1 5 u u r  : V . G . (R e se rven )—  S tan ­
derd Telephones F. C . London .
Te 1 7 u u r  op het terre in  van S. K . O . : 
The Rovers F. C. E a ling  —  S. K . Oostende.
Te 20 .30  u u r  -op de W apenp laa ts  : C o n ­
cert door de Stedelijke H arm on ie .
Te 20 ,30  u u r  in  het Badpaleis, Zwemfeest 
inger ich t door de O . S. C. m et de m edew er­
k ing  van de Brugsche Zw em kring .
Z ondag  17 A p r il 
Te 12 u u r  op de W apenp laa ts  Concert 
door de Stedelijke H arm on ie .
Te 14.15 u u r  op het terre in  van het K . 
V . G. : Beker A a o if  V an  G labbeke : O ude  
G od  Sport —  L ondon  Business Houses A . 
S. A .
Te 16 u u r  K . V . G . —  T ufne ll Park F.C . 
Te 15 u u r  op h e r  terrem  van het S. K. 
O . te Steene ; S, K . O . I —  U n ited  Servi­
ces F. C . London .
Te 20 .30  u u r  op de W apenp laa ts , C o n ­
cert door de Stedelijke H arm on ie .
Te 20 .30  u u r  in den Schouw burg , V oo r­
stelling.
M aandag  18 A p r il
Te 9 .30 u u r  in  den Casino-Kursaal^ groot 
in te rn a tionaa l Scherm tornoo i aan Dames.
7 e 10 u u r  op het terre in  S. K . O . : Falcon 
F. C . L ondon  —  S. K . Oostende II voorbe­
houden .
Te 10 u u r  op  het terre in van het |K. V . G. 
V oetba lm a tch  K . V . G . (gem engd ) —  Lo- 
tarians F. C. L ondon .
Te 10.45 u u r : H uldebezoek van de m aa t­
schappij «De V ischm ijnv rienden»  aan de 
he rinneringsp laat van de gedurende den oor­
log gesneuvelde zeelieden. V o rm in g  van den 
stoet : SS.i Pétrus en P au lusp le in .
Te Î 2 u u r  op  de W apenp laa ts , ; Concert 
door de Stedelijke H arm on ie .
Te 14.15 u u r  op het terre in «A rm eno n ­
ville» : T roostm atch  tusschen de verliezers 
van Zondag .
Te 15 u u r  in den Casino-Kursaal : Scherm  
gala.
Te 16 u u r  op het terre in  «A rm enonv ille »  
E indm atch  Beker A d o lf  V an  Glabbeke.
Te 1 6 u u r  in  het H ote l C ontinen ta l, A l 
hert I P rom enade  : Thé-Dansant, ingericht 
door het C om ité  van het Paaschgala.
Te 20 .30 u u r  in  het H ote l C on tinen ta l : 
B ridgetornooi.
O p  17 en IS  A p r il 
O stend Tenn isclub , Koniiig innelaan.Paasch- 
cornooi.
D insdag 19, W oensdag  20 ien D onderdag  21 
O p  den Zeed ijk  en in  het Palace, Hote l, 
K inderw edstrijden . Ro lschaatsen en tro tti­
nettes.
D onderdag  21 A p r il
Te 15.30 u u r  in  den Casino-Kursaal : 
G roo t K inderbal.
Za te rdag  23 iApr;I 
Te 14 uur. H ip po d ro m e  van Breedene 
R ijfeesten ingerich t door de • m aatschapp ij : 
«Le cercle équestre».
24 en 25 A p r il : O stend Tennis C lub  : 
K on ing inne laan , «T ou rno i de l ’Espérance».
V an  14 tot 28 A p r il in  het Leopo ldpark : 
M in ia tuu rgo lf.
V an  19, tot 20 A pril^  W edstrijd  voor J u ­
niores.
lederen dag in  den Casino-Kursaal :
Te 11 u u r  O rge lconcert. Te 15.3c) uur, 
Sym phon isch  co n c e r t ; van 16.30 tot 18.30 
u u r  Thé-dansant ; te 2 1 u u r  G roo t S ym pho ­
nisch concert ; te 22 .30  uur, soirée dansah- 
te.
V an  9 to t 26 A p r il op het W esterstrand; 
degelijks k inderspelen, inger ich t door den 
C lub  «O urs  B lanc». ,
CINEMAS
VOLKSBOND
« Ohineesche Lam pen  » m et O 'B rien  en 
Josephine H utch inson .
« Een lied, een ku*, een m e is je ...»  m et 
Mcfftha Eggerth, en Gustav Froelich.-
K inderen  A L T IJD  toegleaten.HI A LTO
Preston Foster, Jeanne  W ya tt, in  een vuu r 
volle fiim  « Z i jn  eerste angst ».
Fernande l in  een der drolligste film s  :
« Ignace »  m et A lice  T issot en Rayjm ond 
Cordy. REX-CINE.
W illiam  Powell, J. A r th u r  in. een .geestige 
film  : << Mij.n vroegere vrouw  detektief » .
Lois January , Charles De Cancy^ in  een 
aàndoen lijke  film  : « Coca ine  »
RÏO-C1NE
Robert Taylor, Loretta Y oung , in  eene ver 
rukkende  comedie « Een zekere jo nge  doch ­
ter ».
Een m uzika le  comedie m et de beroem de te- 
ntjf José M o jjca  : «  De k o n in g  der z igeu ­
ners ».
K inderen toegelatenROXY ( «ewezen Odeon)
De clow n N on i en het orkest Jacjk H ilto n  
in  « V arié té  P arade ».
ja c k  H o lt , M ae C la rk  in  : « Onltasten in 
i M arokko  » of het Ljevaar m et de leg ioena iren 
Louis G raveure  in  « Een wals voo?r U  ». 
K inderen  toegelaten.
a m  p a l a c e
A k tua lite ite n  Param oun t.
« De m an  zonder hart » een film  van A l ­
lred  M achard  m et M ary  G lory , P ierre Reno ir.
« A iles gaat goed m evrouw  de m ark iez in  » 
schoone ve rw ezen lijk ing  van een zeer gees­
tige film  m et Noel-Noel.
K inderen toegelaten.
Toekom ende V r ijd a g  : het buitengewoon, 
sukses « Vogues 1938 ».F<mUM
P athé jo u rna l.
De laatste film  van Jeanne  H ar lo w  « Sa­
ratoga » m et C la rk  Gable.
Luc ien  Baroux Josette D ay  in « De hee­
ren penne likkers  » volgens den bekenden  ro­
m an van Georges Courte line .
B innenkort : de grootste film  voor 1938 : 
P au l M un i in  « H et leven van  Z o la  »  (D e  
zaak D rey fu s ).
STU D IA C
De reis om  de wereld in  60 m inuten .
K inderen  a lt ijd  toegelaten.
CAM BO
V ic to r  Francen en T an ia Fedor in «  ,Le 
chem ineau  ».
E|eh sensationneele film  « De T ragedie vatn 
h«?t^oerw oud ».
K ihderen toegelaten. ,
CASINO - KURSAAL
DE PAASCHFEESTEN
Za te rdag  1 6 A p r il : 3 u u r  O rg e lc o n c e r t--
4 u. 30 tot 6 uu r 30 Thé-Dansant Twee or- ; 
kesten. A ttracties  ^—  9 u u r  G root S ym pho ­
nisch concert onder de le id ing  van M . E m ile  
De V lieger, m et de m edew erk ing  van  Mevr. 
Suzanne de Gavre, van den K on . M unschouw- 
burg . —  N a het concert, dansavond. Twee 
orkesten. A ttracties .
Z ondag  ! 7 A ipril ; 3 uu r Orgelcoincert ;
3 u u r  30 to t 4 uu r 30 Sym phon isch  concert
4 u u r  30 tot 6 u u r  3 Ó : T hé-Dansant. Twee 
orkesten. A ttrac ties  —  9 u u r  G roo t S ym pho ­
nisch concej-t onder de le id ing  van  M . Em ile  
De V lieger, m et de m edew erk ing  van  M . L. 
van O 'bbergh, van  den K . M unschouw burg .
—  Na het concert dansavond . Twee orkesten 
A ttracties ..
M aandag  1 8 A p r il : O m  10 u u r  en 3 uu r 
In te rna tionaa l S cherm tornoo i voor dames --
4 u u r  30 tot 6 u u r  30 : Thé-Dansant Twee 
orkesten. A ttracties . —  9 u u r  G roo t sympho- 
r isch concert, ender de le id ing  van  M . E m i­
le De V lieger m et de m edew erk ing  van  M evr 
M arthe  A nge lic i, van  de O pera-C om ique .
N a het concert dansavopd. Twee orkesten .--
A ttracties.
D insdag  19, W oensdag  20, D o nd e rd a «  21 
V r ijd a g  22 A p r il
3 u u r  O rge lconcert; —  3 u u r  30 to t 4 u u r  
J G : Sym phon isch  concert — , 4 u u r  30 to t 
6 u u r  30 : Thé-Dansant -- 9 u u r  S ym pho ­
nisch concert. Na het concert, dansavond.
Za te rdag  23 A p r il  :
3 u u r  O rge lconcert; --  3 u u r  30 to t 4 u u r
30 : S jnnphon isch  concert -- 4 u u r  30 to t
6 u u r  30 : Thé-Dansant —  9 u u r  C roo t 
syym pnonisch  concert ondfer de leiding) van 
M . A . M ouqué , m et de  med^ewerking van. 
M  F. Toutenel van den K . M untschouw jburg; 
N a het concert, dansavond .
Z ondag  24 A p r il : 3 u u r  orgelconcert 
3 u u r  30 tot 4 u u r  3'0 Sym phon isch  concert
- 4 uu r 30 to t 6 u u r  30 Thé-Dansant 9 u.. 
G roo t sym iphonisch concert onder de leiding; 
van  M. A . M ouqué , m et de m edew erkng  vasn. i 
M evr. Eva Govy, v a n  de opera van  Mar- j 
seiile. Na het concert : dansavond .
A an  het orgel ; M . L éandre  V ila in  ; Sym-- 
phon ische orkesten : E m . De V lieger, A  M o u ­
qué  en A ch . Zanders .
ja z z  orkesten : P ackay ’s Sw ing  A c a d e m y  
en A ch . Zonders.
D onderdag  2 1 A p r il  om  3 u u r  G roo t 'k in ­
derbal onder de le id ing  van  M evr. Hanic q.
A bcnnem enen  -- V o o r  h é t geheele Pa« sch
seizoen een persoon 40 .fr. voor de volge nde 
persoon van dezelfde fam ilie  : 20 fr. K ir ïde- 
ren van 7 tot 12 ja a r  15 fr. V oo r de a i >on- 
nem enten z ijn  de loke tten  tpeganke lijk  vi inaf 
12 A p r il, van  1 1 to t 13 u u r  en van  3 tot
5 uur.
v *
De directie van he t Casino-Kursaal van 
Oostende heeft ons hsiar p ro g ram m a  ‘voor* 
de Paaschfeesten m edegedeeld . Het is- in te ­
ressant, af gewisseld, en biedt al de a t t r a c ­
ties die den roem  hebben  gem aakt van dit 
Casino, één van de verm aardste  van £ u r o  pa. 
en welHcht het schoonsste.
N a  zijn  voorspoedige reis in  C e n trn a l- A m e ­
r ik a  is meester L eande r V ila in» na^ar Ocxst- 
ende teruggekeerd, zoo  opgew ekt en  geeüt- 
driftig! sis ooit. G ij zu lt hem  alle  dagen in 
de Ro tonde  ku n n e n  hoo ren , van  3 t;ot 3 .30 v.i. 
Ö p  z ijn  concert vo lg t een s y m p ho n isc h  p r o ­
gram m a, u it te voeren door he t Kursaal-or­
kest onder de leiding'« vn de h h . M o uqué  en  
Zanders. D aarna  k a n  de jeurgd zi ch dan v r ij 
à a n  z ijn  choregraph ische  g enoegens  over 
leveren ini de Arnjbassadeur«. tot aan he t | 
souper. O m  9 u u r  ko m t de fa m ilie  sam en 
voor het G roo t S ym phon isch  C o n ce r t , beu r­
te lings geleid door de hh . E m ile  De V liegher,. ! 
kunstbestuurder van het Ca sino- K ursaa l, ( 1 6 
17 en 18 A p r il)  M o u qu é  (23  zn  24 A p r il)  
en Zanders (19 , 20, 21 en 22. A p r i l ) .  AIs^ 
kunstenaars  van den zan g  k r ijg  en we de da­
mes de Gavre, (1 6  A p r i l  ( , M a r th a  A n g e ­
lici (18  A p r il ) ,  Eva G o v y  (2 ’4 A p r i? )  ,de 
hh . van Obfcergh (17  A p r i l )  en T ou tene l 
(23  A p r il) .
Kaart der 
Vlaamsche Banken
Deze kaart die voor de visscherij o no n t­
beerlijk  is kom t u it op 15 A p r il aanstaande. 
De inschrijv ingsprijs  is 30 fr. na  dezen d a ­
tum  zal h ij op  40 fr- gebracht worden.
Inschrijv ingen  w orden aam  aard  b ij M. 
Devriendt A d  Buylstraat, 33, Kapellestraat, 
65 ; T hom as V an  Loostraat, 26 Oostende, 
K e ikstraa t 72 te B lankenberge, Kerkstraat 9 
te W enduyne , Leopo ld laan 1 5 te M iddelkerke 
A l de kaarten , zeekaarten z ijn  in deze huizen 
te verkrijgien.
Ieder dag na het avondconcert, soirée 
dansante, b ij de lustige tonen  van de P ackay '3 
Sw ing A cadem y  van Brussel en van het A . 
Z&nders orkest. W ij  w illen  tenslotte nog  ver­
m elden : het In te rn , scherm torno i voor dames 
M aandag  18 A p r il, om  10 uu r, en om  3 u. 
en het g root K inderba l, dat p laats g r ijp t op 
2 i A p r il, om  3 uur, onder de gewaardeerde 
le id ing  van Mevr. H an icq .
A lvorens deze korte sam envatting  van dp 
aanstaande Paaschfeesten te besluiten, w en­
schen w ij echter nog b ijzonder de aandach t 
onzer lezers te vestigen op de ge lukkige 
veranderingien die dezen W in te r  werden aa n ­
gebracht aan  ons feestpaleis. O ver de w ijz i­
g ingen die de leeszaal heeft ondergaan , o.a. 
de n ieuw e correspondentiezaal, en over het 
s o la r ium  dat daarenboven zal w orden aan- 
gf bracht, zu llen w ij kunnen  u itw eiden w an­
neer, b innenko rt, de w erken vo lkom en zu l­
len vo ltoo id  z ijn .
ALLERLEI
Za te rdag  9, A p r il
ibis —  V olksun ivers ite it —  S lu iting  le*- 
j’aar 193 7-38. V oo rd rach t door H . Fred E n ­
gelen over ;: « Volksdans ». U ivoering  van 
dansen door V .I .V .O
Zodag  10 A p r il. —  20 uur, Stadhuis, Wil- 
îe m  Benoy spreekt over z ijn  reis in Zuid- 
A fr ik a .
V r ijd a g  1 5 A p r il
2 0  u u r —  H .H . Petrus en Pau luskerk . E. 
H  D a isom on t over : « Christus ons alles » 
z^aterdag 16 A p r il. —  Te 2.0,30 u u r  W a ­
penp laa ts . Stedelijke H arm on ie . Concert.
Zo-Jidag 1 7 A p r il. —  1 2 uur. W apenp laa ts  
S lede jijk e  H arm on ie , Concert.
Te 20 .30  u u r  : W apenp laa ts , S tedelijke 
H a rm o n ie , Concert.
M aan d ag  18 A p r il. Te 11 uur. Stoet van 
«De V ischm ijn v r ie nden » . V o rm in g  op het 
SS. Pe trus  en Pau lusp le in  en bezoek aan het 
m o n u m e n t der zeelieden, gesneuveld onder
den oorlog . ....................................
D onde rdag  21 A p r il. —  Te 15.30 uu r : 
K ursaal r K inde rba l.
Z a te rd ag  30 A p r il .  ^
Ibis --  Feestm aal ter gelegenheid der 60e
ve rja r ing  van  D r  A . Borms.
V E R B O N D  V O O R  V L A A M S C H E  A K T IE
K A L E N D E R
V rijd a g  8 A p r il. Te 21 uur, Ibis, A l.0e 
n ieene vergadering  V . V . V . A .
Za te rdag  9 A p r il, te 20 ,30  uur, V o lk sun i­
versite it, V oo rd rach t over Volksdans Uit- 
vo-ering van  dansen door V . i. V . O .
Z a te rd ag  9 A p r il te „20,30 Ibis Volkuni- 
ga. K . V . O . H . V , V oo rd rach t door M. Flo- 
ré over «B lijvende verdeeldheid onder de 
ka tbo lieke  jongeren».
V O L K S U N IV E R S IT E IT  H E R M A N  V A N  DEN 
R E E C K  —  T A K  O O S T E N D E
V O L K S D A N S
H et eerste lesjaar s lu it op  Za terdag  9 
A p r il m et een voordrach t over «V olksdans» 
door den heer Fred Engelen, dansleider van 
de groep «V ede laar» u it A n tw erpen .
A ls illus treering  volgen den heer en Mevr. 
sen u it te voeren door den heer en Mevr. 
F.r*gelen. De dansgroep «D e in ing »  u it O os­
tende geef teveneens een u itvoering  van een 
l ie n  tal Noorsche, Du itsche , H ollandsehe en 
V laam sche  dansen.
Deze ware feestavond gaat door op 9 A p r il 
te» 20 .30  uu r in  het Ibis Hote l.
A.He jongeren en ook de ouderen welke 
n og jo n g  van hart z ijn  w orden verwacht.
In den ^ Vlaamschen 
I Scheepvaart bond
Z a te rd ag  nam iddag  te 1 7 u u r  kw am  de 
a {Reeling in het hotel des M illes Colonne3 
Jsijeen onder voorzitterschap van advokaat 
O ooilier. —
K ap ite in  Efemeulemeester zette uiteen hoe 
d e  w erk ing  van  den bond  d ient opgevaï en 
d.e w erkzaam heden geleid.
.Daarop  had  tusschen de aanw ezigen een in 
t*ïiessante gedachtenw isseling plaats, w aaru it 
d u id e lijk  b lijk t het n u t en de noodzake lijk ­
h e id  van het bestaan van de afdeeling' Oost- 
e en to t u it in g  kw am .
Thans is het aan  het bestuur der afdee- 
lijng Oostende te toonen tot w at het w erke lijk  
i a staat is. De e lem enten welke er in  schui- 
T“n  staan bo rg  voor de opbeuring  van den 
h o n d  te Oostende. O p  onze m edew erking 
leunnen ze vo lled ig  rekenen.
VRIJE TRIBUUN
BU IT EN  D E  V E R A N T W O O R D E L IJK H E ID  
D E R  R E D A C T IE
Grillige Keuring
M aandag  kw am  de SS 080 an de m ark t 
met, n a  een afw ezigheid van 1 7 dag*en, een 
prachtige  vangst kabe ljauw  en verscheidenhe­
den,
A lle  koopers waren het eens om  de waar 
te p r ijzen , m aa r tot eenieders verw ondering  
riepen de keurders af da t er tusschen de 
k abe ljauw  van de eerste staak, b ij was van 
.tweede kw alite it.
H et schoonste bew ijs  dat de koopers het 
verkeerde van deze hande lw ijze  inzagen, is 
he t feit dat deze kabe ljauw  denzelfden prijs  
noteerde als de andere.
W ij  zouden de keurders w illen vragen zoo 
w illekeur ig  n ie t te z ijn  in  h u n  optreden en 
wat strenger toe te zien b ij zekere m o to r­
treiiers,, w aar het soms jbitter nood ig  is, w ant 
w ij begrijpen  soms h un  hande lw ijze  niet.
EEN  LE Z E R  
N O T A  D E R  R E D A C T IE  H et is zeer kiesch
de taak van de keurders te bekn ibbe len en 
daarom  zu llen w ij er ons wel van wachten 
dezen ondankbaren  arbe id  te beknibbelen .
Nieuwpoort
B RA N D
Z ondag  laatst rond 10 u. 30 s avond* is 
een begin van brand  ontstaan in  het hotel 
« L a  M arée », gelegen hoek van de K aa i on 
de K aa istraat. In  een der s laapkam ers stond 
een bed m et m atras in  brand. H et v u u r  werd 
ontdekt door de reuk en de rook. H et v u u r  
van  het b randend  bed werd spoedig! gedoofd 
en de brandende m atras werd door het ven ­
ster in de straat geworpen. Z ondag  avond 
z ijnd , was er op  d it u u r  nog  a l veel vo lk  
in  de Kaa istraat en h u lp  daagde onm id ^s liijk  
op. Een ibedronken persoon^ dajcht niets bé ­
ter om  het v uu r van de m atras te dooven, dan 
de m atras u iteen te trekken en de b randen ­
de wol in de straat te werpen. D it was echter 
een gevaarlijke redding, w ant een N oord  W e« 
te lijke  w ind  voerde de brandende wol d'e 
straat in . G e lu kk ig lijk  w erd daardoor geen 
verdere b rand  veroorzaakt, alhoewel d» wol 
tot in  de W ille m  de R oo laan  te v inden w««
H et duurde nog enkelen tijd  vooraleer het 
v u u r  van de m atras, dat gedurig; door den 
w ind  aangevuurd, kon  gedoofd worden.
D e  pom piers kw am en la te r aan en o n d e r­
zochten de kam er, om  te zien o f er geen ge­
vaar meer was.
De brand , d ie eerst toegeschreven werd 
aan de centrale verw arm ing , »ch ijn t h a a r  oo r­
zaak te v inden  in  e'en brandende  cigaret* 
die een offic ier van  he t leger, in  het hotel 
in gekwartierd, in  z ijn  bed heeft laten vallen«
—  M aandag  laatst werden de pom piers  
nogm aals  opa^eroepen om  een begin vam brand  
te blusschen in de kelder, voor de centrale 
verw arm ing  in  de O nze Lieve V rouw kerk  H et 
vuu r was spoedig gebluacht.
•  ¥ »
U IT SL A G  V A N  A A N B E ST E D IN G
W eren  van den aanwas op  de k ió ïb ank  vaii 
den linkeroever van de havengeu l te Nieuw-1 
poort :
V an  Craeynest, N ieuw poort Fr. 6.675 
Delporte 1 5.0 00
Leveren van w erk lieden nood ig  voor het 
uitvoelren van  spu itbew erk ingen aan de sluitf 
der v lo tkom .
V an  Craeynest, N ieuw poort fr. 625,— *
Delporte  1000,-— 4
• • •
R E K L A A M S T O E T
Een reklaam stoet w ordt op Zondag  24 
A p r il door de H ande lskam er ingericht d it met 
m edew erking  van het Stadsbestuur.
De « Reus der Reuzen » zal aan den sto-et 
deelnemen.
»  *
Z E E W A A R T S C H E  SC H IE T O E F E N IN G EN
Deze oefeningen die op 2 M ei moestêr* 
aanvangen , zu llen  op  25 A p r il 1938 in 
de streek N ieuw poort-Lom bartz ijde  heme*
m en. Z ij zu llen  op  14 M ei 1938 eindigen.
*  *  *
REKLAAMWEEK
Een rek laam verkoop  w ordt ingericht van 
15 A p r il to t 1 M ei aanstaande. D e  deelne­
mende handelaars zu llen  gedurende den re­
k laam verkoop  een m in im um  van 2 t.h . te rug ­
betalen onder vorm  van tom bo lab ilje tten  van 
0.05 fr. ieder en die recht geven cp  de m on 
stertom bola van Z ondag  l e. Mei.
ir * *
O N Z E  T R O EPE N
De soldaten van  de klassen 32 , 33 en 34 
van het 6e A rtille r ie  en die h ier h un  veer­
tien dagen k a m p  g*edaan hebben, z ijn  Z ondag  
laatst naar hu is  vertrokken.
H et t ijd e lijk  garn izoen verlaat ons vandaag  
Zaterdag . O m  1 1 u u r  zal een w apenschouw  
gehouden w orden van al de troepen en b loe­
m en zullen neergelegd w orden aan  het m o ­
num en t van den Yzer gevolgd van een de* 
fiiee voor het m oum ent.
K O N IN G  A LB E RT  M O N U M EN T
H et m onum en t is nu  on tdaan  van al de 
stellingen en deze week zijn  de Heeren B an­
quet begonnen m et het bouw en van een steun 
m uu r rondom  het m onum ent.
B U R G E R L IJK E  ST A N D
G E B O O R T E N  —  Pyliser Christine , dock- 
ter van V alère  en V andevelde M argaret Osaer 
H erm an  van Leo en Piessen E lodia.
O V E R L IJD E N S  —  H andschoew erker F la ­
via, echtg. Schallier H endrik , 46 j.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N  —  Everaer
Gaston, w erkm an en Coolsaet M aria  z.b. tö 
N ieuw poort —  Goderis Engelbert, visscher te 
N ieuw poort en Fasseel Rache l z.b. te M erkem  
—  V anacke r U rsinus, w erkm an te Manne- 
kensvere en C om eyne Ju lia , z.b.
WEKT D£@AL VAN UWE LEVER 0 P-Zonder calamel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
Iti de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voeüsït 
niet verteren; het bederft. Kwada aa«- 
aen doen uw lichaam zwellen. U lljdv 
aan»  verstopping. Uw organisme words 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bereikt hes 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen h ts  
vrij toevloeien van de nr' vcrze)"sren, 
wat U er weer bovenop zâl helpen. He* 
aijn  zachte plantenulttrekiels, die wer­
kelijk op verrassende wijze hat ioa- 
“ oeien van da gal bevorderen. Eischl 
î  Kleine Carters Pillen voor de Levea 
t j i alle apotheken : fr. 12.50.
KDEEFTEN EN OESTER*
Cie
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJA. Vermeersch &
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans 
18, Kareelkaai, Brumcl 
Tel. ndr. T hia lam ana-Peiuon*
Telef. 126641 — 126642
6n »
VI5SCHER5 !
V O O R  UWE S C H EEP S H ER S T ELLIN G EN  EN 
NIEUW BOUW  WENDT U TOT DE WERKHUIZENBELIAPD.CRIGnmC
OOSTEMCE S. A!
Oostendsch Nieuws
S ÏU D IO  A D . B U Y L S T R A A T , 36.
V a n  9 to t 24 dezer h ouden  de kunstsch il­
der I C. T urner, de aquare llist V an  Heren- 
t h a ls e n  de bee ldhouw er K . Dernuyndc een 
tentoonste lling  van Kun werken. 
m innende  Oostendenaars k r ijgen  stellig 
pu ika  te genieten. ^ ^
W IL L E M S F O N D S  —  JE U G D K R IN G .
O p  Zaterdag  9 A p r il  yaat de algem een^
vergadering  door van den J e u g d k r .n g v a n  
bet W illem sfonds te 19 u u r . m  het lokaa l
- J .  jo « =
kunnen  d ien avond  h im  toetred ing  vragen.
W E L V E R D IE N D E  RU ST .
n e h  V erm e irsch , percepteur van  e e 
tra fe n  te Oostende, is m et 1 A p r il op rust- 
géld gegaan daar h ij de ouderdom sgrens be-
“ m . i .
func tionnaris , im m er bereid
, .. cfpeds ter besch ikk ing  va.i ~
bew ijzen en steeds vereemak-
dagb ladschrijvers om  hun  taak  te g
kCH i iem o f4e nog  ta lr ijke  rustjaren genieten, 
/ i i n  dienst w ord t thans  w aargenom en oor 
d e n  l l  D em u lder. die voor hem  een w aard i­
ge opvo lger zal z ijn .
B HToSe k GBrabantstraat en W apenp laa ts  deed
„  zich een bots ing  voor tusschen de tax, 
bestuurd  door T heodo  Ç heu l.e t e ^ d e  au to
t X ä ee T c h ^ e erPberokkend , m aar de au to  
waarvan num m er opgegeven is er van doo, 
gemuisd. , , ,
L A S T IG E  T A X IV O E R D E R .
■s Nachts werd de p o l i t i e  opgebeld d a t  een
tax ivoerder het lastig m aakte  in de £  ”
< Z r ï e  van  E ernegem », gehouden door Ka-
r Bedoelde tax ivoerder had  er S ^ o n k e r v . 
vergeten te betalen, een spiegel stuk gesla 
Ten en  voor afscheidsgroet een stom p op de 
neus van de w aard in  gegeven.
H ij vergat een naam kaartje  achte
h ij reed w erd  opgenom en . H et g 
243 .458 , au to  toebheoorende aan A .
de A m sterdam straat.
999
P E  Z W A A N  BEET D E  V R O U W
ln  het Park  w erd vrouw  Flavie V an  Steen- 
kiste aangevallen  door een kw aardaard ige  
zw aan H aa r  kleederen werden beschadig .
Dc hond  van Georges V an  Gelder, dle
n .oede lijk  m ede lijden  had  m et de vrouw ,heeft
ko rt nad ien  de zw aan doorgebeten.
H et W eezengesticht zal er nog 
mede varen, verm its  d it het doode beest ten 
geschenke kreeg. ^  ^
M O E D IG E  R E D D IN G .
Ä  cs ; r
Christiaens sprong  onm idde lh jk  in  .
bootje  en gelukte er in  n a  een tien ta l m inu  
ten den drenke ling  te redden, ju is t op het 
oogenb lik  dat h ij voor de derde 
de w aterv lak te  zou  verdw ijnen Dc drenke 
ling , H endr ik  Dekeyser, w onende V a a r ‘ atr* at 
Sas Slykens, werd n a  verzorg ing  door Dr. 
H eym ans, naar hu is  gevoerd.
H ij zal e r ve rm oede lijk  m et een koud  bad 
van af kom en.
•  •  •
Z IJ  M O C H T E N  DEN V IS C H  N IET  HEBBEN
O p  d it oogenb lik  w orden de vijvers van 
het M aria-H endrikapark  gebaggerd. Benevens 
tal van voorw erpen en oorlogsherinneringen 
die er in  teruggevonden werden, tro f m en 
ook ta l van  visschen aan  die de p ijp  aan 
M aerten gegeven hadden door het droog leg ­
gen van de vijvers.
M en ig  w erkm an  en werklooze zou ermed 
g*ediend z ijn  geweest wat van die visch te 
m ogen m ede doen naar h u is  m aa r  R ijksw ach t 
er. Po litie  hadden orders ontvangen  zuUs 
n iet te laten gebeuren. M en zag liever de 
visch ter p laatse ro tten  dan hem  weg te ge-
ven .  .  .
m e t  b r a n d d e  n i e t .
In  den nach t van 1 op 2 A p r il werd de 
brandw eer opgeroepen, naar de D erby laan , 
w aar zoogezegd b rand  was ontstaan.
F e ite lijk  was het een 1 Aprilg rappenm a-  
ker die de brandw eer en politie  voor den 
gek had  gehouden.
IS EEN  O N D E R N E M E R  V A N  
B EG RA FEN ISSEN  H A N D E L A A R  ?
D E  K O O P H A N D E L S R E C H T B A N K . V A N  
O O S T E N D E  BESLIST  V A N  N IET.
De vraag  o f een onernem er van begrafe­
nissen of « lijk b idde r» , zooals m en te Uos- 
tct.de zegt, een hande laa r is, w erd deze week 
gesteld voor de K oophande lsrech tbank  en z.e- 
h ier in  welke om standigheden .
Bij het overlijden van den heer Boum an, 
v.’cnende C hris tinastraat, werd door de we­
duwe beroep gedaan op  den lijk b idde r Fosse- 
prez. d ie  zich, m et de p lech tighe id  zou be-
aSD aar h ij lijkk istdragers van doen had, 
w endde h ij z ich  to t den Burger Stand, 
die de nood ige  m anschappen  leverde
M aar tijdens het lich ten  van  het li jk  werd 
een groote u its ta lraam  gebroken door een 
der lijkk istdragers.
M evrouw  B oum an  w ou  daarvan  betaling: 
k r ijgen . W etende  da t de lijkk istdragers af 
hangen van den Burgerstand, trachtte 
zij langs d ien k an t be ta ling  te k r ijgen , m aar 
w erd afgewezen m et den raad zich tot den 
lijk b idde r te wenden.
Deze weigerde insgelijks tusschen te kc.men 
met het gevolg dat een gfeding ingespannen 
werd voor de K oophande lsrech tbank .
De rech tbank  ko m t zich onbevoegd te ver­
k laren , zeggende dat een lijkb idder te O os ­
tende n ie t m ag  aanzien  w orden als zijnde 
een hande laar, daar h ij niets levert van w a­
ven. Hetze lfde zou  he t geval z ijn  in  som m ige 
groote steden, a lw aar de ondernem ers van 
begrafenissen allerle i b ijhoorigheden  leveren 
E r b lijf t  dus M evr. B oum an niets ander? 
over. zoo zij de zaak w il zien beslechten, zich 
to* de burgterlijke rech tbank  te wenden.
DRIE ONM ISBARE HELPERS V A N  ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M I N A L L E W E E R D E  P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N
D E  R I C H T I N G Z O E K E R
O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN
H E L R A D I O  t o e s t e l
WÊÊM'W&M'» -V
—  —
D E  D I E P T E M E T E R
«V A N  S L E M B R O U C K  ZU ST ERS B R O E D E R »
P E R S O N E N V E N N O O T S C H A P  M ET  
B EPE RK T E  A A N S P R A K E L IJK H E ID  
TE O O S T E N D E
De heer Joseph V an  S lem brouck te O os­
tende, Ju ffro uw  M arie  V an  S lem brouck  ;
Ju ffro uw  Irm a  V an  S lem brouck  ; Ju ffro uw  
Rache l V an  S lem brouck, alle hoteliers, te 
Oostende, hebben eene vennootschap  met be­
perkte aansprake lijkhe id  opgerich t, m et als 
doel alle ve rr ich tingen  te doen die be trek­
k in g  hebben m et de u itb a ting  der hotelnij- 
verheid, z ij k an  derhalve alle nijverheidsver- 
rich tingen  nastreven, com m ercieele en finan- 
cieele, onroerende , roerende o f andfere die 
reclïïstreeks of onrechtstreeks strooken m et 
haar doel.
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EEN D E E L  VAJS D EN  D IJK  V A N  HET  
K A N A A L  O O S T E N D E — B R U G G E  IN G E ­
BEU KT .
Z o ndagnam iddag  heeft tengevolge van den *| 
hevigen w ind , een deel van den k anaa ld ijk  
Oostende-Brugge begeven, onder den druk  
var-, net overp loedig  water, tusschen O ud e n ­
bu rg  en S ta lh iile . De w ateren van het k a ­
naa l s troom dne onm idde llijk  in  de om ringen ­
de weiden.
G e lukk ig  werd geen enkele w on ing  afge­
zonderd  en w aren geen persoon lijke  onge­
va llen te betreuren.
Door het w ater langs den n ieuw en du iker 
af te le iden, kon  grooter onhe il voorkom en 
worden. Den geheelen nach t heeft m en aan ! orn den steven van  het schip. V eldm arsch. 
de breuk gewerkt onder le id ing  van inge- Neerleggen van b loem en. U itvoering  van de 
n.eurs L agron  en V erschoore en bestuurder j Engelsche na tiona le  hym ne  «Last post». Te-
«1 Wetter- I rugkeer langs de Sm et de Naeyerlaan , brug,
M et he t oog  op de ve ilighe id  werd het V ind ic tive laan , V isscherskaai, einde estaca- 
waterpe.li anderha lven m eter verlaagd, wat > de De leerl in L|en van de M arineschoo l vor-
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP ÉN 
VAN DE G ESTELD H EID  VAN D EN  ZEEBO DEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPH IE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
AN TW ER PEN  BRUSSEL
m
D E  V IN D IC T IV E  D A Y .
Ter gelegenheid van de tw intigste ve rja ­
ring  van den Engelschen aanva l o p  O osten ­
de, van H .M .S . «V ind ic tive» zu llen dit ja a r  b ij 
zondere feesten ingerich t worden.
H e t vo lled ig  p rog ram m a  lu id t :
Z a te rdag  7 Mei. -- G roote  verlich ting  van
de estacade. Sch ijnaanva l van H .M .S . V in d ic ­
tive. Najbootsen van de verdedig ing , aanval 
en b lokkade  b ij m idde l van vuurw erk .
Z ondag  8 M ei. T© 9.45 u u r  : Neefïeggen 
van b loem en door een afvaard ig ing  van de 
«tad op  de graven van Engjelsche soldaten 
j (k e rk ho f S tu iverss traat). Te f0  u u r  W apen- 
j plaats. Sam enste lling  van  den stoet met 
overheden, m uz iekkape l van het 3e liniere- 
gim ent aan kop . Bezoek aan lie t Vindictive- 
m em oriaal* voorhaven. D e  leerlingen van 
het schoo lsch ip  «Ib is» vo rm en de haag  rond ­
de scheepvaart op het kanaa l echter niet h in ­
deren zal.
* n *
D E  O O R Z A K E N  V A N  H ET  O N G E V A L .
’t Is een v ijftig ta l m eter stroom opw aarts 
van den in  aan^bouw z ijnden  du iker, dat het 
water door den d ijk  begon te sijpelen. Deze 
nieuwe du iker moest den ouden vervangen( 
die n u  nog het w ater afvoert der weiden 
naar de Noordeede. E nke le  oog^nb likken  
later stortte de d ijk  van den rechteroever 
in  over een lengte van 1 0 m eter en de oude, 
hou ten  du iker werd vern ie ld  en het w ater 
van het kanaa l, w aarvan het peil zeer hoog 
is, overstroom de de naburige  gronden.
M aandagm orgen  werden de werken in  ver­
sneld tem po voortgezet en er w ordt overge­
gaan tot het vu llen  van den ouden du iker 
die defin itie f w ordt opgegeven. De d ijk  zal 
vervolgens herbouw d worden.
* * *
B E R IC H T  A A N  A L L E  W IN K E L IE R S .
Een zekere vrouw , zw artharig , zou een be­
ste lling vleesch hebben gedaan, op naam  van 
M evrouw  C loet, A lfons  P ieterslaan, 7.
A lle  w inkeliers van O ostende m oeten op 
h un  hoede wezen, daar er niets zal betaald 
worden, tenzij het door M evrouw  C loet per­
soon lijk  besteld werd.
* * *
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N .
Vercruyce M edard, toemetsen deuropen ing . 
N ieuw landstraat, 21. V an  Put, veranderings- 
werken Kapellestraat 43. V incke  Ju les, ver­
anderen u itsta lraam , A d  Buylstraat, Mej. 
Sanders, bouw en bergplaats, N ieuw poortst., 
Et. De Rycker, veranderingsw erken , Tor- 
houtsteenweg, 1. G erm onpré  Robert, bouw en 
w aschkeuken , Leffingestraat, 206. D ieperinck 
A ., bouw en huis, H ennepstraa t, H olvoet Va- 
lère, bouw en W . C. Kerkstraat, 11. Jean 
G abrie lle , herbouw en huis, V isschersplaats, 
6. V andendooren  Gaston, veranderingswer- 
ke n , P rinsen laan . 39. Servaes Jozef, p laa t­
sen W . C . ’s, Chris tinastraat. 51. V an  Ghe- 
luwe M edard, bouw en bergplaats, Th. Van- 
loostraat, 75. V an to u rn ho u t M ichel, bouw en 
huis, N o o rd  Eedestraât. Fam ilie  D em oor, 
veranderen voorgevel, V isscherskaai, 32. —  
D eknuy t G aspard , bouw en huis, W arschau- 
straat. B a illeu il Pierre, bouw en huis, War-, 
schausftraat. N ierynck Ju lien , bouw*en huis, 
W arschaustraa t, Sam yn E., veranedren voor­
gevel, V aartb leekersstraat, 15. A speslagh, 
bouw en W . C . leperstraat, 54. S inglet, ver-
hoogen gebouw , Frère O rbanstraa t, 3 1 . --
V laem inck , veranderingsw erken , A d . Buyl- 
straat, 22. —  H ube rt V ic tor, verhoogen ge­
bouw , M aria  Theresiastraat, 2 1.
* *  *
A P O T H E E K D IE N S T , Z O N D A G  10 A P R IL .
D ienstdoende gansch den dag  : A po theker 
De Ketelaere, T houroutsteenw eg, 76. D ienst­
doende to t 12.30 uu  : A po thekers  Degraeve 
K aa istraat, 14bis en D e lang  (O p e x ) .
N achtd ienst van 9 tot 16 A p r il : A po th . 
De Ketelaere.
★ * ★
T O E L A G E  G E W E IG E R D
A an  de boekerij « D r. Eug . V an  Oye » 
k-’erd door het O ostendsch gem eentebestuur 
een toelage geweigerd.
D aa r w aar aan andere politieke boekerijen 
er. aan  a llerhande m aatschapp ijen  voor ver­
m aak  toelagen verleend worden, m ochten 
we ook van de stad wel verw achten dat ook 
deze boekerij, die toch zorgt voor de kultu- 
reele o n tw ikke ling  van ons volk , een toelage 
erleend worden.
\fre hoipen dat ons gem eentebestuur deze 
vraag  zal herzien en al was het m aar 500 
frank , ter beschikk ing  zal stellen van een 
niittige boekerij.
•  • •
IN  H ET  C O N S E R V A T O R IU M
O p  Zondag  den 10 A p r il, te ï  0.4*5 uur 
heeft in  de k leine Concertzaal van het C o n ­
servatorium  een p r ijsk am p  plaats tot het 
bekom en van den prijs  van u itm un tendhe id  
voor saxophoon.
De toegang is vrij en kosteloos.
m en de haag.
V eldm arsch. Herdenkingsrede. Naamafroe- 
p in g  van de gesneuvelde m arin iers en sol­
daten. W erpen  van b loem en op  de plaats, 
w aar de V ind ic tive  zonk . U itvoering  van de 
Engelsche nationale  hym ne. Terugkeer langs 
de A lbert I P rom enade, V laanderenstraat. 
W apenp laa ts . D éfilé  voor de overheden. O f­
ficieele ontvangst op het stadhuis.
Te 12-13 u u r  : op de W apenp laa ts , C o n ­
cert door de Stadsharm onie.
A lgem eene bevlagging* van de stad, haven 
en booten.
Te 20-21 uu r W apenp laa ts  : Concert door 
het 3e linie.
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O P  D E  L IJN  O O S T E N D E -D O V E R
O p  14, 15 en 16 A p r il, ter gelegenheid 
der Paaschfeesten.
O p  den 30n en 31n Mei, ter gelegenheid 
va r den D erby te Epsom , uitfejfte van uit- 
s lapkaartjes  teegn verm inderde p rijzen , naar 
D over en Londen , ge ld ig  1 7 dagen.
Bij u itzondering  zu llen , ter gelegenheid van 
Paschen, de w eeke indb ilje tten , van Oostende 
naar Dover en Londen reeds uitgegeven w o r ­
den op Donderdag  den 1 4 n 'A p r il .  Deze b il­
jetten z ijn  geldig voor de terugreis tot den 
volgende D insdag.
B ijzondere dagelijksche vervoerdienst voor 
autos m et de gewone passagiers*booten. A f ­
vaart u it Oostende te 10.50 u u r  en te 16.20 
u u r; u it Dover te 12,55 u u r  e n te  16.55 u u r
G IFT .
D en  heer Burgemeester werden volgende 
som m en gestort :
25 fr. door de Joyeux  Supporters K . V . 
G. O .
Î5  fr. door M . iling ie r A . (lied  gezongen 
in de in r ic h tin g  «De beruchte  h o e k » ) .
Deze bedragen kom en ten goede aan het 
N ationaa l W erk  van de Tering lijders.
* *  ★
B IJ H ET  A C H T E R V O L G E N  V A N  JO N G EN S
Politieagent R eunbrouck , van dienst in  het 
M aria-H endrikapark , bem erkte jongens die 
boom en aan het beschadigen w aren. H ij zette 
de deugnieten na, m aa r viel zoo onge lukk ig  
dat h ij erge verw ond ingen op liep  aan de 
beenen en b ijn a  in een v ijver terechtkw am . 
* * *
D IE F S T A L  V A N  V IS C H .
Ten nadeele van den v ischhande laar M. 
Pottier, werd tijdens de afwezigheid van z ijn  
knech t een groote hoeveelheid kabe ljauw  on t­
vreemd.
*  *  *
Z IJ  W IL D E N  N IET  B ET A LEN .
G em eld werd da tde tax ibestuurder A .H ., 
z ich in een herberg bevond en weigerde zijn 
d rank  te betalen ; verder zou h ij een spiegel 
hebben stukgeslagen en de w aard in  op den 
reus geboktst. V olgens een andere verkla- 
ïin g  zou A . H ., een rit gedaan hebben voor 
den w aard  en de w aard in  van de herberg en 
deze zouden geweigerd hebbfen hem  te be­
talen. A . H . w ou de herberg niet verlaten, 
vooraleer h ij be taald  werd, m et het gevolg 
dat beide personen hem  vastgrepen en b u i­
ten w ilden werpen. D é  au tobestuurder on t­
kent ten zeerste de v rouw  geslagen te heb­
ben en weet niet hoe de spiegel stuk is ge­
raakt.
* * *
PLO T SE  D O O D .
Louis Lagraviere, w onende St Paulusstraat 
45 ja a r  oud, bevond 2ich aan het zeestation 
toen h ij plots ineenzakte, De onge lukk ige  
had oipgehouden te leven. H et s to ffe lijk  over­
schot werd naar het lijkenhu is  overgebracht. 
* * *
H E T  3e L IN IE RE G IM E N T  N A A R  H ET  
K A M P .
O p  I I A p r il zu llen de «schachten» naar 
het kam p  vertrekken om  er twee weken te 
vertoeven.
Ze zu llen opgevolgd w orden door de we- 
deropgeroepenen , die op 27 A p r il afreizen 
voor vier weken. De terugreis zal aangevan­
gen w orden op  21 Mei per tre in  tot W e t­
teren en dan te voet naar Oostende.
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENW EG, 15> BRUGGE
Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijiondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
[T W E E  M E R K W A A R D IG E  
! T E N T O O N S T EL L IN G EN .
Jn den laatsten t ijd  en spijts het w in ter­
seizoen, w ordt O ostende r ijk  bedeeld met ten- 
j toonste llingen van allerle i aard.
Thans kond ig t m en er nog  twee aan, de 
! eerste deze van John  Perm eke in Kerïinga , 
W apenp le in .
Deze jeugd ige kunstschilder zal van 10 
A p r il af een tentoonste lling  houden van z ijn  
ta lr ijk e  kunstdoeken.
De tentoonste lling  w ordt op Z ondag  1C 
A p r il offic ieel geopend in b ijz ijn  van de 
overheden.
De tweede tentoonste lling  is deze van Ju- 
le3 T urner, in  S tud io , A d . Buylstraat.
De bekende etser en kunstsch ilder Jules 
T urner, zal van 9 to t 25 A p r il tentoonste l­
len. H ij heeft een r ijke  keus van etsen, sch il­
derijen , pastels en akw arellen , die de bew on­
dering  van de kunstlie fhebbers gewis zullen 
wegdragen.
*  * *
V . G . O O S T E N D E  EN C E R C L E  BRUTiGE 
R U ÏLEN  EEN P A A R  SPELERS .
V . G . Oostende zal dus vo lgend seizoen in 
Bevorderiny spelen. AHes w ordt van nu  af 
in  het werk gesteld opdat het verb lijf in  de­
ze lagere klasse slecchts een seizoen zou du ­
ren.
’t V . G. en C. S. Brugge hebben twee spe­
lers uitgewisseld. A ldus  zullen V an  Pottels- 
berghe U rba in  en V an  Potte lsber^he F irm in , 
voortaan  de k leuren verdedigen van t V .G . 
terw ijl Soyez en V an  L.oo Oscar naar C . S- 
Brugge overgaan.
V an  Pottelsberghe L^rbain is de nationale  
doelw achter van den V .B .B ., die Zondag- a.a. 
met het na tionaa l elftal te Parijs  speelt. —  
F irm in  daarentegen heeft verscheidene on t­
m oetingen gespeeld als b innen links  in  de eer­
ste p loeg voor Cercle.
W a t  Soyez betreft, die naar Cercle over 
gaat, deze presteert zeer onrege lm atig , al 
schuilt er een rasvoetballer in , O scar V an 
Loo is de oude doelw achter van t V . G.
K o rtom  het optreden der twee V an  Pot- 
te lberghe ’s beteekent een ernstige aanwinst., 
te meer dat er ook spraak is van de over­
eenkom st van een A ntw erpsche speler.
* * *
H ET  V E R M IST E  M E IS JE  V A N  U K K EL  
D O O R  D E  PÔLIT i*£ V A N  L O O  T ERE C H T .
De v ijftien jar ige  G u illem ine  Vanderkvuys, 
die verleden week D onderdagavond  de o u ­
derlijke  w on ing  te U kke l verlaten had, werd 
Zondag  laatst te Loo teruggevonden. H aar 
vader g ing  h aa r a ldaar afhaien.
A a n  de politie  deed ze een verhaal dat 
nogal tw ijfe lachtig  voorkom t.
H et meisje vertelde dat ze, terw ijl ze 
boodschappen deed, door een heer m et auto, 
die voorstelde h aa r naar huis te voeren, mee- 
gerecfen was. In  p laats daarvan reed h ij 
door in  de r ich ting  van de kust, na  eerst 
haar handen en beenen vastgebonden te 
hebben. O nderw eg w ilde h ij zich aan haar 
ve rg rijpen  doch dit luk te  niet.
Te Oostende gekom en deed h ij haar u it ­
stappen, gaf haar 50 fr. en zegde dat ze 
h aar p lan  moest trekken . Ze  nam  de tram  
naar K oks ijde , m et het doel vrienden te be­
zoeken doch deze waren niet thuis. V ervo l­
gens trok ze te voet naar Loo, w aar de po- 
l-.tie h aa r ontdekte.
N adat h aa r vader h aa r was kom en a fh a ­
len, is het meisje m et hem  terug  naar O os ­
tende vertrokken , om  hem  de p laats aan te 
du iden w aar zij u it de auto  werd gezet. D it 
is nam elijlc voor een private  garage, aan de 
K roon laan .
H et m eisje zegde dat de m an  gepoogd had 
de garagedeur open te k r ijgen , m aar dat 
zulks niet g ing. Z ij gaf een nauw keurige  be­
sch rijv ing  van den auto , die een 4 plaarsen- 
wagen zou z ijn . m et lich ten in het koets­
w erk en van donkerb lauw e kleur. Z i j nam  
nochtans het p laa tnu i>^e j-  niet op. Het toe­
val w il dat de e igenaar van die garage een 
hande laar is, die de gewoonte heeft den 
Donderdag  de reizigers te ontvangen.
D it verhaal kom t de politie  onw aarsch ijn ­
li jk  voor, te meer daar zij vernom en heeft, 
dat het m eisje zinnens was haa r huis te ver­
laten en reeds h aa r  pak jes k laar gem aakt 
had.
Wfat Het verhaal nog meer in  tw ijfe l trekt 
isr het feit dat de vader van u it K oksijde  
een brie f kreeg, zoogezegd door den schaker 
geschreven. A ch tera f bekende het m eisje zelf 
aien brief gescKreven te hebben.
Het onderzoek w ordt voortgezet.









T E N T O O N S T E L L IN G  V A N  D E  
IN G E L E V E R D E  O N T W E R P E N
De Philips-prijs voor Bouwmeesters, onder 
de bescherm ing van cTen K o n in k lijk e n  Bond 
der Bouw m eeytersm aatschapp ijen van Belgie 
georganiseerd, heeft het in leveren van veer­
tien ontw erpen als resultaat gehad. Elk deze 
ontw erpen handelde, zooals in  het reglement 
voorzien, over he tin r ich ten  en het verlichten 
van een m odehuis in  het cen trum  van  de 
slad.
Verschillende ontw erpen bevatten interes­
sante oplossingen, welke in aenm erk ing  d ie ­
nen genom en te w orden. H et gehe.el der in ­
gediende ontw erpen is te Brussel, 3 7, An- 
derlechtstraat tentoongeste ld . De tentoonstel- 
Jin<j zal open z ijn  Za te rdag  2 A p r il, van 1 5 
*ot 18 uur, Z o n d ag  3 A p r il van 10 to t 1 2 
en van 14 to t 1 7 uur, de volgende dagen, 
behalve de Za te rdagen  en Z ondagen , van 1 5 
tot 18 uu r en d it tot op  30 A ipril, s lu iting  
der tentoonste lling .
De ju ry  heeft de on tw erpen  gerangschikt 
telkens reken ing  houdende met de b o uw k un ­
dige verdienste, de rationeele toepassing der 
verlichting^ de voorziene stels-els voor een 
goed licht-rendem ent en tenslotte het stre­
ven naar m odern com fort.
De lijs t der w innaars  is defin itie f vastge- 
steld als vo lg t :
Philips-prijs (5 .0 00  frank ) : De heer C h a r­
les H eym ans, Stedelijke bouw m eester, 56, 
V ifqu in s traa t, Schaerbeek ;
Eerste verm eld ing  van  den Philips-wedstrijd 
(2 ,0 0 0  frank ) in  sam enw erk ing  : de heer 
Jo hn  van Zee land , Bouwmeester, 1 0, Cob- 
denstraat, A n tw erpen  en de lieer Lode Reg- 
nier, 32, S terckxhofle i Deurne-bij-Antwer- 
pen ;
J weede verm e ld ing  van den Philips-wed- 
strijd  (1 .5 00  fra n k ) • de heer Renaat 
Braem, Bouwmeester, 9, Cruysle i, Borger- 
hout-bij-Antw erpen.
Derde verm e ld ing  van den Philips-wed- 
strijd  (5 0 0  fra n k ) : de heer Franço is Cor- 
nelis. Bouwmeester, 83 , P icardstraat, Brus 
•el.
BLANKENBERGE
O N Z E  S C H O L E N .
De onzijd ige  Bond van Oud leerÜ ngen en 
V rienden  van R ijksno rm alschoo l en O e fen ­
school van onze stad, z ijn  reeks voordrach ten  
voortzettende, gaf een b ijzonder kunstvolle  
avond. De h. Zeger A ndries , leeraar in  de 
voordrach tkunst aan  het C onservatorium  te 
Brugge, declam eerde op m eesterlijke w ijze  en 
droeg, gedurende een paar uur, p rachtige  
verzen en proza, van den meest uiteenloo- 
penden aard  voor. De le tterkund ige  toe lich ­
ting  verhoogde het be lang  en boeide op o n ­
onderbroken m an ie r de ta lr ijke  toehoorders. 
Sonnetten van den betreurden , onlangs ge­
storven W illem  K loos, «Lenteayond» en «De 
Zee», gedichten van René De C ïercq , «De 
W ilgen»  van A . V an  Scheltem a, Verzen van 
J. H . Speenhoff, K . van, de W oestyne, P. 
V an  Langendonck , enz. enz. Proza van J. 
van Looy, van  M u lta tu li en om  te e indigen 
een uittreksel van den w erken van V onde l. 
En na iedere voordracht werd spreker warm  
toege ju icht, app laus dat g ing  naar den d ic h ­
ter, naar het vers, en naar den' declam ator 
v/ant alles was opperbest u itgekozen, en de 
dichters en de verzen en op zulke prachtige  
m an ier voorgedragen
Verzen moeten gelezen en gesproken w o r ­
den, zegt de h, A ndries, w ant dan alleen ko ­
men ze tot h u n  volle w aarde. En dat heb­
ben de toehoorders kunnen  beseffen en ge­
nieten.
De heer De Mae9schalck bedankte  in  naam  
van den bond  en in naam  der toehoorders 
den heer A ndries  voor z ijn  spreekbeurt en 
eenige boeken werden kosteloos onder de 
tegenw oordige leden uitge loot.
* * *
EElSf EN A N D E R .
V oo r eenige dagen kreeg B lankenberge 
het bezoek van het 4e L in ie reg im en t dat op 
m arschoefen ing  was. Te d ier gelegenheid 
werd het ontvangen  door de oudstrijders en 
V uu rk ru isen , en door de gem eenteoverheid. 
De ko lone l legde b loem en neer a-m het m o ­
num ent der gesneuvelden en aan dat van De 
Bruyne en L ippens op den Zeed ijk . De w a­
penschouw  vóór het standbeeld, onder het 
spelen van het k r ijg sm uziek , verwekte de 
be langste lling  van  de vele toeschouwers.
-- De p lannen  voor den w edstrijd  u itge ­
schreven voor het bouw en van het n iéuw  
stadhuis, m oeten b innengebrach t z ijn  vóór 
einde A p r il. A l de bouw kund igen  z ijn  ern­
stig aan het werk.
—  W ij vernem en dat eerlang de ijzeren 
te lefoonpaal die op de k leine m ark t, Hek- 
kenstraat, p r ijk t, zal verdw ijnen , d aa r al de 
verbindingten onder den grond zu llen kom en. 
* « «
Z O N D A G D IE N S T  D E R  A P O T H E K E R S .
De apotheek Vogels, Bakkersstraat, zal 
Z ondag  10 A p r il, den ganschen dag  open 
z ijn .
* * *
C IN E M A S . P rog ram m a van 8 to t 14 April-
P A L L A D IU M , Kerkstraat. —  A c tu a lite i­
ten. —  La Métisse, prachtig' gevoelig d ram a 
m et de verm aarde Sylvia S idney. Valse Eter- 
ne.'le, m et Renée Saint-Cyr. P ierre Brasseur, 
H en ri Russel, Jean  Servais. K inderen toecre- 
laten.
COL1SEE. Langestraat. --  Pathé- Journal.
La Course aux M illions, m et C harlo tte  A n ­
ders en Jo h an  R ichm an . Sw ing T im e, met 
Fred Asta ire  en G inger Roger.
BERICHT AAN
ZEEVARENDEN
Nederland. N ieuwe Rotterdam sche ate^r- 
weg. W ijz ig in g  be tonn ing .
U p  pl.im. 51 gr. 56 ,8 m in . Nb en 4 gr. 
1 J , 1 m in . El. is de s tom pe ton  N r J van 
den N ieuw en Rotterdam schen W aterw eg  voor 
goed opgenom en. De stom pe tonnen  Nrs 4, 
5 en 6 z ijn  vernum m erd  in  Nrs 3, 4 en 5,
G roo t B rittan ie  en Ierland . W aarschuw ing; 
om tren t m oge lijke  onontp lo fte  b om m en  op  
oefeningsterr einen.
R o ndo m  de kusten v£.;n de Britsche e ilan ­
den z ijn  reeds of w orden in dienst gasteld 
een aan ta l terre inen bestemd tot het houden 
van oe fen ingen in  het bom m enw erpen u it 
V liegtu igen.
Zeevarenden ir  ’t algemeen en trawlervis- 
schersvaartu igen in  het b ijzonder w orden ge­
w aarschuw d dat de m ogelijkhe id  bestaat dat 
zij op  of nab ij deze terre inen onontp lorbare  
bom m en  kunnen  aantreffen, die een groot 
levensgevaar opleveren.
O p  de n a v o k e n d e  terreinen w orden bo ­
vengenoem de oefeningen thanp. reeds gehou ­
den : (1 )  Skipsea (Y o rk sh ire ); ( 2 )  D o n ­
na N ook (L in c o ln s h ire ); (3 )  Theddletshor- 
pe (L in co ln s h ire ); ( 4 )  Hofbeach (L inco ln  
sh ire ) ; (5 )  Hells M ou th  (C a rnarvonsh ire ) ; 
( 6 )  L ough  Neagh (N o rthe rn  Ire la nd ).
E nge land . Oostkust. F iley baai. F iley Brig 
Belboei vervangen door lich tbru lboe i.
O p  p l.m . 54 gr. 13 m in . Nb. en 0 g i 14 
m in . W1 is de belboei van H ley  Brig ver­
vangen door een zv/arte lich tbru lboe i, too- 
nende een w it sch itterlicht met een periode 
van 5 seconden.
Engelsche O ostkust, G oodw in  Sands. L ich t­
schip « South  G oodw in  » L ich t gew ijzigd.
H et groepsschitterlicht van het 1 chtschip 
viSouth G oodw in» is b e lang r ijk  versterkt. Da 
periode is tevens gew ijzigd  in  eike 30 sec. 
een groep van 2 sch itteringen aldus : schitt, 
1,5 sec. duister 3.8 sec., schitt. 1,5 sec,, du is ­
ter 23,2 sec.
N ederland  Ijsselmeer, H aven  van Enkhui- 
zen. H aven lich ten  geplaatst.
L igg ing  p lm . 52; gr, 42 ,0 m in . Nb en 5 
gr. I 7,6 m in . El O p  de koppen van de ha ­
venhoofden der Zu iderhaven  van Enkhuizen , 
die verbreed is, z ijn  haven lichten geplaatst. 
O p  den N oordhavendam  een groen vast, op 
den Z u id h av endam  een rood vast licht. De 
lich tb ron  is G .G . hoogte lichfabron boven gem 
w aterstand 4 m ., lich topstanden : ijzeren 
palen  2,5 m . hcog.
N ederland. Zeegat van Terschelling. Stor- 
tem elk , Z u id e r  Storternelk. B lauw e 5(enk. 
W ijziging* be torn ing .
a. O p  53 gr. 19 m in . 6 seconden Nb en 
5 gfr. 7 m in . 5 7 sec. El is u itge legd een 
RZ B S  lich tboe i Sm .ZS  tconende een w it 
onderbroken  lich t, elke 10 seconden helder
7 seconden z ich tbaar 6 zm Bij ijsgang zal 
deze lich tboe i w orden vervangen door 
een R Z H S . bo lton  ZS-S reap. N W  en SE van 
bovengenoem de lichtboei, z ijn  opgenom en, 
N aar 53 gr. 19 m inuten  4 seconden Nb en 
5 gr. 7 m in . 8 ec. E l zal zonder nadere a a n ­
kond ig ing  w orden verlegd de zwarte stompe 
ton No 4 van het Zu ide r Storternelk.
b. O p  53 gr. 13 m in , 53 sec Nb en 5 gr. 
14 m inu ten  40 sec. E l is in  de Blauv^e h lenk 
b ijge legd een rood d r ijfbaken  No 3a.
Nederland. Zeegaten van V lissingen en 
Z ienksee . Bu iten lich tboe ien verlegd.
N aar 5 I gr. 40 m in  44 sec Nb en * gr 2 7 
m in  5 sec. El. is verlegd de zwarte lich tboe i 
van de W est-Banjaard naar 51 gr. 39 m in.
8 sec Nb en 3 gr 24 m in . 24 sec Él de R Z H S  
lich tbru lboe i Zu id-Banjaard .
Schotland . E .kust. Dundée . Onderschei- 
d irgse in  loodsvaartu ig  w ordt gew ijzigd.
O p  1 Mei a.s. w ordt zonder nadere aa n ­
kond ig ing  het onderscheidingssein te geve i 
met de flu it b ij slecht z ich t door het loods- 
vaartug  in  station voor ’D undee gew ijzi. d Van 
d^ m orseletter «G » in het m orsec iifer c<7>.
Schotland . N .kust. Shetland  eiln. U ra F irth  
H illsw ick Ness, L ich t gew ijzigd.
L igg ing  p lm . 60 gr. 2 7,2 m in . Nb en 1 
gr. 29,7 m in . W I. H et rood-witte vaste 
lich t van H illsw ick  Ness is ge-wijz'gd in een 
or.bewaakt rood-wit g roepsch itterlich t toonen 
dc elke 10 seconden een ^roep van 2 sch it­
teringen; verder onveranderd.
Dames en Heeren.
Hier hebt qe het croede adres indien U Ceinturen n o o d ï.T  hebt zooals Buik­banden voor nier.maag en baarmoeder- 
zakkinqien. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie's.
®§®AuPara®f|»
G. MADELEIN-BUYS
Bandaaiste AI JO U 3 BUYLSTRAAT, 53 
Hoek Ma; ie-Joséplaats en Madridstr.) 
OOSTENDE  
Spreekdraad 1740 
Onze specialiteit! : naar maat werken 
volgens het geval.
Veranderingen in d.e Visschersvloot van Oostende
SC H E PE N  D IE  V E R D W E N E N  Z IJN
0 .1 0 7  A rctic , op 30-1-38 op de lotsen 
geslagen b ij L a  C o runa .
0 .1 2 5 , Frans-José, op  5-3-38 in  den grond 
geboord door het N oorsch tankschip  H aa ­
kon  H auan .
BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer
Met en zonder toerenreductor in de ahleidiisg
bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE 
18, S t FranciscaMtraat (W> de Vischmarkt)
Laag brandstof verbniik. Laag smeerolie verbruik. |
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J, H. van CAPPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Aqent voor de Belgische kust :
W ILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
« HET VISSCHERIJBLAD »
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers
De Verlenging van de Visschershaven. 
Het Baggeren met Hollandsch Materiaal. 
De Ellende van onze Garnaalvisscherij* 
Het W erk der Loodsen. - Het Toerisme*
EEN INTERPELLATIE V A N  
U t N  t l ü ü R  V A IS  u L Ä U ß Ü J M i
Verleden weak W oensdag  interpelleerde
volksvertegenwoordiger. Van olabbeKe, m in is ­
ter !Vier*ot zooals h ie rna  volgt :
U t. V U U k Z I I I E k . ( in  t ï 'r a n s c h ) . —
\Vij kom en tot de in te rpe lla tie  van oen hear 
V an  U labbeke to t den m in ister van o p e n b a r j 
werken en w erkverschaffing  «over de n o o d ­
zake lijkhe id  zonder verw ijl, de aanw end ing  
van bu iten landsch  materieel en buitenland-, 
sche arbeiders bij de uitvo.er.ng van werken 
in  het slu isdok in  de nieuwe visschershaven 
van Oostende te verh inderen.
U £  H E E R  V A N  GL.ABBEK.fc, ( in  't f r a n s c h ) .
In deze Warner, in  s laap  gew iefcd  door de ba- 
jp re k ln y  van de begrootiflg  v in  landbowW; 
zal deze in terpe lla tie  m issch.en een w ein .g  
leven brengen. (G e la c h ;. ik  hech t er aan  h a ­
re beetekenis nf-tder te- o inschrljven . H e l 
gaat er om  te weten ,o f het aannam e li|k .js, 
df.t, in  cris.stijd , vreemde werk lieden betaald 
w orden n*et het geld . v a n  de Belgische be­
lastingbetalers. H e t gaai; er ook om te weten 
of het bu iten landsch  m aterieei, in  belgie, het 
L'elgisch m ateriee l m eded ing ing  m ay  kom en 
aandoen . H et gaat er om  te weten, of het 
geld van den Belgischen S taat aan kuitenlam- 
ders m oet gegeven w orden en de grens over- 
1 lekken , en o f de S taat al d an  » ie t de met 
ja r t ic u h e re n  aangegane  contracten m oet n a ­
kom en.
G edurende deze laatste dagen z ijn  in  de 
O ostendsche pers artike len  versehene! die 
den toestand zeer goed sam envatten. Ze stel- 
lé .i deze ais onhoudbaar voor ; ze spreken 
o vor de w erken • a a n .d e  n ieuw e yisâchersha.- 
ven. d ie oestaan in  het verbreeden van de 
kaa ien  en het wegvoeren /an  den uitgehaal- 
dan grond , Bij een derge lijke  gelegenheid zou 
m en er 71ch aan  verw achten Belgisch mate- 
r.-eel te zien gebru iken . W e lnu  m en heeft 
H o llandsch  m ateriee l gestuurd . De aanneïners 
w aren verp lich t tw e e , p r ijzè n  op te geven,
de ééne voor het gebru ik  van Belgisch, de Oostende" H et is 
andere voor het gebru ik  van H ollandsch  m a ­
terieel.
De  inschrijver.' kond igde  aan dat h ij Bel., 
gisch m ateriee l zou geiSrtfiken. W egens de 
crisi® m ag  geen enkele a fw ijk in g  w orden 
geduld . H et gebru ik  van vreem d  mat:-rieei 
veronderstelt het gebru ik  van vreem d w erk ­
volk . H et b lad  w aarover ik spreek vraag t 
or het bestuur vah  W u gg e n  èn wegen zulks, 
zal du lden . H et lastenkoh ier van 1936 voor­
zag het gqbru ik  b ij voorkeur yan Belgisch 
m aterieel.
De aanbested ing  van de w erken aan  de 
«C ogetra» toegjewezen. Z ij had verk laard  dat 
zij slechts Belgisch m aterieel zou gebruiken.
Het gaat er om  den g rond  u it tç voeren u it 
het slu isdok da t de verleng ing  is van de nieu- 
vte visschershaven. O o rsp ronke lijk  was mep. 
van zins een excavator te gebru ken. D aarna  
werd, om  technische redenen, naar het 
sch ijn t, besloten m et de baggerm achine  te 
w erken . D a t was -/oor den aannem er geen 
raden om  geen Belgisch m ateriee l te gebrui-
O p  1 2 M aart legt te O ostende een vreem ­
de vloot aan. Z i j bestond u it een zu iger, een
baggerm ach ine  en drie H o llandsche  sloepen; 
deze booten hadden H ollandsche  arbeiders 
aan boofd . W e lke  h oud ing  had  de regeerihg 
onm idde llijk  m oeten aannom en ? Men had  de 
bepahngan van het lastenkohier m oeten con- 
tro leeren en z ich rekenschap m oeten geven 
van de noodzake lijkhe id  te w erken voiyens 
een n ieuw  procédé en m et n ieuw  materieel.. 
De Staat was gewaper.d : artike l 8 van het 
k o n in k lijk  iies lu it van! 1 O ctober 1935, is 
form eel te d ien opzichte. De aannem er m ag  
geen beroep doen op vreem de onderaanne­
mers. W e ln u  voor de werken aan de haven 
van Oostende is de ve rhoud ing  van  vreemde 
arbeiders te groot.
De aannem er die, tegen de bepa lingen van 
de overeenkom st in , vreem d w erkvo lk  en 
vreem d materieel gebru ik t heeft had  onge lijk .
De S taat heeft niets gedaan. Ik betreur 
het. O p  het oogenb lik  w aarop  de Belgische 
Staat aan het land  n ieuw e belastingen gaat 
opleggen, die ind ien  de voorteekenen niet 
bedriegen, zw aar zu llen  z ijn , gaat het niet 
op  dat de Staat niet beter de Belgische a a n ­
nemers steunt. M en vergete niet dat de Bel­
gische aannem ers belastingen betalen ; de 
vreemdeliniyen on tsnappen  aan de fiscale las­
ten.
De zes N ede ilandsche arbeiders die te 
Oostende werken , nem en de p laats in  van 
Belgische werk lieden, die nu  werkloos z ijn .
W ij  k unnen  ;bij den vreem de in de leer 
gaan. A ls  de Belgische aannem ers van bag ­
gerwerken trachten een anabesteding te ve r­
overen in den vreemde, an tw oord t m en hun  
dat voor Staatsbestellingen alleen s taatsbur­
gers in  aanm erk ing  kom en.
Ik  heb een brief in  m ijn  bezit, die door een 
Belgisch aannem er gezonden werd aan den 
hoo fd ingen ieur van brugjjen  en wegen te 
D u inke jke . Het g ing over het aanbesteden 
van be langrijke  werken in  het Vauban-dok 
tc. G ravelines. A ls  an tw oord  kreeg h ij een 
brief, w aarb ij m en hem  m e’dde dat, k ra ch ­
tens de geldende wetten, voor w erken in de 
F lansche  havens alleen Franscheri in aan ­
m erk ing  kom en, d-e Fransche arbeiders te 
werk stellen en Fransch materieel g e b ru i­
ken. Z iedaar een na te volgen voorbeeld.
In België gebru ik t m en, het lastenkoh ier 
ten spijte , vreem d materieel en vreemde 
w erkkrachten . D it is ten zeerste te betreu­
ren, te meer daar, op verzoek van den Staat, 
de Belgische aannem ers tegen zeer hooge 
prijzen  Belgisch m ateriee l hebben gekocht. 
Z i j worden thans  zeer slecht be loond, ver­
m its de Staat toelaat dat vreem delingen het 
w erk te kom en afnem en van  onze aanne ­
mers.
B ij den m in ister van openbare  werken 
werd te vergeefs verzet Eiangeteejcend. M en 
vroeg hem- slechts dat h ij den .aannem er zou 
verp lichten beroep te doen op  Belgische aan- 
ne ners voor hei baig'gei werk. H ad  de m i­
nister aan de firm a C ogetra gezegd dat zij 
hem  ^erst mees?, bew ijzen dat zij op Belgisch 
m aterieel en op Belgische arbe idskrach t had  
beroep gedaan, dan had  zij d u im p je  m oeten 
leggen.
Ik  versta dat m en op vreem delingen beroep 
doet w anneer he i vaststaat dat in  B e l ig n o c h  
materieel noch bevoegde arbeidskrachten 
voorhanden  z ijn , in  1936, had  de aannem er 
reeds op bedoelde w erken gerekend. H ij had 
prijzen  g e v r a ^ d  aan de Belgische aannem ers 
van baggerwerk - n H ij had  zulks nogm aals 
moeten doen in i938 , ««ivorens een overeen­
kom st le sluiten met d** Nederlanders. Tus­
schen den aannem er en.de diensten van open ­
bare wejrken m oet er een soort van wisselr 
m u n t bestaan. Ik vraag  dat de m inister m ij 
een nauw keurig  an tw oord  zou  verstrekken 
om tren t het pun t te weten of het bestuur 
de p lans niet te laat zou geleverd hebben.
Z iedg^r de uiteenzetting van m ijn  in te rpe l­
latie. G raag  vernam  ik  of de m in ister du ld t 
dat een der partijen  de bedingen betreffende 
het u its lu itend bezigen van Belgische a r ­
be idskracht niet in acht neem t. E n  zoo men 
het baggeren moest vervangen door de m e­
thode der excavators, vernam  ik  graag  o f h ij 
van den aännerr.er gcëischi heeft eerst b e ­
roep te doen op de Belgische m ark t alvorens 
zich te w enden tot het bu iten land . Ik ve r­
w ijt a an  het departem ent dat het zulks ge­
du ld  heert en dat het er in  toeglestemd heeft 
dat s lands econom ie ernstig  w efd geschaad
H ET  A N T W O O R D  V A N  DEN  M IN IST ER
DE  H E E R  M E R L O T , m in ister van openba- 
ie  werken en w erkverschaffing  ( in  ’l 
f r a n s c h ) .  —  G ij kent den tekst van de in te r­
pellatie . De heer V an  G labbeke is van oo r­
deel dat d ringend  m aatrege len d ienen geno­
m en om  te beletten dat het H ollandsch  m a ­
terieel w orde gebruik t, dat te Oostende is 
aangekom en om  de w erken aan het , n ieuw  
® dok te voltooien.
i... Ik  m aak  h ie rom tren t voorbehoud . Ik  keur 
niet goed, ik  keur niet af, w ant het is een 
I k'esche zaak. D it beteekent niet dat de m i­
nister de m ethodes en het in itia tie f van de 
aannem ers goedkeurt. D at beteekent niet 
dat de m in ister het tewerkstellen van vreem ­
de werk lieden goedkeurt, noch  het feit dat 
de aannem ers het departem ent n iet hebben 
ondervraagd . ; M aar het is een kiesche zaak 
van op het spreekgestoelte te an tw oorden ; 
de m in ister moet. vèël w aakzaam he id  en werk 
krach t aan den dag leggen.
Ik  heb heden de betrokkenen  ontvangen.
Ik  heb het dossier bestudeerd. E r zu llen  een 
tienta l H o llandsche  t.ecliniekers z ijn  om  de 
H o llandsche  toestellen te doen werken . W e l­
nu , lu idens de overeenkom sten tusschen H o l­
land  en Belgie k unnen  w ij H ollandsche 
werklieden niet beletten b ij ons te werken.
H et tegenovergestelde iis eveneens waar.
In  M aart 1936 werd een aanbested ing  uit- 
'gëschTeven m et het oog op de w erken  âan  
het dok ten Oosten van Oostende. E r d ien ­
den 425 .000 kub iekm eter zand verplaatst 
door m iddel van excavators ; de uitgave was 
geraam d op 8 m illioen  ; het zand moest 
1,200 m eter verder gevoerd w orden om  een 
perceel op t e . hoogen van een hypotheek- 
m aatschapp ij in  overeenkom st met de stad 
1 echts wanneer' reeds een 
aanvang  m et de werken was gem aakt dat 
besloten werd een d ich terb ij gelegen dok 
aan te vu llen . E r werden 225 ,000  kub iek ­
m eter u itgevoerd en naar de overeengeokm en 
plaats vervoerd. E r b lijven  nog 200 .000 k u ­
b iek m eter te- verboeren n a a r  de in  de over­
eenkom st bepaalde plaats.
H e e ft/m ijn  .bestuur-' 'de p lannen , te ; Iaat in- 
ged i^nd  ? Ik  weet ér niet«? van, doch ik  denk 
het niet. Doch, w at ik  weet is dat moeizame 
onderhande lingen  p laats hadden m et de stad, 
de hypo theekm aa tschapp ij en m ijn  departe ­
m ent en dat, wegens dat feit, de werken a a n ­
sleepten. Qpmerkingen-: werden gem aakt en 
proces-verbaal werd opgem aakt. 1 oen hebben 
de be langhebbenden gevraagd beiggermachi^ 
nes te mog'en gebruiken om  de werken b in ­
te n  den voorgeschreven tijd  te kunnen  uii- 
voerèn. W e lnu , de werken aan de haven m oe ­
ten v lug  u itgevoerd w orden in het be lang  zelf 
der stad Oostende.
M ijn  bestuur heeft het nood ige  voorbe­
h oud  gem aakt, m aar moest erkennen dat 
alleen het aangewende procédé geschikt was
om de w erken to t in r ic h tin g  van het t»luis- : h ier, vreem d materieel en vreem d w erkvolk 
dok b innen den opgelegden te rm ijn  to t een w ordt gebru ik t, wat een oneerlijke  mededin 
goed einde te brengen,
D E  H E E R  V A N  G L A B B E K E  ( in  t Fransch
W ij z ijn  het daarover eens, m a a r .. .
De m in ister zegt dat h ij de werken aan 
de haven niet heeft w illen  vertragen. M aar de 
vree» van den m inister is do o rniets gewettigd. 
I». acht dagen kon  het H o llandsch  m ateriee l 
cicor Belgisch m ateriee l w orden vervangen, 
w ant er is thans m aterieel beschikbaar en 
er z ijn  w erk lieden zonder werk. Ik kan dus 
n iet du lden  da th ij een overeenkom st heeft 
laten schenden. E n  w anneer h ij de H ollandsch  
Belgische overeenkomjst op de w erkkrachten 
aanhaa lt, kan  ik hem  verzekeren dat h ij zich 
vergist. Ik  steun , m ijn  argum entatie  op de 
aanbestediiigsvoorw aarden van de onderne­
m ing  en op het K o n in k lijk  Besluit van  1 O c ­
tober 1935 w aarover ik  heb gesproken.
D E  H E E R  M E R L O T , m in is ter van open­
bare w erken en w erkverschaffing . -—  Het ge­
b ru ik  van bu iten landsch  m aterieel m ag  niet 
w orden verboden.
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E  -- Uw  depar­
tem ent zou  m oeten steunen, n iet op een in ­
ternationa le  overeenkom st, m aar op een aan- 
nem ingscontract.
D E  HELER M E R L O T , m in ister van open ­
bare w erken en w erkverschaffing . -- M ijn
departem ent heeft proces-verbaal opgem a^kt.
D E  H E E R  V A N  G L A B B E K E .— L eke i. M aar 
g ij had t verder k unnen  giaan. De firm a ’s h e b ­
ben het advies van uw  departem ent gevraagd 
wat het gebru ik  van de baggerm ach ine  be- 
creft. Ge hebt u itd ru kke lijk  voorbehoud  ge­
m aakt. H et z ij zoo. M aar ge hadt voorbe­
houd  m oeten m aken wat betreft het gebruik 
van Belgisch materieel. Ik b lijf  niet staan bij 
he l technisch u itz ich t van het vraagstuk.
Ik  betreur de houding/ van  het departe ­
m ent, dat te w ein ig  voorbehoud  heeft, ge­
m aakt. H et departem ent had  in lich tingen  
m oeten inw innen  betreffende de herkom st 
van de arbe idskrachten en van het materieel.
D E  H E E R  M E R L O T , m in is ter van o p e n ­
bare werken en werkverschaffing . —  H ad  
m en dergelijke vraag  gesteld, dan  hadden de 
onderaannem ers overdreven p rijzen  kunnen  
eischen, die n iet in overeenstem m ing zouden 
geweest z ijn  m et den prijs , welke door een 
aannem er was vastgesteld en aanvaard  ge­
w orden.
D E  H E E R  V A N  G LA B B E K E . —  U w  be­
s tuur gaat gew oon lijk  aldus te werk ; het 
deed hetzelfde te D iksm uide
Ik  verzeker u dat de Belgische arbeiders 
die te O ostende werk loos z ijn  m et w rok In 
het h a r t vaststellen dat, onder een socialis- 
tischen m in is ter N ederlandsche arbeiders in 
h un  plaaLs w erken . Bovendien, w aarschuw  ik 
u  voor het gevaar van  het ontw erp  dat er 
toe strekt een Staatsdienst in  te rich ten voor 
het jbaggerwerk. De Staat m oet niet in  de 
plaats treden van de particu lie ren .
D E  H E E R  M E R L O T , m in ister van openba­
re werken en w erkverschaffing . -- Ik  heb
enkel gezegd da t het trusteeren van het bag- 
gerwerk m ij doet nadenken en dat ik de 
kwestie zal bestudeeren. ,
D E  H E E R  V A N  G LA B B E K E . —  Zu lks  be­
let n iet dat die s trekk ing  gevaarlijk  is.
D E  H E E R  P IE R A R D  ( in  *t F ran sch ). ___
G ij sch ijn t u  zelf tegen te spreken,
D E  H E E R  M E R L O T , m in is te r van open ­
bare werken en w erkverschaffing . -- Ik  heb
niets aan m ijn  ve rk laringen  toe te voegen, 
doch de s lo topm erk ing  van den heer V an  
G labbeke m aak t m ij w revelig . Ik heb gezegd 
da t n tijn  bestuur wel weet dat het bagger­
b e d r ijf  in  enkele handen is sam engetrokken 
D a t zet m ij ?jan een organisatie  te bestudee- 
•ren passend b ij onze behoeften. D a t m aa k t u 
m isschien m oge lijk  vast te stellen welke r ich ­
ting  ik  w il u itgaan . A l w a t ik  u m eer kan 
zeggen is da t het v raagstuk  door m ijn  b e ­
heer w ord t bestudeerd.
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  D a t is in
e lk geval een studie welke to taa l vreem d is 
aa,n het fe it d a t in s tr ijd  m et het lastenko
HEBBEN DE  B E L G IS C H E  B A G G E R W E RK -  
A A N N EM E RS  EEN M O N O P O L IU M . W A T
Z IJN  D E  G E V O L G E N  D A A R V A N  ?
D È  H É É R  M E R L O T , m in ister van  openba­
re w erken en werkverschaffing (in  ’t Fransch. 
Laa t m ij voortspreken. Het- is voor u  heel 
w at m akke lijke r  over die zaak te spreken. 
Ik  zal me m orgen nog- met die zaak m oeten 
bezig houden  en ik wensch niet tusschen te 
ko iïien  tusschen een vennootschap , die zich 
plots in  het hoofd  heeft gestoken te willen 
mede d ingen , en de vennootschap , die 
aannem er is bij toew ijzing .
Ik  m oet zeggen dat de gebruikte m ethode 
niet u itd ru kke lijk  verboden is door m ijn  be­
stuur. W aa rsch ijn lijk  zou ook ik  niet anders 
hebben , gehandeld . O p  15 M aart kom t het 
Nederlandsch m ateriee l toe ; de ingen ieur 
neeft proces-verbaal opgem aakt en heeft v e r­
k laa rd  dej n ieuw e m ethode n ie t te kunnen  
aanvaarden zonder ruggespraak m et de over­
heid. De heer V an  G labbeke wenscht dat 
w ij het N ederlandsche m aterieel en w erk­
krach ten  over de grens zetten en beroep 
doen op Belgische aannem ers van bagger- 
werken. W ij zu llen  het niet doen. W ij zu l­
len ons aan het las tenkoh ier houden  en aa i 
de daarin  voorziene strafbepalingen.
W aarover gaat het h ie r ? De twee Belgi­
sche firm a  s aan  w ie het werk toegewezen 
werd, staan op  het p u n t vreem d m aterieel 
aan te w enden, dat zij in  h u u r ‘nem en en 
w aarm ede zij, n aar  h un  m eening, best de 
werken zu llen  kunnen  u itvoeren.
W ij haddeni geen vragen te stellen ; het 
bestuur heeft zich niet te m engen in  over­
eenkom sten tusschen aannem ers.
H e rhaa ld e lijk  gaf den in te rpe llan t den in ­
d ruk  dat h ij de belangen voorstond van de 
vereeniging? voor de verded ig ing  der belangen 
van de Belgische bagger w erkenaannem ers. —  
W e lnu , een groot dee! van het kw aad vloeit 
voort u it het feit dat er een ietw at te nauw e 
verstandhoud ing  bestaat onder de leden van 
deze vereenig ing . W erd  er in  1938 geen be­
roep gedaan op de m eded ing ing , dan was 
zu lks wel het geval in 1936 en 193 7. E n  m en 
kan  zich goed voorstellen dat de aannem ers 
voldoende waren inge lich t over; de voor­
w aarden van de m arkt. De Belgische bagger- 
w erkaannem ers hebben de m ark t door m id ­
del van overeenkom sten gem onopoliseerd . Ik  
heb het vraagstuk  der bagg/erwerken ter s tu ­
die doen leggen ; aanz ien lijke  som m en w or­
den elk ja a r  uitgegeven voor het baggeren 
van de havens en de w aterloopen ,
De Staat zou er m isschien be lang b ij heb­
ben die w erken zelf u it  te voeren.
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  D at zou
u  veel te d u u r  kosten.
D E  ï 1EER M E R L O T , m in is te r van openba-
r- werken en w erkverschaffing  -- G ij hebt
onge lijk  zoo bevestigend te z ijn . Ik  ben veel 
voorzichtiger. H et vraagstuk lig t ter studie.
W a t  uw  in terpe llâ t e betreft, ik  weiger de 
werken te doen stilleggen. Sancties zu 'Ien 
v/orden getroffen na grondig' onderzoek van 
het dossier.
Ik betreur dat de K àm er een u u r  aan  dë- 
£e zaak heeft m oeten besteden. Een bezoek 
va.n den heer V an  G labbeke in  m ijn  kabinfet 
had  volstaan om deze zaak te regelen zooals 
zij h ier geregeld werd. Bem oeiingen als deze 
van den heer V a n 'G la b b e k e  z ijn  van aard  
om  de posifie van de uitvoerende m ach t te 
ontzenuw en. (Z ee r wel ! zeer wel ! b ij de 
soc ia lis ten).
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  Ik  moet 
erkennen dat het an tw oord  van den achtbaren 
heer m in ister m ij in zekere m ate  heeft vo l­
daan . H ij verk laart d a t  sancties zullen geno­
m en w orden ; h ij keurt de hande lingen  af
die het voorw erp  u itm aken  van m ijn  inter- »-» ~ il-»*-;_ . i\ /r_•___ i • • i . . ,  . ,
g ing  is.
D E  H E E R  M E R L O T , m in ister van o p e n ­
bare w erken en w erkverschaffing . —  Ik  w ei­
ger zu lke  'erge w oorden te gebru iken  als de ­
ze w elke g ij ^jebruikt.
--  H et inc iden t w ord t gesloten.
EN  O N Z E  G A R N A A L V IS S C H E R IJ
D E  H E E R  V A N  G L A B B EK E . —  In  den
Senaat w erd  gesproken over de visscherij en 
in  t b ijzonder over de k le invisscherij. H et 
an tw oord  van den m in is te r was zeer ge luk ­
k ig , m aar toch  wil ik  hem  vragen  de o p ­
brengst v an  d ï  taks op den invoer van 
vreemde visch te gebru iken als aanm oed i­
g ing voor den vischhandel.
W are  het n ie t w ensche lijk  een Belgische 
p ropaganda film  te vervaard igen om  het ver­
b ru ik  van visch aan te m oedigen ?
D E  H E E R  M A R C K , m in is ter van verkeers­
wezen. —  Z a l dat den «m aak  van den visch 
verbeteren ? (G e la ch ) .
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  Films
z:jn  u itstekende propagandam idde len . Ik  weet 
w e l dat er een propagandacom m issie  bestaat, 
w elnu deze zou een film  kunnen  laten m a ­
ken.
Een woord over de garnaalv isscherij.
W are  het niet m oge lijk  de visschers toe te 
laten driem aal per week in  de v ischm ijn  te 
verkoopen in p laats van aan de « trap» .
D E  H E E R  P E U R Q U A E T . —  De « trap» is 
een speciale g arn aa lm ijn .
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  In  de
groote m ijn  zouden de visschers niet meer 
m et tusschenpersonen m oeten handelen. Met 
een verbetering van het vervoertarief zou men 
k leinere kw antite iten  garnalen , in  kleine 
kistjes, in  voordeelige voorw aarden  in  het 
land  kunnen  afzetten.
D E  H E E R  M A R C K , m in is te r van verkeers­
wezen. — i W e lke  fam ilie  te Brussel of in 
L im bu rg  zal te Oostende een halve k ilo  g ar­
na len  bestellen >
D E  H E E R  V A N  G LA B B E K E . —  Er zijn
fam ilies die over v ischabonnem enten beschik­
ken
D E  H E E R  M ARCIK , m in is te r van verkeers­
wezen. —  M aar toch  n ie t om  een halve k ilo  
garnaa l u it Oostende te doen kom en !
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  H ier kan 
iets verw ezenlijkt w orden. W a t het hooger 
com ité van toezicht betreft, hoe kom t het 
dat het crediet toegekend voor 1938 en dat 
2 .464 .805  frank  bedraagt, verre de credieten 
over de dienstjaren 1936 en 193 7 overtreft ?
D E  l iE E R  M A R C K , m in is te r van verkeers­
wezen. H et com ité w erk t voor aile departe­
m enten en niet enkel voo r het m inisterie 
van verkeerswezen 1
D E  H E E R  V A N  G L A B 3E K E . —  D it weten 
w ij - D it belet n iet dat het geen reden is om  
m ij  h ier geen u itleg  over te verschaffen. De 
v raag  is gesteld.
D E  H E E R  M A R C K . m in is ter var. verkeers­
wezen. —  Ik zal u straks het an tw oord ge­
ven.
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  Nu kom  ik
tot het zeewezen, w aaraan  ik enkele be­
schouw ingen wensch te w ijden .
Bij het lezen van het hoofdstuk zeewezen, 
constateer ik dat slechts weinige in lich tingen  
over het zeewezen in  het verslag verstrekt 
w örden.
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. --  Men heeft m ij n iet meer gevraagd.
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  A a n  het
personeel van de paketbooten breng ik nu lde 
voor z ijn  degelijke prestaties.
H ET  P E R SO N E E L  D E R  LO ODSD1EN ST EN
O ver de loodsdiensten sprak ik  reeds ver­
leden jaa r . In  verband  daarm ede on tv ing  ik 
een no ta  van de adm inistratie , betreffende een 
voorstel voor dienstkleedij. K r ijg en  de w a ­
terschouten en loodsen vo ldoen ing  ? K rijgen
Ze z ijn  te w e in ig  in  getal in  ve rhoud ing  tot 
den vooru itgang  van de scheepvaart. W a t de 
behande ling  betrefc m oet m en zich  m aar eens 
even op  de hoogte stellen van h un  zware 
w erkzaam heden. Ze  doen soms tw in tig  uren 
werk aan één s tuk , en m oeten daarna twee 
of drie schepen loodsen. O o k  de slaapgele­
genheden van de loodsen m oeten beter geor­
ganiseerd w orden. Som m ige slaapzalen die­
nen tevens voor eetzalen, en t is onm oge lijk  
er behoo rlijk  te rusten. De 5 binnenbeurt- 
dagen te Oostende na 1 0 dag<en zeedienst zou ­
den m oeten echte rustdagen z ijn . M en w il de 
b innenbeurtdagen  nu  op 3 brengen, en de 
zeedienstdagen op 14. Ik  protesteer daarte- 
fc«n.
D E  H E E R  M A iRCK , m in ister van verkeers- 
wezen —  G ij z ijt verkeerd ingelicht.
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  Ik dank
u.
De reisgelegenheden der loodsen dienen 
rechtvaard iger geregeld. De reisgelden m oe­
ten voortaan  a ^n  de loodsen zelf toekom en , 
geheel of dan toch b ijn a  geheel. De Staat 
zou niet meer de h and  mogen! leggen op 
het glrootste deel van die reisgelden.
M en dw ing t n u  ook de oude loodsen zwaar 
werk te doen op  kotters. D a t zou niet meer 
m ogen  gebeuren.
In  den vreem de genieten de loodsen meer 
aanzien dan  b ij ons. Men heeft n iet meer 
zooals vroeger gansche fam ilies van loodsen, 
en t is te betreuren.
H et zeewezen te O ostende zou moeten ver­
lost w orden van een persoontje  dat door 
iedereen verafschuw d w ordt, en gekend is 
als «Petit Louis».
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. —  W ie  is dat ?
D E  H E E R  V A N  G LA B B E K E . —  D a t is de
heer Debusschere. H et is te zien dat ge nog 
niet lan g  m in ister z ijt, anders zoud t ge dat 
weten.
D E H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. —  Ik  wist het wel, m aa r  ik  wilde 
het u zelf in  ’t pub liek  doenzegg'ën. (G e la ch ) y
D E  H E E R  V A N  G LA B B E K E  —  Deze
am btenaar heeft niets m et het loodswezen te 
m aken . Ik  kan begrijpen  dat een toezichter 
naar O ostende gestuurd w ord t om  bestuur­
lijke  zaken op  te helderen. M aar ik  kan  
niet aannem en dat die toeziener te Oosten­
de w oont om  des te beter de loodsen te 
kunnen  bespieden.
H ij is de gepatenteerde spioen van de 
hooge am btenaren  van Brussel die hem  een 
vaste be trekk ing  in  het zeewezen hebben be­
loofd .
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. —  U w  bew ering  is zeer bezwarend, 
Ik  kan ze n ie t laten voorb ijgaan  zonder fei­
ten en nam en  van  te vernemen.
ïk  ben vast besloten m aatregelen te tre f­
fen daar w aar g ij m ij bepaalde overtredin­
gen zu lt aanw ijzen . M aar ik  k an  onm og'elijk 
laten verk laren dat de hoogere am btenaren 
van m ijn  departem ent er te Oostende een 
«gepatenteerden sp ioen» zouden' op n aho u ­
den m et de (belofte hem  een p laa ta te bezor­
gen, zonder te eischen dat g ij nam en zoudt 
noem en.
N O T A  D E R  R E D A C T IE  —  De heer De 
Bussche werd volgens een uittreksel van het 
S taatsb lad van 3 A ugustus  1919 voor de 
schitterende diensten tijdens de bezetting  
aan ’t land  bewezen, alsmede voor z ijn  b u i­
tengew one toew ijd ing  en moed, w aaraan  h ij 
aïs bureelonderverste en geattacheerde aan 
t kab inet b lijk  giaf, m et het kruis van R id ­
der in de .Leopoldsorde en  gu lden boorden, 
eervolle ve rm e ld ing  der Natie en toekenn ing  
van het b u rge r lijk  kru is  le  klasse 1914-1918 
vereerd. D e  verm e ld ing  w aarvan sprake, 
lu id t ;
Gedurende het tijd pe rk  der m un ities to ring  
ge luk te  de heer De Bussche er in , onder z ij­
ne le id ing  en op gevaar van  z ijn  leven, ‘een 
dienst voor het aanw erven van specialisten 
in  oorlogsvervaard ingen in te richten. H ij 
kw am  er toe —  m et tw in tig  m aal de door 
den v ijan d  streng bew aakte grens te over­
schrijden  —  de voorm elden naar de geal­
lieerde oorlogsfabrieken te sturen, en 'er- 
schafte alzoo eene m enigte  ervaren arbeiders 
aiar deze u itbating .
G e lukte  er insgelijks in  een groot getal 
jonge lieden  die  het veldleger wenschten te 
ve-rvoegen, en groepen geallieerden soldaten, 
die verholen in  de .bezette g,ebieden gehuis- 
vestigd waren, over den grens te zetten.
H eeft voortdurende b lijk  gegeven van een 
vo lm aak ten  inrichtingsgeest, van de reinste 
vaderlandsliefde en bewonderenswaardigste 
koe lb loed ighe id  en van een volstrekte ge- 
vaarsm isprijz ing .
Tevens w ord t ons gemeld dat, d ank  aan 
z ijn  tusschenkom st ’t jaa r lijk sch  gem iddeld 
bedrag  der gedurende de elf laatste ja ren  in 
’t Zeewezen bekom en bezu in ig ingen , ver de 
drie m illioen frank  overschrijdt.
W ij  geven deze beschouw ingen onze o n ­
a fhanke lijkhe id  getrouw . In  a lle  o np a rt ijd ig ­
he id  in  ons b lad  weer en  laten onze lezers 
voor de rest zelf oordeelen.
D E  H E E R  V A N  G L A B B EK E . —  H et p e r ­
soneel van het loodswezen is eerlijk . Ik  zal u 
de nam en  en feiten meedeelen, en w anneer 
aan dezen toestand over weinige w eken geen 
einde werd gem aakt, zal ik  een vraag tot 
in terpe llatie  ind ienen , en ik verzeker u, het 
zal u nïet aan nam en  ontbreken.
In  de 4S ta a tsm an n eschool is er voor drie 
k lerken één bureelhoofd , te rw ijl er geen is 
in  het loodswezen w aar het bureelpersoneel 
veel ta lr ijke r  is.
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. —  Ik  zal in  het loodswezen maatre- 
gelene nem en bv. daar w aar zekere bestuur­
ders de taal n ïet kennen  van de menschen 
die onder hen staan.
D E  H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  lk  zal uw
onderbreking) n ie t zonder an tw o o rd  laten 
voorb ijgaan . In den dienst van het zeewezen 
z ijn  veel W alen , die h u n  leven lan g  getrouw  
den Staat d ienden. Ik betreur het d a t de mi-
p atie. M aa r h ij spreekt zichzelf tégen, aan- de opzieners de vefbetering' die ze vragen  ? 
gezien h ij m eent dat er gfeen nood zake lijk h e id ! De grieven in het loodswezen z ijn  : Te 
estaat om  den arbeid van d-e H ollanders te w e in ig  loodsen, en slechte behande ling  der
Oostende te verbieden. lccdcen.
nister h ier heeft laten hooren dat een 
W 'aalsch am btenaar, die practische kenn ssen 
heeft van de V laam sche  taal, zal verplaatst 
w orden. O p  taa lgebied kan  de m in ister m  
z ijn  eigen departem ent heel wat beter werk
verrichten ! ,
D E  H E E R  M ^ R C K , m in ister van verseers 
wezen. —  Enkele w oorden opdat er aeen 
m isverstand zou  bestaan. Ik hejj gezegd 
m aatrege len  te zu llen  nem en opdat het be­
stuur van d ien dienst, w aar u its lu itend  
V iaam sche  jongens in  w erken ,door V laam sch 
sprekende bestuurders zal w orden gewaar-
b<"DE H E E R  V A N  G LA B B EK E . —  Verleden 
ja a r  werd gezegd dat achttien  loodsen zou ­
den gerecruteerd w orden voor het loodsen 
van schepen op de loka le  dienst van Oosten- 
de.
D aa r is niets van gekom en, Ten onrechte , 
beweerde m en dat loodsleerlingen geen d ien ­
sten bew ijzen.
REDE V A N  D EN  HEER DEVROE
D L  H E E R  D E V R O E . —  A U  vertegenw oor­
d iger van de kust, w ii ik een w oord  w ijden 
aan de visscherij.
Eerst w il ik  een ontroerende hu lde  'bren­
gen aan  de verdw enen bem ann ing  van de 
ri.83  jam m e r lijk  om gekom en op  12 Februari 
1938. Ik groet h u n  nagedachten is dien en 
ontroerd .
'De verslaggever heeft in  z ijn  iijv ig  verslag 
slechts een paar lijn e n  besteed aan het vis- 
scherijbedrijf. Ik  hoop  dat het niet sym bo­
lisch is w ant d it bedrijf is van het grootste 
be lang  voor de bewoners van onze  zeekust. 
E n  ja a r lijk s  neem t dit be lang  nog toe,
W ij d ru kke n  h ie r onze bew ondering  uit 
voor het taa ie  visschersvolk. D och  woorden 
z ijn  niet genoeg. Te Zeebruggfe w ordt vaak 
gesproken over de concurrentie  van O ost­
ende. Beide havens z ijn  even eerbiedwaardig  
en m oe ten  w orden gesteund.
In  vroeger tusschenkom sten heb ik  de mil- 
dering  gevraagd v a n  de verp lich ting  gedi­
p lom eerde m otoristen  aan boord  der visschers 
booten te hebben.
D ie  verp lich ting  zou slechts m ogen  opge- 
legd w orden voor ibooten van meer dan 50 
ton.
De kos tp rijzen  in  de visscherij z ijn  te 
hoog. De w instm arge is te kle in . De groote 
oorzaak  lig t in  den hoogen prijs  van het 
m azou t. H et departem ent zou m oeten in g r ij­
pen om  den trust te dw ingen  m atige prijzen  
le kw oteeren.
In den Senaat en ook in  de K am er door 
M . L eu rid an , w erd u itvoerig  gehandeld over 
de garnaalv isscherij. Ik  onde r lijn  de beschou­
w ingen h ierover u itgebracht.
H et departem ent m oet alles in  het werk 
stellen om  de vraag naar  visch en garnaal 
te bevorderen. “A fzetgebieden in  het bu iten ­
land  d ienen gevonden en de b innenlandsche 
m a rk t doe lm atig  bev/erkt. De statistieken en 
de ve rge lijk ingen  m et andere landen bew ij­
zen dat het ve rb ru ik  nog  zeer veel kan  toe ­
nem en.
H et leger, en andere Staatsinstellingen 
zouden  m eer visch m oeten verbru iken . De 
S taat m oet he t voorbeeld geven.
W ij  z ijn  aan  de visschers veel verschul­
digd. H e t is dan  ook n ie t m eer dan b illiijk  
hen te he lpen.
DE HEER PEURQUAET  
AAN HET W OORD
D E  H E E R  P E U R Q U A E T  —  Bij de bespre-
kingen  dér vorige begroo ting  vestigde ik 
reeds de aandach t van  den m in is ter op de 
crisis in  de garnaa lv isscherij. Sedert de twee 
laatste ja re n  verslechte nog  de toestand. De 
visschers v ragen  z ich  m et schrik a f of ze 
vco rtaan  n o g  genoeg zu llen  verd ienen om  in 
het onde rhoud  van h un  gezin te voorzien. 
De visscherij neeft sinds de laatste ja ren  be- 
kvngrljke evoluties ondergaan . O nze  gem o­
derniseerde m o to rv lsscherij kan  gem akke lijk  
een verge lijk  m et de bu iten landsche vissche- 
rijv lo ten  doorstaan.
V erleden  ja a r  vestigde ik  de aandach t op 
een v ijft ig  garnaa lschepen te O ostende w aar 
van de visschers slechts 1 7 frank  iper dag 
verd ienden. S indsdien heeft de toestand zich 
r og toegespitst.
De g arnaa lp r ijzen  verhoogen voortdurend. 
In het beg in  van 1937 verd ienden onze gar- 
naalvisschers nog  1 2 1 frank  per week. Thans 
ontvangen zij nog  200 à 300 frank per 
m aand,, of ong'eveer 60 frank  per week ! 
En zu lks om  dag  en nach t op zee rond te 
zw a lpen . De ellende onzer garnaalvisschers 
is dan  ook  bu itengew oon groot.
M en had  een p r ijs s tijg ing  gehoopt, vooral 
voor sprot en h aring . H et seizoen was ellen- 
d:.g. N ie t a lleen  de p r ijs  m aa r ook de quali- 
teit was m inder dan  de vorige jaren . De el­
lende van  het garnaalse izoen was zoo groot 
dat visschers en reeders, alhoew el ze nogt 
w erk ten , b ij het arm bestuu r1 m oesten aan- 
k ioppen .
O p  de oo rzaken  van de m is lukk ing  van 
de sprot-en haringvangst heeft n iem and  vat.
M aar voor de garnalen  kan men toch  neg­
gen dat de toestand te w ijten  is aan volgen* 
de feiten.
De prijzen  w orden laag  gehouden aoor 
krachtige  handelaars . U it N ederland w orden 
bovendien ta lr ijke  hoeveelheden gepelde gar­
na len  ingevoerd. O o k  werd een nieuwe m e ­
thode conser vee ring  ingevoerd, het is dc. be­
w erk ing  van de garnalen  m et boorzuur. A l ­
dus kunnen  groote hoeveelheden m inderw aar 
dige gar nalen tegen hooge pr.jzen op  de bui- 
tenlandache m ark ten  gebracht /orden.
Na Oostende en N ieuw poort zu ilen ook de 
garnaalv isschers u it de andere havens getrof­
fen w orden w anneer de enkele handelaars ook 
to t die havens h u n  w erk in* zu llen uitjtrek-
ken. ^
De k le ine handelaarg en visschers vr-xgen 
in de in term in isteriee le  comm issie dat do 
invoer u it N ederland zou geregtfid * o id e n , 
te rw ijl de u it /oervergunn ingen . n iet meer aan 
een paa r groothande laars  zou  gelaten Wor­
den m aar onder a llen zouden verdeeld w or­
den.
W ij hopen dat de regeering dit voorrecht 
van een paa r menschen tegen he t be lang v'swi 
de k le inen n ie t zal in  stand houden .
N O T A  D E R  R E D A C I IE  —  De andere
handelaars zouden er niet meer van terecht­
brengen. H et uitvoer8telsel van de tonfcjen, 
thans in  voege is er een bew ijs van. D a t m en 
de invoerders, v an  garnaal eerst verp lichte 
100 kg. te koopen aan de kust vooraleer en 
50 kg. te m ogen invoeren, w are practisch o n ­
ze visschers; he lpen m aar dit verlie«t m en 
u it het oog. Zoo  zu llen  verschillende Brusse­
laars en  Antw erpenaars , w aarvan som m igen 
noo it invoerden, en w aarvan de mee&te« 
noo it kg. garnaal aan de kust koopen  ver­
p lich t z ijn  het te doen.
De doorvoer van garnaa l van  N ederland 
naar  F ran k r ijk  m oet degelijk  geregeld w or­
den.
O p  het toekennen van credieten werd ook 
de aandach t getrokken, b ijzonder o p  de cre­
dieten om  de schulden onzer visschers te 
delgen. M aatregelen voor den binnenland- 
schen afzet d ienen ook getroffen. W ij vra­
gen verder dat geen invoervergunn ingen  zou ­
den toegekend w orden aan  handelafars die 
n ie t aan  de kust koopen.
W ij vraglén ook dat de regeering een fi- 
nancieele toelage aan de kleinvisschers zou 
toekennen.
D it zou n ie t m eer dan twee m illio en  aa»  
den Staat kosten.
E r zou een taxe m oeten geheven worden 
op het invoeren van Nederlandsiche garnaal. 
Men zou  b .v , I frank  per k ilo  ongepelden 
en 3 fr. 50 per k ilo  gepelden garnaal k u n ­
nen heffen. D it zou ongeveer 800 .000  frank 
opbrengen , een bedrag dat den Staat zou  toe ­
laten onze visschers ter h u lp  te kom en.
Ik  zal tenslotte aan den heer m in is ter m ijn  
opm erk ingen  overm aken betreffende de w er­
ken uitgevoerd in  het station van Oostende- 
Kaai.
W A T  DE HEER GOETGHEBEUR  
DENKT
D E  H E E R  G O E T G H E B E U R  —  Ik zai niet 
aandringen  op  de beslu iten van  het in te rm i­
nisterieel com ité voor de g:arna»lvi®g!c>herif. 
E'nkele opm erk ingen  slecht«.
H et credietstelsel voor het aankoopen van 
booten is e llendig  zoodat de v loot niet ge­
m oderniseerd kan  worden. E r werd sedert 
lang  reeds een tekort aan m otoristen vastge^ 
steld. W aa ro m  w ordt geta lm d om  de bestaan" 
de beroepSscholen toe la ting  te geven d ip lo ­
m a ’s af te leveren ) M et eeft beter beroep* 
cnderwij*8 kan  men resultaten bereiken.
O nze  v ischhandel m oet bescherm d wordetfu 
W aa ro m  w orden de u itvoervergunn ingen  
naar F ran k r ijk  alleen voorbehouden aaa  een 
paar handelaars ? V oorzeker is de toestiuid 
h ier to taal verschillend dan  in  véle  ardere  
industrieen of handel.
E r m oet doortastend opgetreden wsrdea. 
M et het h u id ig  stelsel zal de handfe) «topoit 
meer Ioonend worden.
W ij kennen gevallen w aar de garnalen  o p ­
g e k o c h t werden tegen 2 frank  het k ilo , m *ar 
in een andere stad verkocht tegen Ü ti.
Er z ijn  te m ach tige  tusschenpersonen in  bet 
spel. E r  is w ein ig  solidarite it tusschen vissche 
r ij en handel.
De visscherij m oet nochtans voor den h a n ­
del zorgen. Een grooter v ischverbru ik in  h-i 
land d ien t in de hand  gewerkt. H iertoe kuU 
de Staat veel bijclragen door het aanm oe­
digen van  het ve rbru ik  van  visch ia  kazer** 
nen en scholen.
De koopvaard ijv loo t werd a l te veel gera 
tionaliseerd. E r w erd te veel gespaard op  m an 
schappen, zoodat onder het personeel het n^o- 
reel slecht w ordt en de voortbrengst er  door 
lijd t.
Onze hande lsvloot zou m oeten gemoderni-^ 
seerd worden. D it zou  veel to t de ops lo rp ing  
der werk loosheid b ijdragen .
H et heeft m ij getroffen, d r . op 653 leer‘d 
lingen van de Oostendsche m arineschool, 
slechts 160 V laam sche leerlingen t ijn . D it  
getal is veel tie gering. N og een w oörd  over 
het toerisme, w aarvan  men de éénm sk ing  he^ 
Ioofd had . M en verlieze de be langen der Ijlutt 
niet u it het oog. De hande lskam er van Oost* 
ende suggereerde reeds sedert lang  de invöe- 
ring  van de toeristische check b.v. De Staat 
kan  h ie rb ij niets verliezen, en ik  v raag  aan 
den m in is te r de door m ij in  't m idden ge­
brach te  beschouw ingen w elw illend  te ove»*-
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O O S T E N D E
GEBOORTEN
23 M aart. —  K rank Loontiens /an  Em iel 
en 1 vonne Degrave, äpaarzaam heidstra& t, À“t
L ï . -- fSoroert Casseiman van Louis en
Bertha breemeersch, f'ro l. V ercou iiiiestiaa  
D.
26. -- M on ique  Rosseel van Ju lius  en
A nge la  V an  C-ycken, INieuwpoorvSteenweg.
I öö  —  W illy  JLamon van Jozet en iVlarcelii- 
na Zanders, Langestraat, zo . —  M on ique  
rVmeloot van h irm in  en M argare ta  De baets 
A . P ieterslaan, 120.
H .  —  Jea n  D e  Langhe  van Eduard  en 
Georgette Keynaert, A artshertog innestraat,
44. --  A do lt <Acken van Petrus en L e lm a
L)e«mit, V isscherskaai, 3fc5. --  Jacque line
Kycx van G ustaaf en E lisa Goes, M adridstr 
10.
~8. -- G ustaaf Dedecker van Frans en
W o n n e  Decorte, Zw a luw enstraa t, 66, Louis 
lVlartinsen van R ichard  en M argare ta  Sys, 
J. Besagestraat, 12. —  Robert fc-v^raert van 
A ch ille  en G erm a ine  Vandendriessche, Steen 
bakkersstraat, 38. —  C arlo  H ostyn  */an Gus- 
taal- en M argare ta  Vanheste , Ieperstraat, 54. 
R o land  De Beau van Frans en A lphons ina  
Huysseune, w oont te V lissegem.
30.   R oge r Verstraete van Leon en A li
cia V enm ans, W erkzaafaihe idstraat, 101. —  
Roger V anoverbeke van Georg ius en M aria  
Popu lie r, Schippersstraat, 38. —  M iche line  
B lom m e van O d ie l en Jo anna  V an  L an d ­
schoot, W arschaustraa t, 46.
31. —  L udw in a  Degrieck van Jozef en 
Godelieve Vandendries, A . P ieterslaan, 4. — 1 
Rose D um arey  van  Em ie l en Georgette Goet- 
ghebeur, w oont te K nocke .
I A p r il. --  Felic ien Desmet van Ernest
en M aria  Bolleyn, T hourou tsche  steenweg^ 
H  7. —  A m éd é  Denys van M aurits  en Eu- 
ph ras ie V erw ichte , Stu iversstraat, 75. —  
Vvonna De W it  van P ie ter en Y vonne V an  
W ynsberge, Ooststraat, 33.
VISSCHERSDE POMMADE DERMATIQUENËOS
GENEEST ALLE HUIDZIEKTEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen M OUW VRETERS  
Te verkrijgen In de 
A P O T H E E K  H A L I W Y C K  12, Wapenplaats» t®L 1104, Oostende
OVERLIJDENS
26 M aart. —  Bertha T ou rlam a in , 48 ja a r  
echt. C am ie l L am oo t, w oon t te Jum et.
27. —  W ille m  Joos, 56 jaa r , wed. Hono- 
rina  V an leke , echtg. van Irm a  Lecom te, St.
Franciscusstraat, 59 --  R ichard  M atïhys,
b 2 jaa r , wed. iRenilde Dev inck , w oont te 
Zandvoorde . —  Rosalia  Pattyn , 92 jaa r , ong. 
V oorhaven laan , 33. —  V ic to r ine  Borret, 77
jaa r , ongeh. Joze f II straat, 6. --  Frans Van-
hoorne, 69. ja a r  wed. Renilde Dobbelaere. 
w oont te Steene.
28. —  E lod ia  De lannoye , 61 jaa r , echt.
Ivo Borny, Tarw estraat, 61. --  M edard  Ver-
borgh,; 44 ja a r , echt. M arguerite  M arien, 
N cord  Eedestraat, 33.
29.   A m e lia  Descam ps, 82 jaa r, wed.
K a ï eï V anderw a l en K are i C oucke , w oont te 
Steene. —  F ilip  Bly, 61 jaar, echt. A ugusta
M ichiels, N ieuw poortsteenw eg, 304. -- Ste-
faan V andoo rne , 3 m aand , de Sm et de Naey-
erlaan, 8*6. --  A lfons  V andenbosch , 3 7 j.
ongeh. Boonenstraat, 7.
3Ö„ --  Em ie l G erm onpré , 72 jaa r , wed.
Ju8 tina  Boehme, echt. A n n a  Boehme, Sint- 
Sebastiaanstraat, 14. Ja n  M ilh , 76 jaar, echt. 
M a r ia  De P rince, Sint-Franciscusstraat, 51. 
Al.bert Bruis, 49 jaa r , echt. M arce lla  Ren- 
sonnet, w oont te W estende.
31 —  R em i De jonckheere , 66 jaa r , echt. 
V a le r ia  Brusseel, A . P ieterslaan, 90.
! A p r il. —  Jan  D e  W it , 5 m aand , N ijv e r­
he idstraat, 87.
2. —  M aria  H ubrechtsen , 83 ja a r  wed. 
E dua rd  V andeventer, Elisa.beth laan , 9. —  
ja n  W o lter» , 48 jaa r , ong. V an  Ise^siem iaan, 
71. —  Louisa Peene, 80 jaa r , wed. Pieter 
Bordes, P ro f V ercouillies traat, 42.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
3 A p r il. —  Surve illan t Marcel, paswerker 
en D eckm yn  Rachel, St. Franciscusstraat, 30. 
P io c u re u r  Ju lien , sch ipper en V erbrake l A l i ­
ce, Pottebakkerstraat, 1. V an  V ooren  G eor­
ges, ontvanger der arfenisrechten, Kapelle- 
srraat, o2 en V an  E islander G ilberte , Aarts- 
hertog innestraat, 1. —  Bovenistier A lbert,
en Everaert Josepliina . --  Sloore A ndre ,
onderw ijzer en V ercou illie  jSJelly. —  Aerts 
R aym ond , opzich ter van Bruggen en *vvregen,
en Sam yn Irène. -- V andecappe lle  Cyriel,
wever, en D ierckens Rache l, d ienstm eid. —  
V an leke  Edw ard, visscher, L ijndraa iersstraat,
12 en G ryson Y vonne , Ca irostraat, 30. --
V anhonsebrouck  Jérôm e, borste lfabrikant, 
Thouroutsteenw eg, 234 en V ande  Veegaetè, 
Jeanne, V an  Iseghem laan, 51. — - C ornand  
A lexander, bediende, wed. van A line  Le- 
naerts,
Nack.
en Braive E m m a , gesch. van Jules
•  •
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bil 
----—«o*----
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat, 22, OOSTENDE
BLANKENBERGE
G E B O O R T EN
V erlinden  W illy  van Isidoor en A llem eereh 
M aria  U itkerke -- De Bode M aria  van Jo ­
seph en Baert Ivonna  Groenestraat 1 5 —  
Sanders Roger van R om anus  en De lrue  Jo a n ­
na V lisseghem  —  Paque t N icole van Georges 
en Lecluyse Ivonne R og ier laan , 21 —  Paque t 
Ja ak  van Georges en Lecluyse Ivonna  R og ie r­
laan  2 I —  Rabbay  W ilfr ied  van A ch ie l en 
B orgon jon  L udw ina  U itkerke —  O ostrom  
A n n a  van H endr ik  en de K leyn Jacoba Var.
M aerlants traat 34 --A lla ry  Rosa van Valeer
en W ittevron& el C o ra lia  Serg. de Bruynestr. 
49 —  C a lie r Fernand van A lfons  en M uylle
Eveline Z e e b ru g g e -- De C lerck  Denise van
Lu.cien en P inteJon G erm ana  W estcappelle .
- V an  Ryckeghem  W illy  van A nd ré  en Bron- 
ders S im onna  P ierstraat 7.
O V E R L IJD E N S
M arm enou t Theoph ie l oud  61 ja a r  echtg 
Biccler Eu la lie  U itkerke —  Paque t Jaak  2 d. 
van Georges en Lecluyse Ivonna Rog ier laan  
— G rym onprez  M argareta oud  34 ja a r  echtg 
V an  W aes A rm an d  K erkstraat 67.
H U W E L IJK E N
A nc iaux  Pau lin  hote lier en Driessens Si- 
donie beiden alh ier.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Bohyn Cyrie l bakkersgast a lh ie r en V e r­
beke C la ra  K om en  (h uw e lijk  te K o m e n ) --
V an  Hecke P ieter hote lier en Cornelis Jean ­
ne beiden alhier.
HIYST
G E B O O RT EN
Snauw aert N icole, dochter van Snauw aert 
M adeleine T u inw ijk  26.
O V E R L IJD E N S
V and ierendonck  A lexander, hande laar oud 
47 jaa r , echtgenoot van Degrande Zoe, Men 
gélaan, 2
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
VERDONCK - MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
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GEZOND, WIER DARMENJ 
REGELMATIG IFUNGEEREN
*•—• Gl( ook kunt h«t jsvoatan van welbehagen bekomen raedege- •
braeht door de zuiverheid der darmen, met 
STANDAERT PILLEN te namen • Vervaardigd uit geneei- 
kundige planten, oefenen de Standaert PlUen een hevige maar 
natuurlijke regelmitfunktie «it. zonder ooit buikp<(n te verwek­
ken - Bewaart uw darmen je n g  en redt zàà uwe gezondheid 
door het regelmatig innemen van
STANDAERT
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruy*L, 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: Z U ID Z A N D ST R A A T . 25
IN A t «
APOTHEKN
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V R I J W A R E N  D E  G E Z O N D H E I D
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D it w reed tempeest duurde  nach ten  en dager* 
Z u lk  een o rkaan  heeft er nog  noo it bestaan. 
M en hoort niet anders dan kerm en en klagen 
Z oo  m en ig  m an  is over boord  gegaan 
Tusschen de bergen en de rotsen heengesla-
gen
O nde r het ijs en de golven van Ijs land , 
L iggen er zo,o m enige broeders begraven, 
V an  eigen vo lk  en zelfde V aderland .
V
De kap ite in  die was gespaard gebleven,
H ij schreef een brief naar zijne  m oeder lief, 
M oeder, uw  zoon die is nog in het Isven. 
V an  achttien  m an  b lijven  w ij nog  m et vier. 
N og noo it zoo lang  visschers Ijs lan d  bevaren 
Is er gekend zoo en wreede ram p 
D rie  honderd  m an m oeten w ij achterla ten  
V an  D u inke rke  en van ons lief V laande rland
V I
W ie  heeft da t ooit op zee weten gebeuren, 
E r was een sch ip  m et v ier en tw in tig  tnan, 
De masten braken  en h un  zeilen scheuren, 
Z i j  zak'en dat a llen moesten vergaan!
D aar s tond een vader al m et z ijn  v ijf  zonen: 
De jongste was nog  m aar 1 7 jaar.
Z ij hebben zich m et zessen sam en gebonden 
En z ’-jn t« sam en aoo den d iepen inge  aan ,
V II
Den eersten van Mei zullen de visschers
noo it vergeten 
D a t was een dag van ram pen  en getraan. 
Eenige die waren er van overgebleven 
Zaten m et de oogen vol droefheid en getraan 
V aartw e l vader> vaartw el g ij lieve m oeder. 
O ch , goede God, m ijn  vrouw  en k in d ’ren
k le in
O ch , lieve zusters en m ijn  lieve broeders 
V aartw e l, w ant noo it zien w ij e lkander weer!
V III
A d ieu , arm e w eduwen en arm e weezen, 
V reugd  is gedaan, uw  droefheid die kom t aan 
G ij die vroeger in  weelde kw aam t te leven 
Z u it nu  uw  nood m oeten k lagen gaan.
O ch , rijke; liên voor het ge luk geboren, 
H ebt m ede lijden m et een arm  ze.emanskind, 
D ie op Ijs land  z ijn  vader heeft verloren 
W aa r h ij om  steun van vrouw  en k indren
ging.
D E  BELO FT E N  E N  T IJD IN G E N  D E R  
IJS L A N D V A A R D E R S
De godsdienstzin b ij het V laam sche vis- 
schersvolk is van oudsher spreekw oordelijk  
geweest. D ie godsdienstzin u it zich in  al z ijn  
daden en werken, treedt naar voren in h an ­
del en w andel. In  den loop  van dit werk je 
hadden we m eerm alen de gelegenheid het 
bewijsi h iervan te leveren. In verband ech­
ter m et de b ijzondere  toestanden geschapen 
in het u itoefenen van het bedrijf der vis­
scherij op Ijs land  pas het deze innerlijke  ge­
m oedstoestand nog  beter aan 't lich t te la ­
ten kom en.
De V laam sche visscher laa t b ij het te w a­
ter steken van z ijn  boot, die boot w ijden ; 
h ij laat een m is lezen ter gelegenheid van 
den eersten beschepingsdag ; h ij p laats in 
z ijn  w oonru im , over de schaftetafel, een ka
pe lle tje  w aarin  een O . L. V rouw bee ld je  ver­
eerd w ordt ; h ij steekt een ipa lm takje of een 
s tukje paaschnage l in  een zakjes gebonden 
op z ijn  m ast en heeft steeds een gew ijde 
keers aan  boord. Een visscher die geen p a ­
troon  is, m aak t al de godsdienstifye p lech tig ­
heden mede die verw ant z ijn  aan  ’t bedrijf. 
De reeders zelf houden  eraan deze gods ­
dienstige gevoelens te, eerbiedigen door de 
kris te lijke  geplogenheden van afvaartm is  en 
bootsw ijd ing  in  eere te houden.
M aar benevens dezev u itw end ige  u itingen  
van een eerb iedw aardig  gevoel, verinn ig t de 
V laam sche visscher z ijn  inw end ig  leven met, 
in  al z ijn  hande lingen , de zuivere en onver­
basterde overtu ig ing , boven w ater te houden .
H ij beêweegt of bedevaart, en gaat d ienen 
w anneer en w aar h ij het goedvindt, zonder 
zich  er aan  gelegen te laten dat zulks o p ­
spraak zou verw ekken. O m  te ,beêwegen 
heeft h ij ig'een georganiseerde reizen van 
doen. H ij beêjweegt op  z ijn  eentje om dat zijn  
voorouders het voor hem  eeuw en geleden 
zóó deden ; h ij gaat d ienen op de geschikte 
en bepaalde tijd s tippen  van ’t ja a r  en weet 
van ja ren  her in  het jaargetijde! de dagen 
staan die voo ru it en voora l voor dit doel en 
als u its lu itend  voor d it doel voor hem  dààr 
z ijn  gesteld. H ij h oud t n iet te veel van «ver­
re» he iligen ; z ij die op z ijn  g rond of in de 
r.abijhe id  ervan de deugd en de zaligheid 
van h un  leven hebben laten g loren z ijn  hem  
in  eerste plaats d ie rbaar genoeg o,m al z ijn  
begeerten en w enschen, al z ijn  verzuchtingen 
te kennen . M et een groote voorlie fde vereert 
h ij O . L. V rouw  in al de m iraku leuze  beel­
den die langs de kust z ijn  te v inden, en kin- 
derlijk-eenvoudig gaat h ij naar) deze bede­
vaartp laatsen, te voet heen en terug , al b id ­
dend z ijn  rozenkrans die h ij gedoken houd t 
in z ijn  broekzak, om  offerande te doen van
I
z ijn  dankbaarhe id  of beschutting  en heil te 
vragen in  ’t u itoefenen van z ijn  gevaarlijk  
bedrijf.
Benevens het beêwegen heeft de V laam sche 
visscher noig' een andere w ijze om  z ijn  dank 
te betu igen : nl. het bepalen en het houden 
van een «be lo fte». Is het bu iten  k ijf  dat de 
visschers in *t algem een genom en een leven 
le iden vol gevaren en dat h ie ru it van zelf 
voortv loe it, in tijden  van hoogsten nood, de 
h u lp  van den hem él en den b ijs tand  van de 
he iligen  en van O . L. V rouw  in te roepen 
zcoveel te meer m ogen we zeggen dat de 
V laam sche  IJslandvaarders van t einde der 
vorige eeuw  in  een u itzonderlijken  toestand 
in dit opzich t verkeerde.
O pm e rk e lijk  is het wel en m erkw aard ig  om  
aan  te stippen dat de «beloften» b ij de vis­
schers m et alleen een spoorslag w aren ,m aar 
tevens een der beste m iddelen om  den ifods- 
d ienstzin b ij hen levendig te houden.
Im m ers de beloften waren van tweeerlei 
aard  : de n o n m a le  beloften gedaan in de no r­
m ale om standigheden van het bestaan en de 
bu itengew one* beloften, afgelegd in  de b u i­
tengew one en u itonde rlijk e  t ijds tippen  van 
het leven.
T ot de no rm ale  be lo ften behoorden :
Keersen laten  b randen  en lich t ontsteken 
op bepaalde dagen en voor bepaalde he ili­
genbeelden ;
Een jaa rlijksche  m is doen lezen, ’t zij in 
de paroch iekerk , ’t z ij in  de kerk van Lom- 
bartz ijde  ;
In  ^ e  p laa tse lijke  processiën m edegaan •en 
daar b ij voorbeeld een «karw eiw erk je» in 
verrichten of verbeelden ;
H et lezen v an  een rozenkrans op  de Z a ­
terdagen van  het ja a r  ;
Gedurende den vasten de Zaterda; feche 
mJssen te L am bartz ijd e  gaan b ’jwonen- ;
Te D u inke rke  een keer gaan offeren in 
t kapelleke van de M aa^d  der D u inen , voor 
en na de afreis.
D ie  norm ale  beloften hadden  een norm aal 
doel : zegen en bescherm ing te vragen in ’t 
Ijs landsche visschersbedrijf.
M aar de Ijs landsche visscher. h ie ld  er ook 
b ijzondere, bu itengew one beloften op na  en 
z ijn  vrouw,, z ijn  m oeder en z ijn  huisgenoo- 
ten verkeerden in  t zelfde geval. D ie  be lo f­
ten hadden in  vele gevallen een d raagkrach t 
die tot ’t einde van een m enschenleven re ik ­
te.
H ie rdoo r was z ijn  bestaan als geringeld 
door een belofteketen en ’t ja a r  door kw am  
die belofte hem  he rinner ing  brengen aan de 
geleden gevaren en daa rdoor ook aan de 
verkregen hu lp .
D a t schiep in  hem  een b ijzonderen  ziels­
toestand die w arm te  b rach t in  z ijn  innerlijk  
gevoelsleven en de v lam  van kriste lijke ge­
aardhe id  w akke r en levendig hield.
H et zal wel n iem and  verw onderen dat alle 
IJslandvaarders en ook alle vrouw en en vele 
hu igenoo ten , benevens de norm aje  beloften, 
c o k  één of meer «»buitengewone be loften» op 
’t h a r t lighten hadden.
Im m er«, de IJslandvaarder was zea m aan ­
den op een ja a r  geen dag  zeker van  z ijn  le­
ven ; zes m aanden  lang  verkeerde h ij in  dé 
onrust, die hem  van 's  m orgens b ij ’ t op ­
staan, den heelen dag  door, en *t grootste 
gedeelte van  den nach t als h ij de w ach t had, 
als een obsessie vergezelde, —  in  de onrust 
cTiis van  door z ijn  «b lijven ( o p  zee», een 
huisgezin in  arm oede , e llende en gebrek ach ­
ter te laten. Zes m aanden  langt spookte het 
sch rikke lijke  beeld van  verlaten kinders en 
rouw ende vrouw en hem  steeds voor oogen. 
Toen was er, b ij die i>eknelling, nog; de 
sch rik ke lijkhe id  te meer dat er van verze­
keringen, van vergoed ingen , van steun aan 
de achtergeblevenen om  zeggens geen spraak 
was.
W anneer h ij de kaai u it t z ich t za- ver 
dw ijnen  en  v óó r  en rondom  hem  alleen de 
o nm ete lijke , one ind ige  en gehe im zinn ige  zee 
voelde woelen, toen was ’t beg rijp e lijk  dat 
h ij z ijn  arm en slap langs z ijn  l i jf  liet zakken 
en in  éen verzuchting  al z ijn  hoop  g ing 
d e lle n  o p  deze k rach t die *t aJ geschapen 
heeft en deswegen» er ook meester over 
b lijf t . De kap ite in  van ’t is ge lijk  welk schip 
voelt zoowel die a fh anke lijk h e id  w aar h ij 
weet dat h ij slechts na G od  meester is »an 
boord.
«A  la  grâce de D ieu  !» O p  Gods genade 
en vooru it !
O m  de bescherm ing van hierboven ie be­
kom en, h ad  nTJ, mede m et cle z ijnen , en in 
’t voo ru itz ich t van die bange dagen, den 
hemel geweld aangedaan . H ij had  missen 
doen Tezen, h ij h ad  lich t ontsteken, h ij had  
gebeêweegd van  N oord  naar Z u id  en e inde­
li jk , voora leer in zee te steken, had h ij in 
deem oedige overgave z ijn  leven en vt lot 
der z ijnen  in  de handen gegeven van den 
H eer.
D e  thu isb lijvers van h unnen  kan t w ilden 
niet ten a-chter staan. G edurende de afwezig­
heid hergingen z ij thans de kreits dje vóór  
de afreize was gedaan.
(Wordt voort feu
Nadruk verbotten ali« raolit*«
